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Summary of Author: Charles W. Chesnutt (1858-1932) is a 
black short story author and novelist whose two volumes 
of short stories and three novels of purpose depict 
racial tensions present in the South during the 
post-Reconstruction era. He addressed a culture 
dominated by the myth of white superiority and black 
inferiority. 
Chesnutt's purpose in his fiction is to present a 
perspective of racial tensions and social issues 
confronting Southern whites and blacks that differed 
from the perspective presented by writers of the 
plantation tradition fiction. 
Rationale: Since black authors from 1853 to the 1890s 
basically reflected the themes of plantation tradition 
fiction and thus ignored social and political issues 
facing blacks in the 1890s, this analysis of Chesnutt's 
fiction is made to determine whether he did present a 
differing perspective of slavery and of white-black 
issues in the South. 
Procedure: This study is based on the reading and 
analysis of primary sources--The Conjure Woman, The Wife 
of his Youth and Other Stories of the Color Line, The 
House Behind the Cedars, The Marrow of Tradition, and 
The Colonel's Dream--as well as his letters collected by 
Helen, his daughter. Material from the Charles Chesnutt 
Collection was also incorporated into this study. 
Secondary sources include articles by Chesnutt's 
contemporaries as well as articles and books by later 
scholars. 
Findinqs: Charles Chesnutt is the first black American 
author to ask his publishers for the freedom to treat 
social and racial issues from a black's perspective: 
issues such as racial intermarriage, the franchise, and 
convict labor practices. He also explored the ramifica- 
tions of "passing" into white society and other problems 
confronting people of mixed-race in the South and in the 
North. He pleaded for a quickening of conscience and 
for moral renewal in the hearts of Southern whites. 
Conclusions: Chesnutt projects a sense of optimism for 
racial acceptance in The House Behind the Cedars and to 
a lesser degree in The Marrow of Tradition. However, 
his third novel, The Colonel's Dream reflects his 
frustration concerning the absence of meaningful change 
in the South in 1905. Negative responses by white 
supremacy groups and apathy on the part of Northern 
whites are two factors which led to his decline as an 
early twentieth-century novelist. 
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CIIAPTER ONE -- INTRODIJCTION 
S e v e r a l  a u t h o r s  a t t r a c t e d  a r e a d e r s h i p  o f  b o t h  
b l a c k s  a n d  w h i t e s  i n  E n g l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e s e  a u t h o r s  s a w  l i t e r a t u r e  as  a n  i n s t r u m e n t  t o  be u s e d  
a s  t h e i r  v o i c e  o f  p r o t e s t  a g a i n s t  a n  o p p r e s s i v e  s o c i e t y .  
L i t e r a t u r e  was a l s o  t h e  medium t h a t  a l l o w e d  t h e  b l a c k  
w r i t e r  t o  s e r v e  as i n t e r p r e t e r  b e t w e e n  t h e  b l a c k  a n d  
t h e  w h i t e  c o m m u n i t y .  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  b l a c k  n o v e l  b e g i n s  i n  1 8 5 3  w i t h  
~ i l l i a m  Wells B r o w n ' s  p u b l i c a t i o n  o f  C l o t e l ;  o r ,  t h e  
P r e s i d e n t ' s  D a u q h t e r  i n  London.  T h e  A b o l i t i o n i s t s  
t r a i n e d  Brown, a f u g i t i v e  s l a v e ,  t o  b e  a l e c t u r e r  a n d  
w r i t e r .  A Q u a k e r  f a m i l y  t h e n  a i d e d  h i m  i n  h i s  e s c a p e  
f r o m  s l a v e r y  t o  g o  t o  London.  H e  l i v e d  i n  London  d u r i n g  
t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  Law. Brown w r o t e  
C l o t e l  . . . t o  a r o u s e  s y m p a t h y  f o r  t h e  A b o l i t i o n i s t  
c a u s e  among the E n g l i s h .  H e  b e l i e v e d  t h a t  i n t e g r a t i o n  
a n d  a s s i m i l a t i o n  w e r e  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  f o r  r a c i a l  
c o n f l i c t  b e c a u s e  h e  saw t h a t  i n  t h e  e s s e n t i a l s  n o  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  r a c e s  ( G a y l e  1 0 ) .  
F r a n k  Webb, a  member o f  P h i l a d e l p h i a ' s  f r e e  c o l o r e d  
p o p u l a t i o n ,  w r o t e  The  Garies a n d  T h e i r  F r i e n d s  ( 1 8 5 3 ) .  
Bone w r i t e s ,  " H e  i s  c o n c e r n e d  n o t  w i t h  s l a v e r y  b u t  w i t h  
c a s t e ,  w i t h  t h e  a r t i f i c i a l  b a r r i e r s  t o  s u c c e s s  w h i c h  
c o n f r o n t  t h e  f r e e  N e g r o .  He makes  a  f r o n t a l  a s s a u l t  o n  
various sectors of the color line, attacking . . . the 
problems of mixed marriage, and discrimination in 
employment" (The Neqro Novel . . . 31). He is 
concerned with the plight of freed men in the North: 
discrimination in restaurants, polling booths, and 
schools. Gayle states, "In terms of structure, 
character development, and theme, it is the finest 
production by a black writer between 1853 and 1900, the 
publication date of Charles Chesnutt's The House Behind 
the Cedars" (11). 
Martin Delany's Blake, or the Huts of America 
(1859) survives only in fragmentary form. Delany's 
contribution to black fiction is his development of 
Blake as the first black revolutionary character in 
black fiction (Gayle 21). Bone notes that Delany sees 
slavery as an exploitative labor system (The Neqro 
Novel . . . 30). Furthermore, Delany believes that the 
real struggle will have just begun after the Civil War 
is over, for then the task of rebuilding racial unity 
and of seeking social equality will begin. 
A second novel focusing on caste relations appeared 
in 1892 in Francis E. W. Harper's Iola Leroy. It is, 
according to Bone, "a transitional work which combines 
ele ments of Abolitionism with incipient attacks on 
caste . . . her [Harper's] social consciousness, formed 
during the Abolitionist struggle, did not encompass 
t h e  p o s t - R e c o n s t r u c t i o n  r e p r e s s i o n "  ( T h e  N e q r o  Nove l  
. . . 3 2 ) .  
P a u l  L a u r e n c e  Dunbar  a n d  a  c o n t e m p o r a r y ,  C h a r l e s  W .  
C h e s n u t t ,  w e r e  t h e  f i r s t  b l a c k  n o v e l i s t s  t o  a t t r a c t  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  w h i t e  l i t e r a r y  w o r l d .  D u n b a r ,  a s o n  o f  
f o r m e r  s l a v e s ,  was  b o r n  a n d  ra ised i n  D a y t o n ,  O h i o .  
From 1895 -1897  h e  p u b l i s h e d  stories i n  C o s m o p o l i t a n ,  t h e  
I n d e p e n d e n t ,  a n d  t h e  N e w  York J o u r n a l .  Dodd, Mead,  a n d  
Company t h e n  p u b l i s h e d  h i s  F o l k s  f r o m  D i x i e  ( 1 8 9 8 ) .  
Bone s ta tes  t h a t  t h i s  volume i s  t h e  " f i r s t  c o l l e c t i o n  
o f  s h o r t  s tories t o  b e  p u b l i s h e d  b y  a b l a c k  A m e r i c a n "  
(Down Home . . . 4 7 ) .  H e  t h e n  p u b l i s h e d  s h o r t  s t o r y  
c o l l e c t i o n s  s u c h  as  The  S t r e n g t h  o f  G i d e o n  ( 1 9 0 0 ) ,  - I n
O l d  P l a n t a t i o n  Days ( 1 9 0 3 ) ,  a n d  The  Heart o f  Happy 
H o l l o w  ( 1 9 0 4 ) .  
T h e s e  c o l l e c t i o n s  o f  s h o r t  s t o r i e s  c o n t a i n  
t h i r t y - o n e  p l a n t a t i o n  t a l e s  t h a t  c o n f o r m  t o  a n d  s u s t a i n  
t h e  p l a n t a t i o n  s c h o o l  o f  t h o u g h t .  H e  e n d o r s e s  t h e  
p l a n t a t i o n  s c h o o l  b e c a u s e ,  a s  Bone s ta tes ,  " P r o t e c t i v e  
m i m i c r y  i s  t h e  k e y  t o  Dunbar  a n d  h i s  age. I n  t h e  
p o s t - R e c o n s t r u c t i o n  e r a ,  . . . e n e m i e s  w e r e  . . . 
d e t e r m i n e d  t o  r e d u c e  t h e  b l a c k s  t o  s o m e t h i n g  l i k e  t h e i r  
f o r m e r  s t a t e  o f  s e r v i t u d e .  . . . it o f t e n  s eemed  
[ b e t t e r ]  t o  b l e n d  w i t h  o n e ' s  s u r r o u n d i n g s "  (Down H o m e  . 
. . 4 2 ) .  
-
P r o t e c t i v e  m i m i c r y  i n  D u n b a r ' s  s h o r t  s tor ies  
c o n s i s t s  o f  i m i t a t i n g  t h e  p l a n t a t i o n  s c h o o l .  F o r  
example, in Old Plantation Days Dunbar assists in the 
defamation of his own people. He presents degrading 
images of black life: blacks as irresponsible and 
incapable of self-government. Gayle notes that Dunbar 
"not only identified with whites emotionally, 
intellectually, and spiritually; all too often he 
sanctioned their evaluation of blacks" (40) in at least 
two of his novels, The Fanatics (1901) and The Sport of 
the Gods (1902). 
The accommodation policy advocated by Booker T. 
Washington attracted Dunbar. This policy called for a 
renunciation of the blacks' claims to social equality 
and first-class citizenship. Consequently, only eight 
stories contain an element of protest against 
post-Reconstruction era repression. 
Charles Chesnutt was the second black novelist and 
short story writer to attract the attention of the white 
literary world. A major contrast exists, however, 
between Dunbar and Chesnutt. Dunbar was content to 
reflect the social prejudices of his age; Chesnutt 
attempted to rise above the injustices and prejudices 
existing in the New South and sought to transform his 
culture. 
Charles W. Chesnutt was born on June 20, 1858, in 
Cleveland, Ohio, to Andrew J. and Maria Sampson 
Chesnutt . His parents were free blacks who had moved 
to the North from Fayetteville, North Carolina, before 
the Civil War began. 
In 1866 the family moved back to Fayetteville. 
When Charles was fourteen, he assumed the position of 
pupil-teacher at the normal school for blacks in 
Fayetteville. After a brief period of teaching in 
Spartanburg, South Carolina, and a two and a half year 
period of teaching in Charlotte, he came back to 
Fayetteville in 1877 and became the assistant principal 
and later, in 1880, the principal of the normal school 
there (Scruggs 51-52). 
In 1883 he moved to New York City and worked for 
six months as a reporter for the New York Mail and 
Express. Later in that year he moved to Cleveland. A 
railroad company hired him as a clerk and later as a 
stenographer for that firm's lawyer, Judge Williamson. 
He also studied law under Williamson's guidance, and he 
passed the Ohio bar examinations in 1887. 
Already in 1880 Chesnutt pondered the possibility 
of becoming a writer. After he read Albion Tourgee's A -
Fool's Errand (1879), Chesnutt wondered if 
a colored man, who has lived among colored 
people all his life, who is familiar with 
their habits, their ruling passions, their 
prej~ldices, their public and private 
ambitions, their religious tendencies, and 
habits, . . . and who besides had possessed 
s u c h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o b s e r v a t i o n  a n d  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  b e t t e r  c lass  o f  w h i t e  
men i n  t h e  S o u t h ,  as  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  modes  
o f  t h i n k i n g  [ w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o ]  w r i t e  a s  
good  a b o o k  a b o u t  t h e  S o u t h  a s  J u d g e  T o u r g e e  
h a s  w r i t t e n  ( H .  M. C h e s n u t t  2 0 ) .  
On May 2 9 ,  1 8 8 0 ,  h e  w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l :  
I s h a l l  w r i t e  f o r  a p u r p o s e ,  a  h i g h ,  h o l y  
p u r p o s e ,  a n d  t h i s  w i l l  i n s p i r e  m e  t o  a g r e a t e r  
e f f o r t .  The  o b j e c t  o f  my w r i t i n g s  w o u l d  n o t  
b e  so  much t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  c o l o r e d  p e o p l e  
a s  t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  w h i t e s - - f o r  I 
c o n s i d e r  t h e  u n j u s t  s p i r i t  o f  ca s t e  w h i c h  i s  
so i n s i d i o u s  a s  t o  p e r v a d e  a w h o l e  n a t i o n ,  a n d  
so p o w e r f u l  as t o  subject a w h o l e  race a n d  a l l  
c o n n e c t e d  w i t h  i t  t o  s c o r n  a n d  s o c i a l  
o s t r a c i s m - - I  c o n s i d e r  t h i s  a ba r r i e r  t o  t h e  
m o r a l  p r o g r e s s  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  . . . 
T h i s  work  i s  o f  a  t w o - f o l d  c h a r a c t e r .  T h e  
N e g r o ' s  p a r t  i s  t o  p r e p a r e  h i m s e l f  f o r  
r e c o g n i t i o n  a n d  e q u a l i t y ,  a n d  i t  i s  t h e  
p r o v i n c e  o f  l i t e r a t u r e  t o  o p e n  t h e  way f o r  him 
t o  g e t  i t  . . . I f  I c a n  d o  a n y t h i n g  t o  
f u r t h e r  t h i s  work ,  a n d  c a n  see a n y  l i k e l i h o o d  
o f  o b t a i n i n g  s u c c e s s  i n  i t ,  I w o u l d  g l a d l y  
d e v o t e  my l i f e  t o  i t .  ( H .  M .  C h e s n u t t  2 1 ) .  
T h e  p u b l i c a t i o n  o f  "The  G o o p h e r e d  G r a p e v i n e "  i n  t h e  
A u g u s t  1887  i s s u e  o f  t h e  A t l a n t i c  M o n t h l y  d r e w  t h e  
a t t e n t i o n  o f  s u c h  a u t h o r s  as  T o u r g e e  a n d  George 
W a s h i n g t o n  C a b l e  t o  C h e s n u t t .  Walter H i n e s  P a g e ,  t h e  
e d i t o r  o f  t h e  A t l a n t i c  M o n t h l y ,  e n c o u r a g e d  C h e s n u t t  t o  
p u b l i s h  a c o l l e c t i o n  o f  h i s  " U n c l e  J u l i u s "  ta les  known 
as  T h e  C o n j u r e  Woman i n  1 8 9 9 .  H e  a l s o  p u b l i s h e d  
F r e d e r i c k  D o u g l a s s ,  a b i o g r a p h y ,  a n d  T h e  W i f e  o f  H i s  
Y o u t h  a n d  O t h e r  S t o r i e s  o f  t h e  C o l o r  L i n e  i n  1 8 9 9 .  
W i t h i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  C h e s n u t t  p u b l i s h e d  t h r e e  
n o v e l s  o f  p u r p o s e :  T h e  House  B e h i n d  t h e  C e d a r s  ( 1 9 0 0 ) ,  
T h e  Marrow o f  T r a d i t i o n  ( 1 9 0 1 ) ,  a n d  T h e  C o l o n e l ' s  D r e a m  
( 1 9 0 5 ) .  
C h e s n u t t ' s  v o l u m e s  o f  s h o r t  s t o r i e s - - T h e  C o n j u r e  
Woman a n d  T h e  W i f e  o f  H i s  Y o u t h  . . . - - w e r e  n o t  w r i t t e n  
i n  a c u l t u r a l  o r  l i t e r a r y  vacuum. T h e  p o p u l a r i t y  o f  
l oca l  color  s tor ies  b e g a n  i n  t h e  1 8 7 0 s  w i t h  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  B r e t  Har te ' s  The  Luck  o f  R o a r i n g  Camp a n d  
O t h e r  S k e t c h e s .  I t  was  f o l l o w e d  by t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
S a r a h  O r n e  J e w e t t ' s  Deephaven  ( 1 8 7 7 ) ,  G e o r g e  W a s h i n g t o n  
C a b l e ' s  O l d  C r e o l e  Days ( 1 8 7 9 ) ,  Joel  C h a n d l e r  H a r r i s '  
Minqo .- a n d  O t h e r  S k e t c h e s  i n  B l a c k  a n d  W h i t e  ( 1 8 8 4 ) ,  
Thomas N e l s o n  P a g e ' s  I n  O l e  V i r g i n i a  ( 1 8 8 7 ) ,  a n d  H a m l i n  
G a r l a n d ' s  M a i n - T r a v e l l e d  Roads  ( 1 8 9 1 )  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  s e v e n t e e n  y e a r s  t h a t  C h e s n u t t  
s p e n t  i n  N o r t h  C a r o l i n a  s u p p l i e d  him w i t h  t w o  i m p o r t a n t  
s u b j e c t s :  s l a v e r y  a n d  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  S o u t h .  AS a 
teacher he came into contact with emancipated slaves. 
He heard their tales of slavery times and their talk of 
magic and conjuration. He used this information to 
write The Conjure Woman. During these years he also 
witnessed the hardships and difficult circumstances of 
freedmen in the post-Reconstruction era. 
Chesnutt's literary contributions are significant 
for several reasons. First, whereas Dunbar avoided 
controversy, Chesnutt is a pioneer in his 
problem/protest novels. He asked his publishers for the 
freedom to treat the color line from a black's 
perspective. For this reason his novels are of 
considerable historical significance. 
Second, in contrast to Dunbar's romantic trait, 
Chesnutt's dominant technique is social realism. His 
focus is on setting and on social issues. He 
dramatizes social issues such as intermarriage between 
races, the convict lease system, and the rights of 
blacks to vote and to receive an education. He is also 
recognized for his use of satire. His gift for satire, 
for example, is evident in The Wife of His Youth . . . 
as he satirizes the color prejudices of the black 
middle class in Cleveland. His role as satirist is a 
,na juI-  c:ollt~-~ution to Af ro-America11 literature. 
Third, Chesnutt's fiction is significant in that 
major cl~aracters in The Wife of His Youth . . . and in 
his three novels are involved in moral decisions that 
will greatly affect their futures. Chesnutt's fiction 
reflects a characteristic of William Dean Howells' 
fiction, for his main characters also make moral 
decisions in The Rise of Silas Lapham (1884), A Modern 
Instance (1881), and A Hazzard of New Fortunes (1889). 
Fourth, as a black, he writes in response to the 
fiction of authors such as Thomas Nelson Page, Thomas 
Dixon, and Joel Chandler Harris. These authors were 
intent on proving that blacks were undeserving of the 
status of citizenship or of recognition as human beings. 
Page's characters, for example, demonstrate docility, 
loyalty, and subservience. Furthermore, their fiction 
pointed out that what is at stake in the post- 
Reconstruction era is not only political, social, and 
economic control of the South but the institution of 
quasi-slavery to replace chattel slavery. Chesnutt's 
fiction challenges a culture dominated by the myth of 
black inferiority and white superiority. He is 
uncompromising in his opposition to anything that 
threatened the dignity of the black. When Page 
idealized relationships between faithful slaves and 
their masters, Chesnutt responded by publishing The -
Conjure Woman. 
Fifth, during the post-Reconstruction era Page's 
and Dixon's portrayal of the black as "brute" Negro in 
Red Rock, The Klansman, and The Leopard's Spots 
es t - ab l  i shed the rationale for the systematic execution 
o f  t h e  b l a c k  b y  w h i t e  men.  C h e s n u t t  o f f e r s  a  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  b l a c k  i n  b o t h  h i s  s h o r t  s t o r i e s  a n d  
i n  h i s  n o v e l s  o f  p u r p o s e .  H e  e x p l o r e s  t h e i r  i n d i v i d u a l  
p r o b l e m s  a n d  t h e i r  i n d i v i d u a l  n e e d s  as  s e n s i t i v e  human 
b e i n g s  i n  a s o m e t i m e s  h o s t i l e  e n v i r o n m e n t .  
S i x t h ,  C h e s n u t t ' s  f i c t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  h e  
p r e s e n t s  a p o r t r a y a l  o f  p e r s o n s  of m i x e d - r a c e  w h i c h  
c o n t r a s t s  w i t h  t h a t  g i v e n  b y  D i x o n  a n d  P a g e .  S t a r k e  
s t a tes  t h a t  C h e s n u t t  i s  r e l e v a n t  f o r  h i s  p o r t r a y a l  o f  
t h e  p r o b l e m  o f  i d e n t i t y  f o r  p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  i n  
1 9 0 Q  ( 9 8 ) .  She  c o n t i n u e s ,  " I n  T h e  House  B e h i n d  t h e  
C e d a r s  ( 1 9 0 0 )  C h e s n u t t  a c h i e v e s  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
p e r c e p t i o n  a b o u t  t h i s  s u b j e c t  [ m i x e d - r a c e ]  t h a n  a n y  
o t h e r  w r i t e r  p r i o r  t o  J a m e s  Weldon J o h n s o n  i n  The -
A u t o b i o g r a p h y  o f  a n  E x - C o l o u r e d  Man ( 1 9 1 2 ) "  ( 9 8 )  - 
G a y l e  w r i t e s ,  " T h e  major o b j e c t i v e  o f  h i s  f i c t i o n ,  
t h e r e f o r e ,  i s  t o  p l e a d  t h e  case o f  t h e  m u l a t t o  b e f o r e  
h i s  w h i t e  a u d i e n c e  . . . t o  c o u n t e r a c t "  ( 4 8 )  p o r t r a y a l s  
o f  t h e  p e r s o n  o f  m i x e d - r a c e  p r e v a l e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
o f  h i s  t i m e .  The  House  B e h i n d  t h e  C e d a r s  i s ,  a c c o r d i n g  
t o  G a y l e ,  " t h e  f i r s t  n o v e l  b y  a n  A f r i c a n - A m e r i c a n  t o  
d e a l  w i t h  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  c a s t e  u p o n  w h i t e s  a n d  
b l a c k s ;  i t  i s  a n  i m p o r t a n t  n o v e l "  ( 5 0 ) .  
I n  h i s  f i c t i o n  C h e s n u t t  i s  a  r e a l i s t  who r e c o g n i z e s  
t h a t  l i t e r a t u r e  i s  a  s t r o n g  s o c i a l  a n d  m o r a l  f o r c e  i n  
s 0 c i e t . y  a n d  t h a t  h i s  f i c t i o n  c o u l d  e f f e c t  p o s i t i v e  
c h a n g e s  i n  a s o c i e t y .  F o r  e x a m p l e ,  C h e s n u t t ' s  p l e a  i n  
The House Behind the Cedars, unlike that of Dunbar in 
The Sport of the Gods, is that society can be changed. 
Therefore I see a major difference in the perception of 
two black contemporaries, Chesnutt and Dunbar. In 
addition, Chesnutt senses that the central issues of 
life tend to be ethical, that is, issues of conduct and 
practice in society. He has a strong belief that many 
Americans were morally ready to hear a black author's 
realistic voice on racial matters. His goal, then, is 
a moral revolution based on the "elevation of the 
whites." For this reason he wrote novels such as The 
House Behind the Cedars and The Marrow of Tradition. He 
is indebted to George Washington Cable who revealed 
moral courage in dealing with socially controversial 
themes in his Old Creole Days. Dunbar, however, did not 
present a serious literary portrait of the black. He 
did not address main problems and issues facing the 
black novelist in 1900. 
Consequently Chesnutt's literary focus is on social 
and moral issues of the post-Civil War era as well as on 
the injustices of the pre-Civil War era. His focus on 
poverty and the plight of the poor whites and blacks in 
The Colonel's Dream (1905) and The House Behind the 
Cedars (1900) parallels Theodore Dreiser's focus on the 
needs of the poor in New York in Sister Carrie (1900). 
Chesnuttfs focus on big issues such as the cruelties of 
slavery, the laws concerning intermarriage between races 
a n d  t h e  " p a s s i n g "  o f  p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  i n t o  w h i t e  
s o c i e t y  p a r a l l e l s  F r a n k  Norris '  f o c u s  o n  b i g  i s s u e s  s u c h  
a s  t h e  power  o f  t h e  r a i l r o a d  a n d  t h e  s t a t u r e  o f  t h e  
farmer i n  The O c t o p u s  ( 1 9 0 1 ) .  
H i s  t e c h n i q u e  is t o  create c h a r a c t e r  s t e r e o t y p e s  
a n d  p r e d i c t a b l e  p l o t s  w h i c h  f i t  h i s  p u r p o s e .  H e  u s e s  
h i s  c h a r a c t e r s  t o  c o n v e y  s o c i a l  t r u t h s  c o n c e r n i n g  t h e  
S o u t h .  F o r  e x a m p l e ,  h e  u s e s  U n c l e  J u l i u s  i n  The 
-
C o n j u r e  Woman stories t o  c o m m u n i c a t e  h i s  p e r s p e c t i v e  o n  
s l a v e r y  p r a c t i c e s ,  a Mar tha  C h a n d l e r  a n d  a  Mary Myrover  
t o  p r o m o t e  a  s y s t e m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  f o r  b l a c k s  i n  
t h e  S o u t h ,  a  J o h n  Walden i n  The  House  B e h i n d  t h e  C e d a r s  
t o  d e f e n d  t h e  p r a c t i c e  o f  " p a s s i n g "  i n t o  w h i t e  s o c i e t y ,  
a M a j o r  C a r t e r e t  a n d  a  D r .  W i l l i a m  Miller i n  The  Marrow 
of T r a d i t i o n  t o  p r e s e n t  o p p o s i n g  r a c i a l  p e r s p e c t i v e s ,  
a n d  a C o l o n e l  F r e n c h  i n  The C o l o n e l ' s  D r e a m  t o  c o n v e y  
C h e s n u t t ' s  v i s i o n  f o r  e conomic  a n d  soc ia l  r e f o r m  i n  t h e  
S o u t h .  H e  a l s o  u s e s  s t e r e o t y p e s  t o  c o u n t e r a c t  h o s t i l e  
s t e r e o t y p e s  o f  r a c i s t  a u t h o r s .  
!!is f i c t i o n  g i v e s  a  d i f f e r i n g  p e r s p e c t i v e  t o  t h a t  
o f  w r i t e r s  s u c h  a s  J o e l  C h a n d l e r  H a r r i s ,  Thomas N e l s o n  
P a g e ,  a n d  Thomas D ixon ,  who a d v o c a t e  r a c i s t  p o l i c i e s  a n d  
c o n t i n u i n g  s e g r e g a t i o n  p r a c t i c e s .  
~ n  C h a p t e r  TWO I w i l l  p r e s e n t  e v i d e n c e  f rom t h e  
p l a n t a t i o n  t r a d i t i o n  f i c t i o n  o f  J o e l  C h a n d l e r  H a r r i s  
a n d  TiIumas N e l s o n  P a g e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e s e  a u t h o r s  
t e n d e d  to i d e a l i z e  r e l a t i o n s l ~ i p s  e x i s t i n g  b e t w e e n  s l a v e  
a n d  master a n d  t o  i d e a l i z e  t h e  b e n e f i t s  f o r  s l a v e s  i n  
t h e  p r e - C i v i l  War e r a .  E v i d e n c e  w i l l  a l s o  be p r e s e n t e d  
f r o m  Thomas D i x o n ' s  f i c t i o x l  t o  show h i s  c r i t i c i sm o f  
f e d e r a l  R e c o n s t r u c t i o n  e f f o r t s  i n  t h e  S o u t h  as  w e l l  a s  
t o  d e v e l o p  h i s  n e g a t i v e  p o r t r a y a l  o f  b l a c k s  as a r a c e  t o  
b e  s h u n n e d  a n d  f e a r e d  b y  S o u t h e r n  w h i t e s .  
I n  C h a p t e r  T h r e e  I w i l l  a n a l y z e  t h e  s h o r t  s to r ies  
o f  C h e s n u t t  t o  show h i s  p o r t r a y a l  o f  t h e  h a r s h  r e a l i t i e s  
o f  l i f e  a s  a s l a v e  i n  t h e  p r e - C i v i l  War e r a .  H i s  
f i c t i o n  a l s o  p o r t r a y s  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
e x  i s  t i n g  b e  t w e e n  p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  a n d  o t h e r  
b l a c k s ,  b l a c k s  t o w a r d  o t h e r  b l a c k s ,  a n d  b l a c k s  a n d  
p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  t o w a r d  S o u t h e r n  a n d  N o r t h e r n  w h i t e  
p e o p l e .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  a l s o  p r e s e n t ,  t h r o u g h  o n e  
novel, his p e r s p e c t i v e  o n  i s s u e s  f a c i n g  b l a c k s  a n d  
p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  i n  t h e  S o u t h  s u c h  as  r a c i a l  
i n t e r m a r r i a g e  a n d  " p a s s i n g "  i n t o  w h i t e  s o c i e t y .  
I n  C h a p t e r  F o u r  I w i l l  p r e s e n t  a n  a n a l y s i s  o f  t w o  
n o v e l s  w h i c h  d e m o n s t r a t e  C h e s n u t t ' s  g r o w i n g  s e n s e  o f  
p e s s i m i s m  f o r  r a c i a l  p r o g r e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  a s  h e  
f o c u s e s  o n  t h e  p r i v i l e g e  o f  f r a n c h i s e ,  c o n t i n u i n g  
s e g r e g a t i o n  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  l i b r a r i e s ,  a n d  t h e  
c o n v i c t  l e a s e  s y s t e m .  T h i s  a n a l y s i s  a l s o  p r e s e n t s  h i s  
v i s i o n  o f  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  a  b l a c k  i n  a  
w h i t e - d o m i n a t e d  c u l t u r e .  
I p r e p a r e d  t h i s  a n a l y s i s  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  i t  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  f i c t i o n  w r i t t e n  
during the post-Civil War era and will enlarge the 
reader's perspective concerning social problems and 
racial issues present in the South. 
CHAPTER TWO -- AN ANALYSIS OF PLANTATION 
TRADITION FICTION 
Immediately following the Civil War, the United 
States faced some of the most complex problems in its 
history as a nation. An entire social and economic 
system in the South was in ruins. Confederate soldiers 
returned home to find "their women and children sick 
and undernourished, their dwellings devastated or 
plundered, . . . their slaves released from further 
obligation as bondmen, . . . and considerable private 
property . . . seized by Federal authorities" (Gloster 
3 )  - 
Furthermore, the Freedmen Bureau's efforts to grant 
the blacks educational opportunities in the schools and 
legal rights in the courts increased the efforts of 
Southern whites to keep the former slave states a 
"white man's country." White supremacy groups 
maintained control through the formation of the Ku Klux 
Klan in 1865. 
Black suffrage became a key concern in the Southern 
states. ~n 1890 Mississippi denied suffrage to the 
nlajor-ty of her black citizens by establishing literacy 
standards and instituting the poll tax as prerequisites 
f o r -  vot.jng. s o u t h  ~al-olina took similar steps in 1895. 
States such as North Carolina, Virginia, Alabama, 
Georgia, and Oklahoma virtually eliminated blacks from 
t h e  e lectorate .  W h i t e  s u p r e m a c y  g r o u p s  t h u s  s u c c e e d e d  
i n  d i m i n i s h i n g  t h e  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  b l a c k s .  
S e v e r a l  w r i t e r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t e n d e d  t o  be 
n o s t a l g i c  a n d  i d e a l i s t i c  c o n c e r n i n g  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  s l a v e s  a n d  t h e i r  m a s t e r s .  T h u s  t h e i r  f i c t i o n  
p o r t r a y e d  s l a v e s  a s  c o n t e n t e d  a n d  doc i le  i n d i v i d u a l s .  
I n  c o n t r a s t ,  b l a c k s  who a d v o c a t e d  soc ia l  a n d  p o l i t i c a l  
r i g h t s  w e r e  o f t e n  p o r t r a y e d  as b r u t e  b e a s t s .  
C o n c e r n i n g  t h i s  f i c t i o n ,  G l o s t e r  n o t e s ,  " R u n n i n g  
p a r a l l e l  t o  t h e  s u p p r e s s i o n  a n d  d i s f r a n c h i s e m e n t  o f  t h e  
N e g r o  w e r e  t h e  l i t e r a r y  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  b l a c k  
man b y  t h e  p l a n t a t i o n  s c h o o l  o f  Thomas N e l s o n  P a g e  a n d  
t h e  r a c i s t  c u l t  o f  Thomas D i x o n "  ( 7 ) .  
F o r  e x a m p l e ,  Thomas N e l s o n  P a g e ' s  c o l l e c t i o n  o f  
s h o r t  s tor ies ,  I n  Ole V i r g i n i a  ( 1 8 8 7 ) ,  u s e s  t h r e e  b l a c k  
men--Sam, U n c l e  E d i n b u r g ,  a n d  U n c l e  B i l l y - - t o  e m p h a s i z e  
t h e  b e n e f i t s  o f  s l a v e r y .  Sam s t a t e s  i n  "Marse C h a n " :  
Den wuz good  o l e  t i m e s ,  m a r s t e r - - d e  besf Sam 
e v e r  see! Dey was i n  f a c ' !  N i g g e r s  d i d n ' t  n e e d  
n o t h i n g '  ' t a l l  t o  d o - - j e s  h a d  t o  ' t e n '  t o  d e  
f e e d i n '  a n '  c l e a n i n '  d e  h o s s e s ,  a n '  d o i n '  w h a t  
d e  m a r s t e r  t e l l  ' e m  t o  d o ,  a n '  when d e y  wuz 
s i c k ,  d e y  had t h i n g s  s o n t  ' e m  o u t  d e  h o u s e ,  
a n '  d e  same d o c t o r  come t o  see ' e m  w h a r  ' t e n '  
t o  de w h i t e  f o l k s  when d e y  wuz p o ' l y ,  Dyar  
w a r n t  no  t r o u b l e  n o r  n o t h i n '  ( 1 0 ) .  
Furthermore, Sam's master risked his life to save 
Ham  ish her when he was trapped in the burning stables, 
losing his eyesight in that incident. Later when Marse 
~ h a n  returned home from college, Sam says, "He sut'n'y 
wuz good to me. Nothin nuver made no difference 'bout 
dat. He nuver hit me a lick in his life--an' nuver let 
nobody else do it nurr" (15). 
In Page's "Unc' Edinburg's Drowndin'," Unc' praises 
his master, Marse George, "He sutney set a heap o' sto' 
by me; an' I 'ain' nuver see nobody yit wuz good to me 
as Marse George" (41 ) . 
Portraying contrasts between the present Christmas 
season and those in past years, Unc' exclaims, 
"Dese heah f ree-issue niggers don' know what 
Christmas is. Hawg meat an' pop crackers don' 
meck Christmas. Hit tecks ole times to meck a 
shot-nough, tyahin1-down Christmas. Gord! 1's 
seen 'em! Oh! nuttin' warn' too good for 
niggers dem times; an' de little niggers wuz 
runnin' roun' right 'strac ted. . . . Dis 
nigger ain' nuver gwine forgit it" (67). 
The love and loyalty existing between slave and 
master is also seen in this account. Marse George 
risked his life to save Unc' from drowning. Unc ' 
explains, " An' den dee tell me 'bout how when I 
hollered Marse George tun back an' struck out for me 
fol- life, an1 11ow jes as I went down de last time he 
catch m e  a n '  h e l - t  o n  t o  m e  t e l l  we w a s h  down t o  w h a r  d e  
b a n k  c u r v e  . . . ' I  ( 7 5 ) .  
I n  "Meh ~ a d y :  A S t o r y  o f  t h e  War," P a g e  i g n o r e s  t h e  
rea l i t ies  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  soc i a l  c o n d i t i o n s  p r e s e n t  
i n  t h e  S o u t h  a f t e r  t h e  C i v i l  War: e x t r e m e  p o v e r t y ,  
r u i n e d  p l a n t a t i o n s ,  a n d  h o m e l e s s  f r e e d m e n .  U n c l e  B i l l y  
s a y s ,  " L o r d !  s u h ,  h i t  c y a r s  m e  b a c k  so sometimes, I m o s '  
f u r g i t  de a i n '  n u v e r  b e e n  n o  w a r  n o r  n u t t i n ' "  ( 7 9 ) .  
L a t e r  h e  r e f l e c t s ,  " I  wuz s i t t i n  i n  de d o f  w i d  meh p i p e ,  
a n d  h e a h  ' e m  s e t t i n '  o n  d e  f r o n t  s t e p s ,  dee voices 
s o u n ' i n  l o w  b e e s  a n '  d e  moon s o r t  o r  m e l l o w  over de 
y a r d ,  a n '  I s o r t  o '  g o t  t o  s t u d y i n '  a n '  h i t  p e a r  l i k e  
d e  p l a n t a t i o n  l i v e  o n c e  m o ' ,  a n '  d e  a i n '  n o  mo' 
s c u f f l i n ' ,  a n '  d e  01 t i m e s  d o n e  come b a c k  a g i n "  ( 1 3 8 ) .  
B i l l y  a l s o  l a v i s h e s  p r a i s e  o n  M i s  Hannah :  "She  wuz 
d e '  l i g h t  o '  d i s  p l a n t a t i o n !  When s h e ' d  come i n  y o u '  
h o u s e  ' t w u z  l i k e  y o u ' d  s h o v e  b a c k  d e  w i n d e r  a n '  l e t  
p i e c e  o f  d e  s u n  i n  o n  de £10 ' - -you  c o u l d  almost see b y  
h e r ! "  ( 7 9 ) .  
T h e  o w n e r ' s  l o v e  f o r  h e r  s l a v e  i s  a l s o  p o r t r a y e d  
h e r e .  When U n c l e  B i l l y  w i s h e s  t o  p a y  " ~ e h  ~ a d y "  t h e  
r e n t ,  s h e  r e f u s e s  t o  a c c e p t  i t .  B i l l y  s t a t e s ,  " s h e  s a y  
s h e  owe u s  e v ' y t h i n g  i n  d e  w u l l ,  a n '  s h e  know we j e s '  
s t a y i n '  w i d  ' e n 1  ' c a u s e  d e e  h e l p l e s s ,  a n d  s i c h  t h i n g s  . 
. . "  ( 1 1 6 ) .  
c o n c e l - n i n g  Thomas P a g e ' s  i d e a l i s m ,  Glos te r  w r i t e s :  
In such volumes as In Ole Virqinia or Marse 
Chan and Other Stories, . . .  and Social Life in 
Old Virqinia, Page adopting a condescending 
and smiling attitude, creates an appealing 
plantation scene. On a broad canvas he paints 
a stately mansion presided over by lovely 
ladies and gallant gentlemen. . . The 
attitude of these cavaliers toward their 
slaves is cordial, kindly, benign, and 
sometimes devoted. The contented bondmen 
appear proudly engaged as servants in the big 
house or as laborers in the fields. . . 
Particularly emphasized is the loyal 
relationship between master and servant, the 
mistress and maid (8). 
This idealism is portrayed through the characters of 
Uncle Billy, Sam, Uncle Edinburg, Marse George, Marse 
Chan, and Miss Hannah. 
In Page's Red Rock (1898) the benefits of slavery 
as we11 as the love and loyalty present between slave 
and master are evident. For example, Dr. Cary asks his 
aged body servant, "Tarquin, do you want to be 
free? . . . If you do I will set you free, and give 
you money enough to live in Philadelphia." Tarquin 
replies, "No, sl~h; Marster, you know I don't wan' be 
free" (41). 
J o e l  C h a n d l e r  H a r r i s  p r e s e n t s  a s i m i l a r l y  
s e n t i m e n t a l  p o r t r a i t  o f  S o u t h e r n  p l a n t a t i o n  l i f e .  H e  
s p e n t  f o u r  y e a r s  l i v i n g  a t  T u r n w o l d ,  a 1000 acre 
p l a n t a t i o n  w h e r e  h e  became c l o s e  f r i e n d s  w i t h  two  
b l a c k s - - U n c l e  Geo rge  T e r r e l l  a n d  O l d  H a r b e r t .  T h e s e  men 
l a t e r  s e r v e d  as  Harr is '  p a t t e r n  f o r  h i s  f i c t i o n a l  U n c l e  
Remus . 
I n  1880 H a r r i s  w r o t e  U n c l e  Remus: H i s  S o n q s  a n d  H i s  
S a y i n q s .  H i s  p u r p o s e  was " t o  try t o  p r e s e r v e  t h e  o l d  
p l a n t a t i o n  way o f  l i f e  w h i c h  h a d  b e e n  l o s t  when t h e  
C i v i l  War was l o s t "  ( B i c k l e y  6 3 ) .  
T h i s  p u r p o s e  i s  e v i d e n t  i n  h i s  f i c t i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  h i s  main  c h a r a c t e r ,  U n c l e  Remus, h a s  n o t h i n g  
b u t  p l e a s a n t  memor ies  o f  t h e  d i s c i p l i n e  o f  s l a v e r y .  H e  
s t a t e s ,  " D e m  wuz g r e a t  times, mon, . . . Dey mos 
' s h o l y  wuz" ( 5 0 0 ) .  Remus i s  p o r t r a y e d  as a " v e n e r a b l e ,  
pampe red  Negro w i t h  a  g i f t  f o r  q u a i n t  p h i l o s o p h i z i n g  a n d  
f o r  p o e t i c  s p e e c h ,  h a v i n g  ( o r  a l l o w e d  t o  h a v e )  o n l y  
p l e a s a n t  memor i e s  . . . "  (Brown 5 3 ) .  
F o r  e x a m p l e ,  Remus i s  a s s i g n e d  t o  d r i v i n g  t h e  
c a r r i a g e  a n d  t o  k e e p i n g  t h i n g s  s t r a i g h t  a r o u n d  t h e  
h o u s e .  Iie i s  c o n t e n t e d  w i t h  h i s  p o s i t i o n  i n  l i f e ,  " Y O U  
er w h a t  you i s ,  en you c a n ' t  b e  no i s -er .  I ' m  w h a t  I am 
e n  I c a n ' t  b e  no am-e r .  I t  a l l  d o n e  b e e n  f i x ,  e n  I 
a i n ' L  see nobody y i t  wha t  c a n  o n f i x  i t "  ( H a r r i s  5 1 2 ) .  
Remus, t o o ,  shows a f f e c t i o n  t o  members  o f  h i s  
m a s t - e l - ' s  h o u s c t ~ o l d .  A d e v o t e d  s l a v e ,  h e  c a r e s  £01- ~ i s s  
Sally as a child. In turn, the family shows affection 
and respect toward him. 
In "Free Joe and the Rest of the World," Harris 
presents the main character, Free Joe, as the 
"humblest, the simplest, and most serious of all God's 
living creatures . . .  a black atom, drifting hither and 
thither without an owner, blown about by the winds of 
circumstance, and given over to shiftlessness" (Free Joe 
1). His condition, Harris writes, was "so much worse 
than that of the negroes around him,--negroes who had 
friends because they had masters . . . he was an 
exile--slaves despised him" (8). His situation as a 
freedman made him subject to the Black Codes as well. 
He is not accepted as an equal by whites, nor is he 
accepted by fellow blacks. 
The concept, that being a slave is more desirable 
than being a freeman, is seen in a second story, 
"Little Compton." Jake, a black, gives his opinion as 
to whether or not blacks would like to be free. He 
exclaims, "I don't speck dey would, kause all de free 
niggers w'at I ever seed is de mos' no-countes' niggers 
in de lan"' (36). 
Harris develops the theme of devotion and love for 
plantation owners in his "Azalia." Mammy, an old black, 
expresses her love and affection for Miss Hallie. She 
proudly states, " .  . . I use ter tote Miss Hallie 'roun' 
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w r e n  s h e  wuz a  l i t t l e  b i t  er baby  . , , I w i s h  ter d e  
L o r d  I uz  gwine  ' l o n g  wid you . . : ( ~ r e e  Joe 1 5 1 ) .  
Brown r i g h t l y  n o t e s  t h a t  "Harris  n e v e r  came f u l l y  
t o  g r i p s  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  S o u t h  o r  o f  Negro  
e x p e r i e n c e  . . h i s  f i c t i o n  a l m o s t  a l w a y s  g l o r i f i e d  t h e  
f a i t h f u l  s e l f - d e n y i n g  s l a v e  o f  t h e  o l d  S o u t h ,  f o r  whom 
t h e  o ld  ways o f  s l a v e r y  w e r e  t h e  b e s t "  ( 5 7 ) .  Harr is  
i g n o r e s  t h e  i n j u s t i c e  o f  t h e  p r e - w a r  s l a v e  codes a n d  
u s e s  U n c l e  Remus a n d  o t h e r  main  c h a r a c t e r s  t o  serve a s  
s p o k e s m e n  f o r  p r e s e n t i n g  a n d  d e f e n d i n g  o r t h o d o x  
S o u t h e r n  a t t i t u d e s .  
Bo th  Thomas Ne l son  Page  a n d  Thomas Dixon  w r o t e  
n o v e l s  t h a t  p o r t r a y  t h e i r  h a t r e d  o f  b l a c k s  a n d  t h e i r  
d i s g u s t  w i t h  f e d e r a l  R e c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m s .  
I n  R e d  Rock Page  d e f e n d s  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
" O l d  S o u t h ,  " c r i t i c i z e s  c a r p e t b a g g e r  o f f i c i a l s  s u c h  a s  
J o n a d a b  L e e c h ,  b l a c k  p o l i t i c i a n s  s u c h  a s  Moses, as w e l l  
a s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  F r e e d m e n ' s  B u r e a u .  F o r  e x a m p l e ,  
P a g e  d e s c r i b e s  Leech  a s  " a  v a m p i r e ,  s u c k i n g  t h e  
l i f e - b l o o d  o f  t h e  p e o p l e "  (564), as a " s h a m e l e s s  d o g "  
( 5 7 7 ) ,  a n d  a s  a t i g e r  ( 4 8 5 ) .  H e  a l s o  d e f e n d s  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  Ku Klux K l a n ,  t h e  I n v i s i b l e  ~ m p i r e ,  a s  
a  n e c e s s a r y  f o r c e  t o  c o u n t e r a c t  t h e  c a r p e t b a g  
g o v e r n m e n t .  p a g e  a l s o  i d e a l i z e s  S o u t h e r n  a r i s t o c r a t s  
s u c h  a s  D r .  C a r y  f o r  t h e i r  n o b i l i t y  i n  a d v e r s e  a s  w e l l  
a s  i n  p r o s p e r o u s  times. 
Thomas Dixon published two novels--The Leopard's 
Spots (1902) and The Clansman (1905)--to attack 
political and social reforms made by the federal 
government in the Reconstruction era. Dixon commented 
that "The Leopard's Spots was the statement in 
historical outline of the conditions from the 
enfranchisement of the Negro to his disfranchisement" 
(Gloster 10). His prejudice toward blacks is very 
evident. He describes freed blacks as "a possible Beast 
to be feared and guarded " (The Leopard ' s Spots 5 ) , as 
"simple-hearted children of nature" (The ~eopard's 
Spots 40), as "black apes" (The Leopard's Spots 149), 
and as "those who have no souls" (The ~eopard's Spots 
179). 
Furthermore, Dixon projects an image of blacks 
that resulted in misunderstanding and distrust. For 
example, blacks are described as desirous of white 
wives in The Leopard's Spots. Tim states, "I expect to 
lead a fair white bride into my home before another 
year, and ]lave poor white aristocrats to tend my lawn" 
(146). 
Dixon also depicts blacks as roving criminals and 
rapists. For example, Tom instructs Flora, his 
daughter, " . .  . don't you dare go nigh er nigger, or let 
one get nigh you no more'n you would a rattlesnake" 
(?he - Leopard's - - -. . - Spots 370). The Preacher warns, "One 
drop of Ncgr-o blood makes a Negro. It kinks the hail-, 
f l a t t e n s  t h e  n o s e ,  t h i c k e n s  t h e  l i p s ,  p u t s  o u t  t h e  l i g h t  
of i n t e l l e c t ,  a n d  l i g h t s  t h e  f i r e  o f  b r u t a l  p a s s i o n s "  
( T h e  L e o p a r d ' s  S p o t s  2 4 4 ) .  
W h i t e  s u p r e m a c y  i s  a  major t h e m e  i n  G a s t o n ' s  
c o n v e n t i o n  s p e e c h .  H e  a f f i r m s ,  "We bel ieve t h a t  God 
r a i s e d  u p  o u r  race, a s  h e  o r d a i n e d  Israel  o f  o l d ,  i n  
t h i s  w o r l d  c r i s i s ,  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  f o r  w e a k e r  
races, a t r u s t  f o r  c i v i l i z a t i o n ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
c i v i l  a n d  r e l i g i o u s  L i b e r t y  a n d  t h e  f o r m s  o f  
C o n s t i t u t i o n a l  G o v e r n m e n t "  ( T h e  L e o p a r d ' s  S p o t s  4 3 9 ) .  
D i x o n  e c h o e s  P a g e ' s  i d e a l i s t i c  p o r t r a y a l  i n  h i s  
s h o r t  s tor ies  c o n c e r n i n g  t h e  l o y a l t y  o f  s l ave s  t o  t h e i r  
masters .  H e  u s e s  t h e  P r e a c h e r  t o  v o i c e  h i s  o p i n i o n ,  " I n  
t h e  o l d e n  days I u s e d  t o  p r e a c h  t o  y o u r  p e o p l e .  I s a w  
b e f o r e  m e  m a n y  m e n  o f  c h a r a c t e r :  c a r p e n t e r s ,  
b r i c k l a y e r s ,  . . . f a r m e r s ,  f a i t h f u l  home s e r v a n t s  t h a t  
l o v e d  t h e i r  masters a n d  w e r e  f a i t h f u l  u n t o  d e a t h .  Now I 
see a c h e a p  l o t  o f  t h i e v e s  a n d  j a i l b i r d s  . . . "  ( 3 1 1 ) .  
L i k e  P a g e ,  D i x o n  d e f e n d s  t h e  t r a d i t i o n s  a n d  
c u l t u r e  o f  t h e  " O l d  S o u t h , "  d e s c r i b i n g  s l a v e r y  a s  a  
"mi ld  f o r m  o f  s e r v i t u d e  i n  w h i c h  t h e  N e g r o  h a d  p l e n t y  t o  
e a t  a n d  w e a r ,  n e v e r  s u f f e r e d  f r o m  c o l d ,  s l e p t  s o u n d l y ,  
a n d  r e a r e d  h i s  c h i l d r e n  i n  d r o v e s  w i t h  n e v e r  a t h o u g h t  
f o r  t h e  m o r r o w "  ( 4 0 1 ) .  
P a g e ' s  c o n c l e m n a t i o n  of R e c o n s t r u c t i o n  p o l i c i e s  i n  
Red Rock is  s e c o n d e d  by Dixon  i n  h i s  s e c o n d  n o v e l ,  T h e  -
.- " -- 
C l a r , s , , r a n .  - I n  tlie Fol-ewarci  1 w r i t e s  t h a t  t h i s  n o v e l  
" d e v e l o p s  t h e  t r u e  s t o r y  o f  t h e  Ku K l u x  K l a n  
C o n s p i r a c y ,  w h i c h  o v e r t u r n e d  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  
regime. " 
Dixon  v i e w s  t h e  S o u t h  a s  b e i n g  " u n d e r  a c l o u d  
d a r k e r  t h a n  t h e  d u s t  a n d  smoke  o f  b l o o d - s o a k e d  
b a t t l e f i e l d s - - t h e  B l a c k  P l a g u e  o f  R e c o n s t r u c t i o n "  
( 1 7 9  Ile a d d s ,  " T h e s e  R e c o n s t r u c t i o n  ~ c t s ,  c o n c e i v e d  
i n  s i n  a n d  b r o u g h t  f o r t h  i n  i n i q u i t y ,  c a n  o n l y  b r i n g  
shame  a n d  d i s g r a c e  u n t i l  t h e  l a s t  t r a c e  o f  t hem i s  
w i p e d  f r o m  o u r  l a w s "  ( 2 1 5 ) .  
T h r o u g h o u t  t h e  n o v e l  h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
R e c o n s t r u c t i o n  g o v e r n m e n t  i s  i n  c h a o s  a n d  t h a t  
" b a r b a r i s m  [ i s ]  s t r a n g l i n g  c i v i l i z a t i o n  b y  b r u t e  f o r c e  
. . . [ I t  i s ]  a t r a g e d y  a s  d e e p  a n d  d a r k  as was  e v e r  
woven o f  t h e  b l o o d  a n d  t e a r s  o f  a c o n q u e r e d  p e o p l e "  
( 2 6 7 ) .  
D i x o n ' s  p e r s p e c t i v e  i s  t h a t  p e a c e  w i l l  come t o  t h e  
S o u t h  o n l y  when S o u t h e r n  w h i t e s  r e t u r n  t o  a p o s i t i o n  o f  
power  a n d  t h e  b l a c k  r e t u r n e d  t o  a  p o s i t i o n  o f  s e r f d o m .  
C o n s e q u e n t l y ,  h e  saw R e c o n s t r u c t i o n i s t  p o l i c i e s  a s  " a n  
a ~ t e r n p t  t o  e s t a b l i s h  w i t h  t h e  b a y o n e t  a n  A f r i c a n  
b a r b a r i s m  o n  t h e  r u i n s  o f  S o u t h e r n  s o c i e t y ;  . . . a  
c o n s p i r a c y  a g a i n s t  human p r o g r e s s "  ( G r o s s  7 9 ) .  
R e c o n s t r u c t i o n  p o l i c i e s  t o o k  power  away f rom S o u t h e r n  
a r i s t o c r a t s ,  a n d  t h e r e f o r e  Dixon e n c o u r a g e d  o p p o s i t i o n  
t o  R e c o n s t r u c t i o n  o f f i c i a l s .  
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D i x o n  d e s c r i b e s  b l a c k s  a s  b e s t i a l  c r e a t u r e s  i n  T h e  
C l a n s m a n .  F o r  e x a m p l e ,  when P h i l  meets a  b l a c k  s o l d i e r  
o n  t h e  s treet ,  h e  n o t e s  t h a t  t h e  s o l d i e r  " h a d  t h e  
s h o r t ,  h e a v y - s e t  n e c k  o f  t h e  lower o r d e r  o f  a n i m a l s .  
H i s  s k i n  was  coal b l a c k ,  . , .   is n o s e  w a s  f l a t  . . . 
  he s i n i s t e r  b e a d  e y e s ,  w i t h  brown s p l o t c h e s  i n  t h e i r  
w h i t e s ,  w e r e  set w i d e  a p a r t  a n d  g l e a m e d  a p e l i k e  u n d e r  
h i s  s c a n t  b r o w s "  ( 2 1 6 ) .  F u r t h e r m o r e ,  when Gus b r o k e  
i n t o  Mrs. L e n o i r ' s  home t o  r a p e  M a r i o n ,  h e r  d a u g h t e r ,  h e  
h a n d s  t h e  r o p e  t o  " a n o t h e r  b r u t e "  t o  t i e  " d e  o l e  o n e  ter  
d e  b e d p o s t "  ( 3 1 3 ) .  
W i t h i n  t h i s  f r amework  o f  b e l i e f ,  I b e l i e v e  t h a t  
D i x o n  p r e s e n t s  n o  p o s s i b i l i t y  f o r  r a c i a l  h a r m o n y ,  
s o c i a l  j u s t i c e ,  o r  p o l i t i c a l  j u s t i c e  f o r  t h e  b l a c k  i n  
t h e  S o u t h .  For e x a m p l e ,  D r .  Cameron,  f a t h e r  o f  Ben 
Cameron ,  t h e  G r a n d  Dragon o f  t h e  Ku K l u x  K l a n ,  s ta tes  
e m p h a t i c a l l y ,  "The  g r a n t  o f  t h e  b a l l o t  t o  t h e s e  
m i l l i o n s  o f  s e m i - s a v a g e s  a n d  t h e  r i o t  o f  d e b a u c h e r y  
w h i c h  h a s  f o l l o w e d  are crimes a g a i n s t  human p r o g r e s s  
. . . S u f f r a g e  i s  b u t  t h e  new p a p e r  c l o a k  w i t h  w h i c h  t h e  
Demagogue h a s  s o u g h t  t o  h i d e  t h e  i s s u e "  ( 2 9 1 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  when t h e  K l a n  c r u s h e s  t h e  R e p u b l i c a n  
a n d  b l a c k  g o v e r n m e n t ,  B e n  C a m e r o n  e x c l a i m s ,  
" C i v i l i z a t i o r l  h a s  been  s a v e d ,  a n d  t h e  S o u t h  r e d e e m e d  
f r o m  s h a m e "  ( 3 7 4 ) .  
1 n  t h e i r  p l a n t a t i o n  t r a d i t i o n  f i c t i o n ,  Harr is  a n d  
P a g e  d i s t o r t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s l a v e  a n d  m a s t e r .  
Although their short stories contain the realism of 
speech and custom, this realism was subordinated to the 
purpose of showing loyalty between the races. Both 
writers describe black characters at their best in 
relationship with kindly Southern whites. 
In their novels both writers view blacks as 
brutes, as creatures to be feared, hated, and despised. 
~ o t h  portray blacks as roving bands of criminals and 
beyond the control of law agencies. Both attack the 
intermarriage of races. 
Their fiction is a combination of realism and 
racist ideology. Both writers criticize the 
Reconstruction policies of the federal government and 
portray federal officials as self-centered, power-hungry 
bureaucrats. Through federal policies and actions, 
Southern landowners lose their farms, and the 
foundations of the Old South are weakened. Both 
writers supported the Ku Klux Klan by viewing it as a 
necessary counter-agent to the Reconstruction efforts 
of the federal government. 
Joel Chandler Harris was certainly not as radical 
in his perspective of the black as the perspectives 
given by Page and Dixon in Red Rock, The Clansman, and 
The Leopard's Spots. Yet he builds a case for slavery 
in his description of Free Joe's situation. He portrays 
Free Joe as being in a worse position now than when he 
was a slave. Thus he perpetuates the pro-slavery 
p e r s p e c t i v e .  H e  d e s i r e s  t o  c r e a t e  a s y m p a t h e t i c  a n d  
u n t r o u b l e d  p o r t r a i t  o f  p l a n t a t i o n  l i f e  b e f o r e  t h e  C i v i l  
War. I n  c o n t r a s t ,  C h e s n u t t ' s  The C o n j u r e  Woman rejects 
H a r r i s '  e n d o r s e m e n t  o f  s l a v e r y  a n d  e x p o s e s  t h e  c r u e l t i e s  
o f  c h a t t e l  s l a v e r y .  Th rough  t h e s e  t a l e s  C h e s n u t t  
a t t e m p t s  t o  s h a k e  h i s  w h i t e  r e a d e r s  f r om t h e i r  moral 
l e t h a r g y .  T h e s e  a c c o u n t s  a r e  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  
A b o l i t i o n i s t  f i c t i o n  w r i t t e n  by  Brown and  D e l a n y .  
C o n c e r n i n g  t h e  p l a n t a t i o n  t r a d i t i o n  f i c t i o n  o f  
P a g e ,  D ixon ,  a n d  H a r r i s ,  C h e s n u t t  b e l i e v e s  t h a t  it i s  
h i s  p u r p o s e  as  a rea l i s t  t o  p r e s e n t  a  d i f f e r i n g  
p e r s p e c t i v e  o f  r a c i a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  S o u t h .  I d e f i n e  
h i s  work a s  a  real is t  b e c a u s e  h e  d e s i r e s  t o  p r e s e n t  
r a c i a l  t e n s i o n s ,  a n d  r a c i a l  i n j u s t i c e s  s u c h  a s  t h e  l o s s  
o f  f r a n c h i s e ,  a n d  a l i e n a t i o n  f a c e d  by  p e r s o n s  o f  
m i x e d - r a c e  a s  h e  v i e w s  t hem.  H e  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  i t  
i s  h i s  d u t y  t o  a n a l y z e  t h e  e f f e c t s  o f  a  h o s t i l e  
e n v i r o n m e n t  upon t h e  human p e r s o n a l i t y .  
I c l a s s i f y  him a s  a  s o c i a l  r e a l i s t  b e c a u s e  h e  
s e e k s  t o  d r a m a t i z e  s o c i a l  a t t i t u d e s  and  s o c i a l  p r o b l e m s  
t h a t  c r e a t e d  t e n s i o n s  among b l a c k s  a n d  w h i t e s .  
T h e r e f o r e  h i s  t e c h n i q u e  i s  t o  d e v e l o p  c h a r a c t e r s  t h a t  
embody t h e  s o c i a l  a t t i t u d e s  wh ich  h e  s e e k s  t o  u p h o l d  o r  
t o  r e f o r m .  F o r  e x a m p l e ,  when Dixon d e v e l o p s  t h e  
c h a r a c t e r  of L y d i a  Brown, a  p e r s o n  o f  m i x e d - r a c e ,  i n  - The 
C l a n s m a n ,  h e  p r e s e n t s  h e r  a s  a menace t o  s o c i e t y .  
C h e s n u t - t  p r e s e n t s  a d i f f e r i n g  p e r s p e c t i v e  o f  a p e r s o n  o f  
mixed-race in the character of Dr. Adam Miller in The 
-
Marrow of ~radition. Chesnutt portrays him as a man of 
reason and compassion, as one who overcomes antagonism 
with strength and intelligence. This is significant for 
Chesnutt's plea is that those in power would look over 
the barriers erected by history and traditon, put aside 
their hatred and prejudices, and create a better 
environment for all races in the South. Thus his 
literature assumes sociological dimensions. 
I classify Chesnutt as a realist in writing The 
Conjure Woman for I note the absence of sentimentality 
toward a past society in this work. This distinguishes 
his work from that of Harris in his Uncle Remus 
accounts and from Page's stories in In Ole Virginia. 
The ideal relationship portrayed, for example, in the 
relationship between Uncle Billy and Miss ~annah and 
the sentimental perspectives of Uncle Billy and Unc' 
Edinburg concerning the pre-Civil War South is notably 
absent in The Conjure Woman as I will develop in more 
detail in Chapter Three. 
CHAPTER THREE -- AN ANALYSIS OF THE FICTION OF 
CHARLES W .  CHESNUTT: HIS HOPE FOR THE SOUTH 
R e v i e w i n g  t h e  l i t e r a r y  t r e a t m e n t  a n d  n a t i o n a l  
s t a t u s  o f  t h e  b l a c k  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  C h e s n u t t  s t a t e s  i n  h i s  a r t i c l e  
"Post-Bellum--Pre-~arlem": 
Thomas D i x o n  was  w r i t i n g  t h e  N e g r o  down i n d u s -  
t r i o u s l y  a n d  w i t h  s u c c e s s .  Thomas N e l s o n  P a g e  
w a s  d i s g u i s i n g  t h e  h a r s h n e s s  o f  s l a v e r y  u n d e r  
t h e  mask  o f  s e n t i m e n t .  T h e  t r e n d  o f  p u b l i c  
s e n t i m e n t  a t  t h e  moment w a s  d i s t i n c t l y  a w a y  
f r o m  t h e  N e g r o .  H e  h a d  n o t  d e v e l o p e d  a n y  
r e a l  p o l i t i c a l  o r  b u s i n e s s  s t a n d i n g ;  s o c i a l l y  
h e  w a s  a n  o u t c a s t .  . . o n  t h e  w h o l e ,  h e  was  
a  s m a l l  f r o g  i n  a  l a r g e  p o n d ,  a n d  t h e r e  was  a 
f e e l i n g  o f  p e s s i m i s m  i n  r e g a r d  t o  h i s  f u t u r e  
( A d l e r  5 1 ) .  
A s  a r e s p o n s e  C h e s n u t t  p u b l i s h e d  many p i e c e s  o f  
s h o r t  f i c t i o n ,  o n e  b i o g r a p h y ,  a number  o f  e s s a y s ,  a n d  
t h r c c  n o v e l s  b e t w e e n  1 8 8 5  a n d  1 9 3 0 .  Edwin  M i m s  s t a t e s  
i n  h i s  a r t i c l e  "Thomas N e l s o n  P a g e "  t h a t  w r i t e r s  s u c h  
a s  C h e s n u t t . ,  i n  t h e i r  r e a c t i n g  t o  t h e  i d y l l i c  
p l a n t a t i o n  l i f e  p o l - t r a i t ,  r e v e a l  t h e  " d a r k e r  s i d e  o f  
s l a v e ] - y - -  t. t ~ e  1 m a s t e r -  ' s e x t r a v a g a n c e  a n d  o v e r h e a l - i  ng 
h a u g h t i n e s s ,  . . . t h e  h o p e l e s s  d e g r a d a t i o n  o f  t h e  poor 
w t l i t . e s ,  tile s l a v e s  . . . b u l l i e d  b y  o v e r s e e r  01- 
f r i g h t e n e d  b y  t h e  p r o s p e c t  o f  b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
l o w e r  S o u t h "  ( 1 1 4 ) .  
I n s t e a d  o f  p o r t r a y i n g  b l a c k s  a s  c o n t e n t e d  s l a v e s ,  
C h e s n u t t  w i s h e d  t o  show t h e i r  t r u e  e m o t i o n s  r e s u l t i n g  
f r o m  a c t u a l  e v e n t s  i n  t h e i r  l i v e s .  
I n  1 8 9 0  C h e s n u t t  t o l d  G e o r g e  W a s h i n g t o n  C a b l e  t h a t  
t h e  m a g a z i n e s  w a n t e d  stories t h a t  r e w o r k e d  s t a l e  
mater ia l  a b o u t  t h e  l o y a l  d a r k y  s e r v a n t .  H o w e v e r ,  
C h e s n u t t  s t a tes ,  " I  c a n ' t  w r i t e  a b o u t  t h o s e  p e o p l e ,  o r  
r a t h e r  I w o n ' t  w r i t e  a b o u t  t h e m .  " H e  h o p e d  t h a t  h e  
w o u l d  n o t  " h a v e  t o  d r o p  t h e  a t t e m p t  a t  r e a l i s m "  
( S c r u g g s  5 - 6 ) .  
I n  1 8 9 9  C h e s n u t t  p u b l i s h e d  s e v e n  s h o r t  s tor ies  i n  
T h e  C o n j u r e  Woman a s  a r e s p o n s e  t o  t h e  f i c t i o n  o f  
Har r i s  a n d  P a g e .  T h e  h i s t o r i c a l  s e t t i n g  is t h e  
p r e - C i v i l  War e ra ,  a n d  t h e  s tories h a v e  t h e i r  
g e o g r a p h i c a l  s e t t i n g  i n  t h e  C a p e  F e a r  a rea  o f  N o r t h  
C a r o l i n a .  H e  u s e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  U n c l e  Julius t o  
show p l a n t a t i o n  l i f e  f r o m  t h e  s l a v e s f  p o i n t - o f - v i e w ,  as  
a " d a r k e r  s i d e  o f  s l a v e r y . "  U n c l e  J u l i u s  s e r v e s  as 
t h e  moral v o i c e  f o r  C h e s n u t t .  
A n d r e w s  b e l i e v e s  t h a t  C h e s n u t t  w r o t e  many o f  h i s  
c o n j u r e  s t o r i e s  w i t h  a " r e v i s i o n i s t  m o t i v e  i n  m i n d  a n d  
w i t h  a d e s i r e  t o  u n d e r c u t  t h e  m i n s t r e l  s t e r e o t y p e  
t h r o u g h  t h e  characterization o f  U n c l e  J u l i u s .  . . .   is 
a n t a g o n i s t s  i n  t h e  p l a n t a t i o n  s c h o o l  o f  f i c t i o n  h a d  
u n j u s t l y  d e n i g r a t e d  the f r e e d m a n  almost a s  much a s  
they had falsely eulogized the slave in Chesnutt 's 
view" (The Literary Career 77). Chesnutt's fiction 
portrays the slaves as victims of racial and moral 
injustice. For example, the emotional pain suffered 
by separated slave families or by sweethearts is seen 
in three stories in The Conjure Woman: "Po' Sandy," 
"Sis Becky's Pickaninny," and "Hot-Foot Hannibal." 
In "Po Sandy" Sandy is an excellent worker on 
Marse Marrabo McSwayne's plantation. When McSwayne's 
children marry, each of them desires to have Sandy as a 
laborer on his land for a month or two. On one 
occasion when Sandy is gone, McSwayne sells Sandy's 
wife to a speculator. Uncle Julius relates: 
W'en Sandy come back, Mars Marrabo gin'im a 
dollar, en 'lowed he wuz monst'us sorry fer 
ter break up de fambly, but de spekilater had 
gin'im big boot, en times wuz hard en money 
skase. . . . Sandy tuk on some 'bout losin' 
his wife, but soon seed dey want no use 
cryin' ober spilt merlasses . . . ( 4 2 - 4 3 )  
In this way Uncle Julius exposes the injustice of a 
slave owner and portrays the humanity of the slave. 
In " S i s  Becky's Pickaninny" Becky is a field hand 
owned by Colonel Pendleton. Becky's husband is owned by 
a nei-ghbor and works on his plantation. When the owner 
dies, Uncle Julius relates that "his lan' and his 
niggers had tel- be sol ' for ter pay his debts" ( 137 ) . 
Pendleton wishes to purchase Becky's husband, but he 
can't since he had lost money at the horse races. Her 
husband is sold to Someone in Virginia. Becky's grief 
is lessened a bit by the fact that she still has her 
baby to love and cherish. 
Pendleton trades Becky for a horse, but her new 
master doesn't want to be bothered with her young son. 
Ile states, "I doan raise niggers; I raise horses, en I 
doan wanter to both'rin wid no nigger babies . . . 
niggers is made to wuk, en dey ain' got no time fer sich 
foolis'ness ez babies" (142). Becky is heartbroken 
when she realizes she will never see her son again. 
Chesnutt also portrays the insensitivity of a slave 
owner in "Hot-Foot Hannibal. " Two slaves, Cloe and 
Jeff, love each other very much, but Mars Dugal "tuk 
Jeff ter town . . . en sol' im' ter de spekilater, who 
stat ted down de ribber wid 'im nex' mawnin' on a 
steamboat, fer ter take 'im ter Alabama" (219). Later 
when Dugal wanted to buy Jeff back, he learns that ~ e f f  
had fallen or jumped off the steamboat and drowned. 
Chesnutt's point is that death is to be preferred to 
separation from a loved one. 
Chesnutt portrays several evils of the slave sys- 
tem--physical abuse, meager diets, a lack of 
understandillg o f  the black as a human being--through 
the narration of Uncle Julius in "Mars Jeems's 
Nightmare." These evils are seen from the victims' 
perspectives. 
Mars Jeems McLean is a strict plantation owner. 
Julius relates that he "nebber 'peared ter hab no 
feelin' fer nobody" (70). when his father, Mars John 
McLean, dies, the conditions grew so bad that "dey wuz 
no use in libbin' at all ef you haf ter lib roun' Mars 
Jeems" (71). He provides only a meager diet, and the 
slaves were not allowed to sing, dance, or play the 
banjo when he was on the plantation. 
Jeems stated that he bought his slaves to work and 
not to play. He allowed no courting. If a slave 
complained about anything, "dey got fo'ty" (72). 
Furthermore, Jeemsf overseer, Nick Johnson, was 
harder on the slaves than even Mars Jeems had been. 
Nick made "de tasks bigger en de rashuns littler . . . "  
(79). 
Chesnutt gives his perspective concerning the 
Uncle Julius tales by stating, " . . . even the wildest 
was not without an element of pathos,--the tragedy, it 
might be, of the story itself; the shadow, never 
absent, of slavery and ignorance; the sadness, always, 
of life seen by the fading light of an old man's 
memory" (The Conjure Woman 168). 
conjure Woman, Chesnutt conveys a 
perspective concerning the black and the practice of 
slavery that is significantly different from that of 
H a r r i s  a n d  P a g e .  H e  p o r t r a y s  s l a v e s '  s o r r o w ,  t h e i r  
pa in ,  and  t h e i r  h e a r t a c h e  as  human b e i n g s .  J o h n  Durham 
i n  a l e t t e r  t o  ~ h e s n u t t  o n  May 9 ,  1 8 9 9 ,  n o t e s  t h a t  h e  
[ C h e s n u t t ]  t r i e d  t o  t r ea t  a l l  c h a r a c t e r s  a s  " r e a l ,  
l i v e ,  n a t u r a l  human [ b e i n g s ]  a n d  n o t  [ a s ]  t h e  c r e a t i o n s  
of b o o k s "  ( C h a r l e s  C h e s n u t t  6 1 ) .  F o r  e x a m p l e ,  
C h e s n u t t ' s  c h a r a c t e r s  a r e  p e o p l e  o f  e m o t i o n a l  d e p t h :  
t h e  s l a v e s  T e n i e  i n  " P o  S a n d y "  a n d  C l o e  i n  " H o t - F o o t  
H a n n i b a l "  l o v e  t h e i r  s w e e t h e a r t s  so i n t e n s e l y  t h a t  t h e y  
l o se  t h e i r  w i l l p o w e r  t o  l i v e  when t h e y  a r e  s e p a r a t e d  
f r o m  t h e i r  l o v e d  o n e s .  S i s  Becky  i s  v e r y  d e v o t e d  t o  h e r  
s o n ,  Mose, a n d  h e  t o  h e r ;  b o t h  s u f f e r  e m o t i o n a l  p a i n  
when  B e c k y  i s  so ld .  T h e  a n g u i s h  o f  t h e  s l a v e s  owned  b y  
Mars Jeems was  n o t e d  e a r l i e r .  A s  A n d r e w s  w r i t e s ,  " I n  
C h e s n u t t ' s  c o n j u r e  stories t h e  m o s t  d i s t u r b i n g  a s p e c t  
o f  s l a v e r y  i s  n o t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p h y s i c a l  a b u s e ,  
w h i c h  o c c u r s  v e r y  r a r e l y ,  b u t  t h e  l i k e l i h o o d  of a more 
p r o f o u n d  t h r e a t  t o  a s l a v e ' s  d i g n i t y ,  h i s  c a p a c i t y  t o  
f e e l ,  h i s  human i d e n t i t y "  ( " T h e  S i g n i f i c a n c e "  9 4 ) .  
C h e s n u t t  i n  T h e  C o n j u r e  Woman e x p o s e s  t h e  s o r d i d  
s i d e  o f  t h e  p l a n t a t i o n  w i t h  t h e  f o l k  t a l e ,  t h e  same 
l i t e r a r y  f o r m  t h a t  was f r e q u e n t l y  c h o s e n  t o  p o r t r a y  t h e  
b l a c k  a s  a c o n t e n t e d  bondman a n d  as  a n  i n f e r i o r  b e i n g  
i n  p l a n t a t i o n  t r a d i t i o n  f i c t i o n .  
~ f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  T h e  C o n j u r e  Woman i n  1 8 9 9 ,  
C h e s n u t t  w a s  e n c o u r a g e d  t o  p u b l i s h  T h e  W i f e  o f  H i s  Y o u t h  
a n d  o t h e r  s t o r i e s  o f  t h e  C o l o r  L i n e  i n  t h e  same y e a r .  
I n  a l e t te r  t o  H o u g h t o n  M i f f  l i n  dated D e c e m b e r  1 2  , 
1 8 9 9 ,  h e  s ta tes  t h a t  h i s  p u r p o s e  i n  w r i t i n g  T h e  W i f e  o f  
H i s  Y o u t h  . . . was  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  " c e r t a i n  
a spec t s  o f  t h e  race q u e s t i o n  w h i c h  are q u i t e  f a m i l i a r  t o  
t h o s e  o n  t h e  u n f o r t u n a t e  s i d e  o f  i t"  b u t  i g n o r e d  a n d  
unknown by o t h e r s .  
C o n c e r n i n g  t h e  t i t l e  o f  t h i s  v o l u m e  o f  s h o r t  
s tories,  C h e s n u t t  w r o t e  t o  H o u g h t o n  M i f f l i n  o n  A u g u s t  
2 3 ,  1 8 9 9 ,  " I  s h o u l d  l i k e  t o  h o p e  t h a t  t h e  s tor ies ,  
w h i l e  w r i t t e n  t o  d e p i c t  l i f e  as i t  i s ,  i n  c e r t a i n  
a s p e c t s  t h a t  n o  o n e  h a s  e v e r  b e f o r e  a t t e m p t e d  t o  
a d e q u a t e l y  describe,  may t h r o w  a l i g h t  u p o n  t h e  g r e a t  
p r o b l e m  [ t h e  color  l i n e ]  o n  w h i c h  t h e  s tories a r e  
s t r u n g "  ( H .  M .  C h e s n u t t  1 1 6 ) .  
T h e  C o n j u r e  Woman, as  a s h o r t  s t o r y  c o l l e c t i o n ,  h a s  
i t s  s e t t i n g  i n  t h e  r u r a l  S o u t h ,  b u t  now C h e s n u t t  f o c u s e s  
o n  r a c i a l  p r o b l e m s  t h a t  e x i s t  a l s o  i n  N o r t h e r n  u r b a n  
s e t t i n g s  s u c h  a s  C l e v e l a n d .  
A f t e r  d e a l i n g  w i t h  t h e  s l a v e s '  l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  
t h e i r  l i v e s ,  C h e s n u t t  now t u r n s  t o  t h e  " e m o t i o n a l  a n d  
h i g h l y  e x p l o s i v e  s u b j e c t s  o f  racism, i n t e r m a r r i a g e ,  t h e  
p r o b l e m  of ' p a s s i n g ' ,  a n d  r a c i a l  d i s t i n c t i o n  a n d  
p r e j u d i c e  w i t t i i n  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y  i t s e l f "  ( W i n t z  
1 2 6 ) .  R e n d e r  n o t e s  t h a t  h e  e x p o s e s  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  
co lor  l i n e  a n d  c a s t i g a t e s  " t h e  co lo r  l i n e  b i a s  o r  c l a s s  
b i a s  w h i c h  knows no  Mason-Dixon l i n e ,  e x p r e s s e d  i n  a c t s  
o f  d i s c r j m i  n a t , i o n  a n d  i n j u s t i c e  b o t h  b e t w e e n  a n d  w i t h i n  
r a c i a l  g r o u p s "  ( C h a r l e s  C h e s n u t t  3 8 ) .  T h i s  p e r s p e c t i v e  
c o n c e r n i n g  co lor  l i n e  b i a s  o r  c lass  bias  i s  e m p h a s i z e d  
i n  e a c h  s t o r y .  
I n  e a c h  s t o r y  C h e s n u t t  d e v e l o p s  t h e  c o n f l i c t s  i n  
t h e  p l o t  so t h a t  t h e  main  c h a r a c t e r  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  a 
moral c h o i c e .  Each  moral c h o i c e  d e v e l o p s  f r o m  a  
s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  a  c o l o r  b i a s .  T h e  m a i n  c h a r a c t e r  
m u s t  c h o o s e  t o  "r ise"  a b o v e  t h e  s i t u a t i o n  f o r  r a c i a l  
p r e j u d i c e  o r  d i s c r i m i n a t i o n  o r  b e  g u i l t y  o f  a d v a n c i n g  
t h e  case f o r  c o n t i n u e d  r a c i a l  i n e q u a l i t y  i n  t h e  S o u t h  o r  
i n  t h e  N o r t h .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f i r s t  s t o r y ,  " T h e  
W i f e  o f  H i s  Y o u t h , "  C h e s n u t t  c l e v e r l y  e x p o s e s  t h e  color  
b i a s  o f  members  o f  t h e  B l u e  V e i n s  i n  G r o v e l a n d  
[ C l e v e l a n d ] .  T h e  B l u e  V e i n s  i s  c o m p o s e d  o f  
i n d i v i d u a l s  who a r e  more w h i t e  t h a n  b l a c k .  I f  o n e  i s  
" w h i t e  e n o u g h  t o  show b l u e  v e i n s , "  (1) h e  o r  s h e  i s  
e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p .  
C h e s n u t t  w r i t e s ,  " T h e r e  w e r e  t h o s e  who h a d  b e e n  
known t o  a s s a i l  i t  v i o l e n t l y  a s  a  g l a r i n g  e x a m p l e  o f  t h e  
v e r y  p r e j u d i c e  f r o m  w h i c h  t h e  c o l o r e d  race h a d  s u f f e r e d  
most" ( 2 ) .  However,  M r .  R y d e r ,  o n e  o f  t h e  m a i n  
c h a r a c t e r s ,  s t a t e s ,  " I h a v e  no  r a c e  p r e j u d i c e ,  . . . 
b u t  we p e o p l e  o f  mixed b l o o d  a r e  g r o u n d  b e t w e e n  t h e  
u p p e r  a n d  n e t h e r  n ~ i l l s t o n e .  Our f a t e  l i e s  b e t w e e n  
a b s o r p t i o n  by t h e  w h i t e  r a c e  a n d  e x t i n c t i o n  i n  t h e  
b l a c k .  ~ } l e  o n e  d o e s n ' t  wan t  u s  y e t ,  b u t  may t a k e  u s  i n  
t i m e "  ( 7 ) .  
M r .  R ~ d e r  is t o  s e r v e  a s  h o s t  a t  a n  e l a b o r a t e  b a l l  
a t  which he p l a n s  t o  announce  h i s  engagemen t  t o  M r s .  
D i x o n .  T h a t  a f t e r n o o n ,  however ,  h e  i s  v i s i t e d  by  a 
b l a c k  woman who s h a r e s  w i t h  him h e r  e f f o r t s  t o  l o c a t e  
h e r  h u s b a n d ,  a  p e r s o n  of m i x e d - r a c e ,  whom s h e  h a s  n o t  
s e e n  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  
R y d e r  now r e a l i z e s  t h a t  h i s  v i s i t o r  i s  h i s  w i f e  
f r o m  P r e - C i v i l  War y e a r s .  H e  o b s e r v e s  h e r  f i d e l i t y  a n d  
d e v o t i o n  t o  h e r  h u s b a n d .  H e  mus t  now make a moral 
c h o i c e :  t o  i g n o r e  h i s  p a s t  and  m a r r y  M r s .  Dixon o r  t o  
a d m i t  h i s  p a s t  a n d  r e v e a l  h i s  i d e n t i t y  t o  t h e  s t r a n g e r .  
U l t i m a t e l y  h e  h a s  t h e  m o r a l  c o u r a g e  t o  r e v e a l  h i s  
i d e n t i t y  a n d  l a t e r  t h a t  d a y  i n t r o d u c e s  " t h e  w i f e  o f  h i s  
y o u t h "  t o  h i s  g u e s t s .  H e  f o l l o w s  t h e  l a w  o f  m o r a l  
o b l i g a t i o n ;  he  is  a b l e  t o  t r a n s c e n d  c o l o r  a n d  c u l t u r e .  
His w i f e  w i l l  n o t  b e  a n  a s s e t  t o  him i n  h i s  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h i s  c u r r e n t  B l u e  V e i n s  f r i e n d s .  H e  
w i l l  now b e  o s t r a c i z e d  by  t hem.  Ryder  s e r v e s  as  t h e  
m o r a l  v o i c e  f o r  C h e s n u t t ,  a s  i t  i s  h i s  v i e w  t h a t  c o l o r  
s h o u l d  b e  i g n o r e d  i n  a n y  judgment o f  a n  i n d i v i d u a l .  
~ n  " H e r  V i r g i n i a  Mammy" C h e s n u t t  f o c u s e s  upon t h e  
r e s u l t  o f  r a c i a l  i n t e r m a r r i a g e .  I n  t h i s  s t o r y  Miss 
C l a r a  H o h f e l d e r ,  a d o p t e d  a s  a  c h i l d  by  a  German c o u p l e ,  
is r e l u c t a n t  to mal-ry John Wint l l rop u r i t i l  s h e  car1 o b t a i n  
some i n f o r m a t i o n  a b o u t  h e r  f a m i l y ' s  h i s t o r y .  
One d a y  s h e  v i s i t s  w i t h  Mrs. H a r p e r ,  a b l a c k  
f r i e n d .  c l a ra  s h a r e s  w i t h  h e r  h e r  keen  d e s i r e  t o  know 
her real f a m i l y .  As s h e  relates d e t a i l s  of  t h e  
s t e a m b o a t  a c c i d e n t  t h a t  may h a v e  t a k e n  h e r  p a r e n t s t  
l i v e s ,  s h e  d i d n ' t  see " t h e  e x p r e s s i o n  t h a t  s p r a n g  i n t o  
t h e  o t h e r ' s  f a c e , - - a  l o o k  i n  which  hope  s t r u g g l e d  w i t h  
f e a r ,  a n d  y e a r n i n g  l o v e  w i t h  b o t h - - n o r  t h e  s t r o n g  e f f o r t  
w i t h  w h i c h  M r s .  H a r p e r  c o n t r o l l e d  h e r s e l f  . . . ( 4 6 ) .  
when C l a r a  shows M r s .  H a r p e r  a  c h i l d ' s  s l i p  w i t h  t h e  
monogram " M .  S .  " s t i t c h e d  o n  i t ,  M r s .  H a r p e r  r e a l i z e s  
t h a t  C l a r a  i s  h e r  d a u g h t e r .  
L i k e  M r .  Ryde r ,  s h e  mus t  now make a m o r a l  c h o i c e :  
t o  t e l l  C l a r a  t h a t  s h e  i s  h e r  n a t u r a l  m o t h e r ,  r e c l a i m  
h e r ,  a n d  t h u s  s h a t t e r  C l a r a ' s  d r eams  o f  m a r r y i n g  J o h n  
W i n t h r o p ,  or  t o  t e l l  C l a r a  t h a t  s h e  w a s  a  mammy who 
a c c o m p a n i e d  C l a r a ' s  f a m i l y  o n  t h e  s h i p .  S h e  d e c i d e s  t o  
sacrifice her f u t u r e  h a p p i n e s s  f o r  h e r  d a u g h t e r ' s  
h a p p i n e s s .  S h e  makes wha t  Heermance c a l l s  i s  " p a i n f u l  
a n d  c o u r a g e o u s  d i s s e m b l a n c e "  ( 1 7 2 ) .  S h e  t r u t h f u l l y  
t e l l s  C l a r a  t h a t  h e r  f a t h e r  w a s  a  V i r g i n i a  g e n t l e m a n  a n d  
a u n i v e r s i t y  g r a d u a t e  a n d  t h e n  f a l s e l y  s t a t e s  t h a t  h e r  
m o t h e r  w a s  f rom o n e  o f  t h e  f i r s t  f a m i l i e s  o f  V i r g i n i a .  
Mrs. H a r p e r  r e c a l l s  how s h e ,  t h o u g h  f r e e ,  was t a k e n  t o  
N e w  O r l e a n s  a n d  s o l d  a s  a  s l a v e .  
w i n t t l r o p  n o t e s  t h e  p h y s i c a l  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  
Mrs. J l a r p e r  and  C l a r a .  H e  t o o  mus t  make a m o r a l  
, - l l o i c e :  to make p u b l i c  wha t  i s  t h e  t r u e  r e l a t i o n s h i p  O r  
t o  r e m a i n  s i l e n t .  H e  r e s p o n d s  w i l l i n g l y  t o  t h e  
appealir,g qla,lce of Mrs. H a r p e r  t o  r e m a i n  silenL and  
allow Clara to believe Mrs. Harper's story. He still 
wishes to marry Clara even though she is a person of 
mixed-race. His decision indicates that Chesnutt offers 
a glimmer of hope that persons of mixed-race will be 
accepted by whites into the main stream of American 
society. 
This moral choice by Winthrop is very difficult for 
him to make because earlier in the account he had 
commented to Clara about the difficult role for persons 
of mixed-race in American society. He states, "One 
would think . . . that the whitest of them would find 
their position so painful and more or less pathetic; to 
be so white and yet to be classed as black . . . " (39). 
His willingness to marry Clara is a sign of progress for 
acceptance of all races in the United States. 
"The Sheriff's Children" is one of Chesnutt's 
bitter stories. Captain Walker, an elderly resident of 
Troy, North Carolina, has been murdered. Sheriff 
Campbell brings to the jail a young man of mixed-race 
who is accused of murdering Walker. 
Emotions run high in the village; cries of "lynch 
him'' and "he oughter be burnt" fill the air. However, 
tile stleriff vows that the accused will have a proper 
trial.  his vow by the sheriff also involves a moral 
choice: to protect the accused or to allow the mob to 
have its way. 
In  the  j a i l  t h e  young  man i n f o r m s  t h e  s h e r i f f  t h a t  
h e  i s  h i s  s o n ,  Tom, whom t h e  s h e r i f f  sired i n  a n  a c t  of 
f o r n i c a t i o n  w i t h  h i s  s l a v e ,  C i c e l y ,  l a t e r  s e l l i n g  h e r  
w i t h  her c h i l d  t o  a s p e c u l a t o r  t o  p a y  o f f  some d e b t s .  
Tom b i t t e r l y  a s k s  t h e  s h e r i f f ,  '*What f a t h e r ' s  d u t y  h a v e  
y o u  ever p e r f o r m e d  f o r  me? Did y o u  g i v e  m e  y o u r  name, o r  
e v e n  y o u r  p r o t e c t i o n ?  . . . you s o l d  m e  t o  t h e  r ice  
swamps"  ( 8 5 ) .  
C h e s n u t t  u s e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  Tom t o  p o r t r a y  t h e  
p l i g h t  o f  p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  i n  t h e  S o u t h :  " F r e e  i n  
name,  b u t  d e s p i s e d  a n d  s c o r n e d  a n d  set  a s i d e  b y  t h e  
p e o p l e  to w h o s e  race I b e l o n g  f a r  more  t h a n  t o  my 
m o t h e r ' s "  ( 8 6 ) .  H e  a d d s ,  " I  l e a r n e d  t o  f e e l  t h a t  n o  
d e g r e e  of l e a r n i n g  o r  wisdom w i l l  c h a n g e  t h e  c o l o r  o f  my 
skin and t h a t  I s h a l l  a l w a y s  w e a r  w h a t  i n  my own c o u n t r y  
i s  a b a d g e  o f  d e g r a d a t i o n .  . . . I d o  n o t  care 
p a r t i c u l a r l y  f o r  s u c h  a  l i f e "  ( a 7 ) .  T h r o u g h  Tom 
C h e s n u t t  e m p h a s i z e s  t h e  p l i g h t  o f  p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  
a s  p a r t  of h i s  p l e d g e  t o  " d e p i c t  l i f e  as  i t  i s . "  
T o m ' s  a t t e m p t  t o  k i l l  h i s  f a t h e r  e m p h a s i z e s  
C t l e s n u t t v s  p o i n t  t h a t  Tom i s  w i l l i n g  t o  k i l l  h i s  w h i t e  
fattier t o  a v e n g e  t h e  i n j u s t i c e s  o f  t h e  p a s t  a n d  t o  
e s c a p e  from ttle j a i l  to avoid c e r t a i n  d e a t h  by  t h e  mob 
o r  by the c o u r t  s y s t e m .  
The c o n s c i e n c e  b o t h e r s  him g r e a t l y ;  h e  
r e f l e c t s  u p o n  p o s s i b l e  o p t i o n s  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  
o n  b e h a l f  o f  'I'Om. fie h o p e s  that his may 
be a c q u i t t e d  a n d  t h a t  a p l a n  b e  p r e p a r e d  b y  w h i c h  h e ,  as  
f a t h e r ,  c a n  a t o n e  f o r  h i s  crime a g a i n s t  h i s  s o n .  T h e  
s h e r i f f  a g a i n  m a k e s  a  moral c h o i c e :  h e  d e c i d e s  t o  
a s s i s t  h i s  s o n  i n  t h e  f u t u r e .  I t  w o u l d  be v e r y  e a s y  t o  
a b a n d o n  h i m  a t  t h i s  t i m e .  
That n i g h t ,  h o w e v e r ,  Tom tears o f f  t h e  b a n d a g e s  
f r o m  h i s  a r m  wound a n d  b l e e d s  t o  d e a t h .  C h e s n u t t f s  
p o i n t  i s  t h a t  s u i c i d e  i s  p r e f e r a b l e  t o  l i v i n g  a s  a n  
a l l e g e d  m u r d e r e r  who f a c e s  d e a t h .  T h r o u g h  s u i c i d e  Tom 
s y m b o l i z e s  h i s  r e j e c t i o n  o f  l i v i n g  as  a p e r s o n  o f  
m i x e d - r a c e  i n  a w h i t e - d o m i n a t e d  w o r l d .  
An e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  C h e s n u t t ' s  a t t a c k  a g a i n s t  
r a c i a l  b i a s  w i t h i n  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y  i s  h i s  s t o r y ,  " A  
Mat t e r  o f  P r i n c i p l e . "  T h e  f i r s t  s e n t e n c e  o f  t h i s  a c c o u n t  
cou1 .d  w e l l  be C h e s n u t t f s  p l e a  i n  much o f  h i s  f i c t i o n :  
"Wha t  o u r  c o u n t r y  n e e d s  most i n  i t s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
race p r o b l e m  . . . i s  a  clearer c o n c e p t i o n  o f  t h e  
b r o t h e r h o o d  o f  man" ( 9 4 ) .  C h e s n u t t  d e v e l o p s  t h i s  c o n c e p t  
o f  r a c i a l  b i a s  t h r o u g h  t h e  p r e j u d i c e  a n d  a c t i o n s  o f  t h e  
m a i n  c h a r a c t e r s .  
C i c e r o  C l a y t o n ,  a member o f  t h e  B l u e  V e i n  S o c i e t y ,  
made  t h e  a b o v e  o b s e r v a t i o n .  H e  was  q u i c k ,  h o w e v e r ,  t o  
d i s a s s o c i a t e  h i m s e l f  f r o m  t h e  b l a c k  race.  H e  s t a t e s ,  " I  
know . . . t -hat .  t h e  w h i t e  p e o p l e  l u m p  u s  a l l  t o g e t h e r  a s  
b l a c k s ,  a n d  condemn u s  a l l  t o  t h e  same  soc i a l  o s t r a c i s m .  
1 d o n ' t  a c c e p t  t h i s  c l a s s i f i c a t i ~ n ,  f o r  my PaL- t ,  . 
. . ' ( 9 4 - 9 5 ) .  
I n  a c t i o n s  C l a y t o n ,  l i k e  M r .  Ryde r ,  " d e c l i n e d  t o  
a s soc ia te  t o  a n y  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  w i t h  b l a c k  p e o p l e u  
( 9 6 ) .  F u r t h e r m o r e ,  h i s  d a u g h t e r  A l i c e  was n e a r l y  w h i t e  
a n d  w o u l d  n o t  m a r r y  a  b l a c k  man. 
S h e  r e c e i v e s  a  l e t te r  f rom Congressman  H a m i l t o n  M .  
Brown; i n  it h e  r e q u e s t s  p e r m i s s i o n  t o  v i s i t  A l i c e  i n  
G r o v e l a n d .  H e r  f a t h e r ' s  r e s p o n s e  i s  " i f  t h i s  man i s  
b l a c k ,  we d o n ' t  wan t  t o  e n c o u r a g e  h im.  I f  h e  i s  t h e  
r i g h t  so r t ,  w e ' l l  i n v i t e  him t o  t h e  h o u s e "  ( 1 0 8 ) .  
~ o n s e q u e n t l y ,  a n  e l a b o r a t e  r e c e p t i o n  i s  p l a n n e d  f o r  h i s  
v i s i t .  
However ,  a t  t h e  Union d e p o t  C l a y t o n  m i s t a k e n l y  
i d e n t i f i e s  a  v e r y  b l a c k  B i s h o p  H .  M .  Brown w i t h  
" A f r i c a n "  f e a t u r e s  t o  b e  Congressman  H a m i l t o n  Brown. 
C o n s e q u e n t l y  Brown i s  t o l d  t h a t  t h e  r e c e p t i o n  i n  h i s  
h o n o r  i s  c a n c e l l e d .  C l a y t o n  s t a t e s ,  " N o  s a c r i f i c e  i s  
t o o  g r e a t  t o  e s c a p e  h a v i n g  t o  e n t e r t a i n  him; o f  c o u r s e  I 
h a v e  n o  p r e j u d i c e  a g a i n s t  h i s  c o l o r , - - h e  c a n ' t  h e l p  
t h a t , - - b u t  i t  i s  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  t h i n g .  I f  w e  
r e c e i v e d  him i t  would  b e  a  c o n c e s s i o n  f a t a l  t o  a l l  my 
v i e w s  a n d  t h e o r i e s "  ( 1 2 2 ) .  
T h e  r e a l i t y  o f  r a c i a l  p r e j u d i c e  w i t h i n  t h e  b l a c k  
commun i ty  i s  s e e n  when Mrs. C l a y t o n  e x c l a i m s ,  " T h a t  
n i g g e r  . . . c a n  n e v e r  set  f o o t  i n  t h i s  h o u s e  . . . But  
yorlfve d o n e  j u s t  r i g h t ;  w e  n e v e r  would h a v e  b e e n  a b l e  t o  
l l o l d  u p  ou r  h e a d s  a g a i n  i f  w e  had  i n t r o d u c e d  a  b l a c k  
man, even a Congressman, . . . as the sweetheart of 
Alice" (123). 
~ o t h  Mr. and Mrs. Clayton are confronted by events 
that require moral choices. Their decision to shun 
Hamilton Brown reinforces the concept that racial 
inferiority and racial prejudice exists in the North as 
well as in the South. Chesnutt develops the Claytons as 
types to present his concern for racial prejudice that 
exists within the black community. Chesnutt's protest 
is that citizens such as the Claytons base fundamental 
values on the criteria of color. 
Consequently Chesnutt's final concept in this story 
is similar to his first concept. He editorializes, 
"What the white people of the United States need most, 
in dealing with this problem, is a higher conception of 
t h e  brotherhood of man. For of one blood God made all 
the nations of the earth" ( 1 3 1 ) .  Therefore, he pleads 
for acceptance for all races. This plea is evident in 
much of Chesnutt's fiction as my analysis of his novels 
will indicate. 
This story illustrates well Render's point that 
Chesnutt "demonstrates that the Afro-Americans respond 
in like manner to the stimuli which, under similar 
conditions, motivate all other human beings. ~ h u s  by 
letting his Negro characters display basic human 
motivating forces such as love, . . . pride, ambition, 
intcgrily, and fear in life-like situations, Chesnutt 
emphasizes their innate humanity" (Charles Chesnutt 
83). 
The pride concerning their "whiteness" and social 
ambitions demonstrated through the actions of Mr. and 
Mrs. Clayton are excellent examples of how Chesnutt 
criticizes the prejudice of persons of mixed-race toward 
Negroes with darker skin, and thus he does emphasize 
their innate humanity. 
In "Cicely's Dream" Chesnutt views positively the 
work accomplished by the Republican carpetbag government 
in North Carolina. His praise for Yankee schoolteachers 
in this story seems to be a direct contrast to Dixon's 
belief that schoolteachers from the North should be 
shipped back to Boston in glass cages like rattlesnakes 
(The Leopard's Spots 47). 
Chesnutt, however, pleads for a more balanced 
perspective. Concerning Reconstruction officials and 
Northern teachers, he writes, "It may even, in time, be 
conceded that some good came out of the carpet-bag 
governments, as, for instance, the establishment of a 
system of popular education in the former slave states" 
(150). 
In this story Chesnutt also pays tribute to "a 
brigade of Yankee schoolmasters and schoolma'ams" who 
invade Dixie. An example is Martha Chandler, who opens 
a Freedman's Bureau School in Patesville. She too makes 
a moral choice: To risk ostracism and condemnation by 
Southern politicians and educational leaders or to 
remain in a comfortable social and economic position in 
the North. Her decision to teach former slaves is 
indicative of her desire to obey the law of moral 
obligation. She was "one . . , whose hands went out 
toward an oppressed race, . . . in the sublime and not 
unfruitful effort to transform three millions of slaves 
into intelligent freemen" (151). 
I see this tribute by Chesnutt as a strong contrast 
to the anti-Northern sentiment promoted by Page and 
Dixon. Chesnutt's perspective is that education can 
ultimately give the Southern black the opportunity for 
economic and cultural advancement. 
In "The Bouquet" Chesnutt exposes the racial bias 
and prejudice toward blacks that continues to exist in 
some of the older Southern families in the 1890s. Mrs. 
Myrover, whose husband, Colonel Myrover, had fought 
bravely for the Confederate Army at Vicksburg, is an 
example of such prejudice. 
When her daughter Mary prepares to teach at a 
colored school, Mrs. Myrover states, "I don't like it, 
Mary . . . It's a long step from owning such people to 
teaching them. What do they need with educat-ion? It 
will only make them unfit for work" ( 2 7 2 ) .  Her racial 
prejudice is a barl-ier in acknowledging the right of 
blacks to receive an education. This sentiment--disdain 
for educational opportunities for blacks--was also 
expressed by Harris' Uncle Remus. 
When Uncle Remus, as a spokesman for Southern white 
aristocrats, affirms that education for the black will 
be the ruination of the country, he realizes that when a 
black receives an education, the plantation owner will 
lose a plow-hand. The labor supply for menial labor 
will be eroded. Mrs. Myrover similarly affirms that 
educational opportunities for blacks will erode the 
labor supply in the South. 
A close bond of friendship develops between Mary 
and one of her students, Sophy Tucker. However, 
Chesnutt notes that the racial barriers established by 
Southern whites prevent the full freedom to express that 
friendship. For example, a white teacher is not to be 
seen in public with members of his or her own class. 
If students meet their teacher on the street, they do 
not expect their teacher to speak to them "unless she 
happened to be alone and no other white person was in 
sight" ( 278) . Furthermore, when Sophy carried books up 
to the front doorstep of Mary's house, Mrs. Myrover 
states, "Mary, I wish you wouldn't let those little 
darkeys follow you to the house. I don't want them in 
the yard" (279). 
When Mary dies, her nlotller gives strict orders that 
no colored people be admitted to the house to pay their 
respecLs. S}le states, "They had Iny daughter when she 
w a s  a l i v e ,  . . . a n d  t h e y ' v e  k i l l e d  h e r .  I d o n '  t w a n t  
o n e  o f  t h e m  a t  t h e  f u n e r a l  o r  a n y w h e r e  a r o u n d ' .  ( 1 8 2 ) .  
In t h i s  s t o r y  C h e s n u t t  d e v e l o p s  t h e  t y p e s  o f  M r s .  
M y r o v e r  a n d  Mary t o  p r e s e n t  o p p o s i t e  p e r s p e c t i v e s  i n  
d e a l i n g  w i t h  p o s t - C i v i l  War e d u c a t i o n a l  t r e n d s .  
C h e s n u t t  s k i l l f u l l y  g i v e s  a c o n t r a s t  i n  a t t i t u d e s  
i n  t h i s  s t o r y  b e t w e e n  w h i t e  S o u t h e r n e r s  a f t e r  t h e  C i v i l  
War: M r s .  M y r o v e r  who " c o u l d '  n o t  r e c o n c i l e  h e r s e l f  t o  
t h e  c h a n g e d  o r d e r  o f  t h i n g s  f o l l o w i n g  t h e  r e t u r n  o f  
p e a c e "  ( 2 8 1 )  a n d  Mary who, e v e n  t h o u g h  s h e  too  i s  a 
member  o f  t h e  a r i s t o c r a c y  o f  t h e  o ld  r e g i m e ,  m a k e s  a  
moral c h o i c e  t o  be i n v o l v e d  as  a S o u t h e r n e r  i n  e d u c a t i n g  
b l a c k s .  S h e  a l s o ,  a s  C h e s n u t t  s t a tes ,  " m i g h t  b e  s a i d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  new o r d e r  o f  t h i n g s ,  i n  w h i c h  l abor  w a s  i n  
t i m e  t o  become h o n o r a b l e "  ( 2 7 0 ) .  T h u s  C h e s n u t t  p o r t r a y s  
h o p e  f o r  t h e  S o u t h  i n  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  o f  
S o u t h e r n e r s  who c a n  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e a c h i n g  
b l a c k s .  
" T h e  Web o f  C i r c u m s t a n c e "  p o r t r a y s  t h e  i n a b i l i t y  o f  
a b l a c k  t o  r e c e i v e  a  f a i r  t r i a l  i n  a S o u t h e r n  c o u r t  of  
j u s t i c e  d u r i n g  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  e r a .  Ben D a v i s ,  a 
b l a c k  b l a c k s m i t h ,  i s  known b y  t h e  w h i t e  a n d  c o l o r e d  
c o m m u n i t y  f o r  h i s  t h r i f t ,  h i s  i n i t i a t i v e ,  a n d  h i s  d e s i r e  
t o  L a k e  a d v a n t a g e  of  o p p o r t u n i t i e s  now a v a i l a b l e  t o  
b l a c k s  a f t e r  t h e  C i v i l  War. 
B e n  s t a t e s  t o  s e v e r a l  w h i t e  men,  " W e  c o l o r e d  f o l k s  
n c v c r  h a d  n o  c h a n c e  t e r  g i t  n o t h i n '  b e f o '  de w a h ,  l i k e  I 
h a s ,  a n '  b o u g h t  a s  much l a n '  as I h a s ,  d e  n i g g e r s  m i g h t  
' a '  g o t  h a l f  d e  l a n '  b y  d i s  t i m e H  ( 2 9 3 ) .  
Ben a d m i r e s  a w h i p  owned by C o l o n e l  T h o r n t o n .  
T h u s ,  w h e n  t h e  w h i p  i s  m i s s i n g  f r o m  t h e  C o l o n e l  b a r n  
a n d  l a t e r  f o u n d  i n  B e n ' s  s h o p ,  h e  i s  a r r e s t e d .  
  he p o l i t i c a l l y - a m b i t i o u s  S t a t e ' s  a t t o r n e y  c l a i m s  
i n  c o u r t  t h a t  B e n  i s  "a  Negro  n i h i l i s t ,  a c o m m u n i s t ,  a  
secret d e v o t e e  o f  Tom P a i n e  a n d  Vol ta i re ,  a p u p i l  o f  t h e  
a n a r c h i s t  p r o p a g a n d a ,  w h i c h ,  i f  n o t  c h e c k e d  by t h e  s t e r n  
h a n d  o f  t h e  l a w ,  w i l l  f a s t e n  i t s  i n s i d i o u s  f a n g s  o n  o u r  
s o c i a l  s y s t e m ,  a n d  d r a g  i t  down t o  r u i n "  ( 2 9 8 ) .  
E a c h  o f f i c i a l  o f  t h e  w h i t e  p o w e r  s t r u c t u r e - - t h e  
a t t o r n e y s ,  e a c h  j u r y  m e m b e r ,  t h e  s h e r i f f ,  t h e  
j u d g e - - f a c e s  a moral c h o i c e  i n  t h i s  a c c o u n t :  To l o o k  
o b j e c t i v e l y  a t  t h e  s i t u a t i o n  o r  t o  a l l o w  t h e  p o p u l a r  
c o n c e p t  t h a t  a l l  b l a c k s  a r e  t h i e v e s  t o  d o m i n a t e  t h e i r  
t h i n k i n g .  
No w i t n e s s e s  t e s t i f y  t h a t  Ben t o o k  t h e  w h i p ,  b u t  
R e n t  s p r e j u d i c e d  d e f e n s e  a t t o r n e y  d e l i v e r s  w h a t  s o u n d e d  
more " l i k e  a n  a p p e a l  f o r  m e r c y  t h a n  a demand  f o r  
j u s t - i c e .  " T h e  j u d g e  a n d  S t a t e ' s  a t t o r n e y  s p e a k  o f  
c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a l l - w h i t e  
m a l e  j u r y  f i n d s  Ben g u i l t y  of  l a r c e n y .  
~ l t - h ~ ~ ~ } ,  c o l o n e l  T h o r n t o n  a s k e d  t h e  j u d g e  t o  b e  
lenient  i n  t h e  s e n t e n c e ,  Ben 1s s e n t e n c e d  t o  f i v e  y e a r s  
in tile p e n i t e n t i a r y  a t  h a r d  l a b o r ;  t h i s  is  a  s t r i k i n g  
c o n t r a s t  t o  t h e  l i g h t e r  s e n t e n c e  o f  o n e  y e a r  g i v e n  t o  a 
w h i t e  male who i s  c o n v i c t e d  o f  m a n s l a u g h t e r .  
C h e s n u t t  i m p l i e s  t h a t  Ben i s  g i v e n  a h a r s h  s e n t e n c e  
b e c a u s e  h e  a d v o c a t e s  b l a c k  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y .  H e  
c a n  n o t  r e c e i v e  a f a i r  t r i a l  b e c a u s e  h e  i s  a b l a c k .  
R e f l e c t i n g  S o u t h e r n  a r i s t o c r a t i c  a t t i t u d e s ,  t h e  j u d g e  i s  
f e a r f u l  t h a t  B e n ' s  o p i n i o n s  wou ld  "breed d i s c o n t e n t ,  a n d  
g ive  rise t o  s t r a i n e d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e i r  
best f r i e n d s ,  t h e i r  o ld masters, who u n d e r s t a n d  t h e i r  
r e a l  n a t u r e  a n d  t h e i r  real  n e e d s ,  . . . "  (311-312). 
~ h u s  h e  p u n i s h e s  Ben as a w a r n i n g  t o  b l a c k s  t h a t  t h e y  
s h o u l d  n o t  be t o o  p r o g r e s s i v e  i n  t h e i r  i d e a s  as  t o  t h e i r  
proper p l a c e  i n  s o c i e t y .  
Ben D a v i s  h a s  a l l  o f  t h e  q u a l i t i e s  n e e d e d  f o r  
advancement as a b l a c k :  a s k i l l e d  t r ade ,  p r o p e r t y ,  a n d  
a n  u n b l e m i s h e d  r e p u t a t i o n  f o r  h o n e s t y .  B u t  now h e  is a  
v i c t i m  o f  a n  a l l - w h i t e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m .  
When Ben r e t u r n s  b a c k  t o  h i s  v i l l a g e  a f t e r  h i s  
f i v e - y e a r  i m p r i s o n m e n t ,  h e  d i s c o v e r s  t h a t  h i s  w i f e  i s  
l i v i n g  w i t h  Tom, h i s  h e l p e r  a t  t h e  b l a c k s m i t h  s h o p ,  t h a t  
Ilis d a u g h t e r  dl-owned,  a n d  t h a t  a  mob l y n c h e d  h i s  s o n  f o r  
s h o o t i n g  a w h i t e  man. C h e s n u t t  i m p l i e s  t h a t  Tom h a d  
t a k e n  t h e  wl l ip  a n d  " p l a n t e d "  i t  i n  B e n ' s  s h o p .  
C h e s n u t t  s k i l l f u l l y  p o r t r a y s  t h e  e m o t i o n a l  c h a n g e s  
t h a t  d e v e l o p e d  i n  Ben a s  a r e s u l t  of t h e s e  e v e n t s  i n  h i s  
l i f e :  " . . . h o p e  t o o k  f l i g h t  . . . D e s p a i r  f o l l o w e d ,  
a n d  b l a c k  h a t r e d  o f  a l l  m a n k i n d  . . . A b u r n i n g  desire 
f o r  r e v e n g e  s p r a n g  u p  i n  h i m "  ( 3 1 7 - 3 1 8 ) .  
On t h e  p l a n t a t i o n  T h o r n t o n  k i l l s  Ben when h e  sees 
h i m ,  a r m e d  w i t h  a c l u b ,  n e a r  h i s  y o u n g  d a u g h t e r .  
T h i s  t r a g i c  s t o r y  e n d s  w i t h  C h e s n u t t ' s  i d e a l i s t i c  
plea, " L e t  n o t  t h e  s h i n i n g  t h r e a d  o f  h o p e  become so 
e n m e s h e d  i n  t h e  w e b  o f  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  w e  l o s e  s i g h t  
o f  i t .  . . " ( 3 2 3 ) .  
C h e s n u t t  s k i l l f u l l y  i n c o r p o r a t e s  i n  t h i s  a c c o u n t  
severa l  s t e r e o t y p e s  f o u n d  i n  S o u t h e r n  f i c t i o n :  Ben D a v i s  
w h o  s y l n b o l i z e s  a p r o g r e s s i v e  y o u n g  b l a c k ,  C o l o n e l  
T h o r n t o n  as a n  a r i s t o c r a t i c  S o u t h e r n  p l a n t a t i o n  o w n e r ,  
a n d  t h e  S t a t e ' s  a t t o r n e y  as a r a c i a l l y  b i a s e d  S o u t h e r n e r  
who  w o r k s  o n  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  j u r y .  
A f t e r  W i l l i a m  Dean I I o w e l l s  read t h e  s h o r t  s tor ies  
col lec ted i n  T h e  W i f e  o f  H i s  You th  a n d  O t h e r  S t o r i e s  of 
t h e  C o l o r  L i n e ,  h e  w r o t e  i n  h i s  a r t i c l e ,  " M r .  C h a r l e s  W .  
C h e s n u t t  ' s  S t o r i e s ,  " t h a t  t h e s e  "stories a r e  M r .  
C h e s n u t t ' s  most i m p o r t a n t  work ,  w h e t h e r  w e  c o n s i d e r  t h e m  
m e r e l y  as  r e a l i s t i c  f i c t i o n ,  a p a r t  f r o m  t h e i r  a u t h o r ,  o r  
a s  s t u d i e s  o f  LhaL m i d d l e  w o r l d  o f  w h i c h  1 i s  
n a t u r a l l y  a n d  v o l u n t a r i l y  a c i t i z e n "  ( 7 0 0 ) .  
C h e s n u t L 1 s  g o a l  i s  t o  p o r t r a y  t h e  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  o f  ttuman p e r s o n a l i t i e s  i n  h i s  f i c t i o n - - a  
c u l t u r e d  b u t  c o u r a g e o u s  M r .  R y d e r ,  a  l o v i n g  a n d  c a r i n g  
S o p h y ,  a I ~ i g l l l y  p r e j u d i c e d  M r .  C l a y t o n ,  a b i - t t e r  Tom, a 
s e l f - s a c r i f i c i n g  mammy--as t h e y  s e e k  t o  d e a l  w i t h  
s o m e t i m e s  s u b t l e  a n d  n o t  s o  s u b t l e  p r e j u d i c e  as  w e l l  a s  
w i t h  p s y c h o l o g i c a l  p rob l ems  t h a t  r e s u l t  f rom r a c i a l  
c o n f l i c t  a n d  p o l i t i c a l ,  economic ,  a n d  s o c i a l  c h a n g e  i n  
t h e  S o u t h .  I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c o n f l i c t s  
of m i x e d - r a c e ,  w h i t e  r e l a t i o n s h i p s ,  C h e s n u t t  e x p o s e s  
t h e  rea l i t ies  o f  t h e  c o l o r  l i n e  t h r o u g h  t h e s e  s tories.  
H i s  soc ia l  p e r s p e c t i v e  i n  e a c h  s t o r y  p o r t r a y s  s o m e  
a s p e c t  o f  t h e  b l a c k ,  m ixed - r ace  p o s i t i o n  i n  t h e  ~ o r t h  
a n d  i n  t h e  S o u t h .  
C h e s n u t t  now d i r e c t s  h i s  l i t e r a r y  e f f o r t s  t o w a r d  
h i s  r o l e  as a s o c i a l  a d v o c a t e  f o r  l e g a l  a n d  s o c i a l  
r i g h t s  f o r  b l a c k s  i n  t h e  S o u t h .  
T h r e e  m a j o r  i s s u e s  d i s c u s s e d  i n  The IIouse Beh ind  
t h e  C e d a r s  a r e  t h e  i s s u e s  o f  i n t e r m a r r i a g e  b e t w e e n  
races, " p a s s i n g " ,  and  w h i t e  s up remacy .  When C h e s n u t t  
s u b m i t t e d  The  House Behind t h e  C e d a r s  t o  t h e  p u b l i s h e r ,  
H o u g h t o n ,  M i f f l i n  and  Company, h e  w r o t e  i n  a l e t te r  
d a t e d  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 0 0 :  
I hope  t h e  book may r a i s e  some commot ion ,  I 
h a r d l y  c a r e  i n  wha t  q u a r t e r ,  t h o u g h  w h e t h e r ,  
f rom t h e  n a t u r e  o f  t h e  theme it w i l l ,  I d o n ' t  
know . . . t h e  i s s u e  o f  " m i s c e g e n a t i o n "  was 
b r o u g h t  up a t  t h e  r e c e n t  c o n f e r e n c e  o f  l e a d i n g  
w h i t e  men of t h e  S o u t h  t o  d i s c u s s  t h e  r a c e  
p r o b l e m ;  and  o n e  of t h e  s o l u t i o n s  p u t  f o r t h  
i n v o l v e d  t.he f u t u r e  ama lgama t ion  w i t h  t h e  
w h i t e  race o f  a t  l e a s t  a  r emnan t  o f  t h e  b l a c k  
population . . . I choose it because I 
understand it, but I hope to make it 
interesting to others because of the element 
of human interest involved (H. M. Chesnutt 
(152). 
In the struggle for white domination and control of 
the South in the Reconstruction era, whites solemnly 
resolved to keep the races separate in marriage 
relationships. John H. Franklin writes, "Beginning in 
Tennessee in 1870, white Southerners enacted laws 
against intermarriage of the races in every Southern 
state" (266). For example, Mississippi declared such 
marriages "incestuous and void". An intermarriage ban 
was written into the state constitution of South 
Carolina i n  1895 (Bennett 6 5 ) .  Thus the question of 
intermarriage between races was of great interest tc 
Chesnutt who lived in the South as well as in the North. 
In his 1889 address, "An Inside View of the Negro 
Question," Chesnutt observed that "the much-dreaded 
'miscegenation. ' so freely condoned by a former 
generation of white people, . . . and so loudly 
condemned by the present. generation, when there is a 
possibility that it may some day receive the sanction of 
law, never- was and never- will be possible without: the 
consent o f  the white people." 
In his Medina, Ohio, speech in 1913, Chesnutt 
r c i t . ~ r a t . c t i  11is L~elief that individuals should be freo to 
marry whomever they choose as a right of contract. He 
condemned as legally wrong, morally pernicious, and 
personally irlsultiny any laws forbidding intermarriage 
as were then in effect in all the southern and a few 
northern states. 
Andrews notes that "not until The House Behind the 
Cedars would a novelist dealing with passing and 
miscegenation take up the particularly sensitive issue 
of a 'black' man's passing into the white world via 
intermarriage with a white woman" (The Literary Career 
153). John Walden then is perhaps the first character 
in American fiction "who, having been raised 'black, ' 
decides on his own to pass for white and constructs a 
legal and moral justification for doing so" (The -
Literary Career 164). He serves as Chesnutt's moral 
voice on the sensitive issue of passing. 
When John meets his mother and Rena, his sister, he 
"represented to them the world from which circumstances 
had shut them out" (19-20). He relates to them the 
events that have occurred in his life since he left home 
approximately ten years ago and "passed" into, as 
Chesnutt states, "a seemingly hostile world" ( 2 1 ) ,  "an 
escape from captivityv (21). He tells them that he 
married the daugllter of a well-established Southern 
family. When l l j s  wife dies, he asks his mother if Rena 
could come with him to care for the child. 
J o h n  r e a l i z e s  t h a t  R e n a r s  f u t u r e  a s  a p e r s o n  of  
m i x e d - r a c e  i n  P a t e s v i l l e  i s  l i m i t e d ,  a n d  he a r g u e s  for  
h e r  l e a v i n g ,  " S h e  w i l l  h a v e  n o  c h a n c e  h e r e ,  w h e r e  o u r  
s t o r y  i s  known.  T h e  w a r  h a s  w r o u g h t  g r e a t  c h a n g e s ,  h a s  
P u t  t h e  b o t t o m  r a i l  On t o p ,  a n d  a l l  t h a t - - b u t  it h a s n ' t  
w i p e d  t h a t  o u t .  N o t h i n g  b u t  d e a t h  c a n  remove  t h a t  
s t a i n ,  i f  it d o e s  n o t  f o l l o w  u s  e v e n  beyond t h e  g r a v e  . 
. . ( 2 6 ) .  
  he " s t a i n "  t h a t  J o h n  r e f e r s  t o  i s  t h e  f a c t  t h a t  
J o h n  a n d  Rena a r e  t h e  c h i l d r e n  o f  a  q u a d r o o n  m o t h e r ,  
Molly W a l d e n ,  who was t h e  mistress o f  a now-deceased  
w h i t e  g e n t l e m a n .  T h i s  f a m i l y  h i s t o r y  h i n d e r s  them f r o m  
soc i a l  a n d  e c o n o m i c  e q u a l i t y  i n  P a t e s v i l l e .  A s  
C h e s n u t t  s ta tes ,  "They  w e r e  u n d e r  t h e  shadow o f  some 
c l o u d  w h i c h  c l e a r l y  s h u t  them o u t  f rom t h e  b e t t e r  
s o c i e t y  o f  t h e  t o w n "  ( 3 1 ) .  
I n  t h e  summer o f  1 8 9 1  C h e s n u t t  t o l d  t h e  e d i t o r s  a t  
H o u g h t o n  M i f f l i n  t h a t  h e  w a n t e d  t o  g i v e  t h e  p e o p l e  o f  
m i x e d  b l o o d  " t h e i r  d a y  i n  c o u r t , "  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  so  many b i a s e d  a t t i t u d e s  ( H .  M .  C h e s n u t t  
6 9 ) .  F u r t h e r m o r e ,  i n  a  l e t t e r  d a t e d  J u n e  5 ,  1 8 9 0 ,  h e  
h a d  w r i t t e n  t o  G e o r g e  W a s h i n g t o n  C a b l e  t h a t  many 
i n t e l l i g e n t  p e o p l e  s a w  p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  as 
o u l l I l a t ; u r a l . f l  One per sol^, h e  a d d e d ,  had c a l l e d  t h e  P e r s o n  
o f  m i x e d  b lood " a n  i n s u l t  t o  n a t u r e "  a n d  " a  k i n d  of 
m o n s t e r v q  ( 1 1 .  M. C h e s n u t t  5 8 ) .  Thus Chesnu t t  wanted 
correct  t h j . s  v i e w  t h r o u g h  h i s  a r t  by t r e a t i n g  a Person 
o f  m i x e d - r a c e  a s  an o r d i n a r y  human b e i n g ,  a n d  n o t  as  a 
moral a b e r r a t i o n .  
J o h n ' s  p l ea  t h a t  Rena b e  a l l o w e d  t o  pass  i n t o  w h i t e  
s o c i e t y  as  " a n  e s c a p e  f r o m  c a p t i v i t y "  p a r a l l e l s  e v e n t s  
i n  t h e  l i f e  o f  o n e  o f  C h e s n u t t ' s  r e l a t i v e s ,  a n d  
C h e s n u t t  , b e i n g  n e a r l y  w h i t e ,  h a d  c o n s i d e r e d  " p a s s i n g "  
a t  a g e  1 7 .  H e  w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l  o n  J u l y  31 ,  1 8 7 5 ,  " .  
. . I be l i eve  I '  11 l e a v e  h e r e  a n d  p a s s  anyhow,  f o r  I a m  
a s  w h i t e  a s  any  o f  them" ( H .  M .  C h e s n u t t  1 3 ) .  However  
i n  O c t o b e r  1878  h e  f e l t  h e  c o u l d  l i v e  down p r e j u d i c e  a n d  
e x a l t  h i s  race ( I .  M .  C h e s n u t t  1 7 )  a n d  l i v e  as a 
v o l u n t a r y  N e g r o .  H e  a d d s ,  " I  w i l l  l i v e  down t h e  
p r e j u d i c e ;  I w i l l  c r u s h  it o u t .  I w i l l  show t h e  w o r l d  
t h a t  a man may s p r i n g  f r o m  a race o f  s l a v e s "  ( H .  M .  
C h e s n u t t  1 7 )  . 
~ o l l y  now r e a l i z e s  t h a t  " s h e  m u s t  lose h e r  d a u g h t e r  
a s  w e l l  a s  h e r  s o n ,  a n d  t h i s  s h o u l d  b e  h e r  p e n a n c e  f o r  
h e r  s i n .  T h a t  h e r  c h i l d r e n  m u s t  e x p i a t e  a s  w e l l  t h e  
s i n s  o f  t h e i r  f a t h e r s "  ( 3 1 ) .  
J o h n ' s  r e q u e s t  t h a t  Rena come a l o n g  w i t h  him t o  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e  
t h e r e  h a d  d e c i d e d  t h a t  o c t o r o o n s  l i k e  J o h n  a n d  Rena a r e  
o f f i c i a l l y  w h i t e .  
J o t l n ' s  v i s i t  w i t h  J u d g e  S t r a i g h t  t o  s h a r e  w i t h  h im 
the e v e n t s  o f  tlis l i f e  s i n c e  h e  l e f t  P a t e s v i l l e  a n d  
moved to C l a r e n c e  [ Chal-leston] , S o u t l ~  C a r o l i n a ,  is  
C l l e s n u t t ' s  me t l lod  o f  conunen t ing  o n  s o c i a l  c u s t o m s  i n  t h e  
S o u t h .  T h e  J u d g e  r e f l e c t s  u p o n  t h e  soc i a l  c u s t o m s  i n  
P a t e s v i l l e  a n d  m u s e s ,  " R i g h t  a n d  w r o n g  m u s t  be  e t e r n a l  
v e r i t i e s ,  b u t  o u r  s t a n d a r d s  f o r  m e a s u r i n g  t h e m  v a r y  w i t h  
o u r  l a t i t u d e  a n d  o u r  e p o c h .  W e  make o u r  c u s t o m s  
l i g h t l y ;  o n c e  m a d e ,  l i k e  o u r  s i n s ,  t h e y  g r i p  u s  i n  b a n d s  
of s tee l ;  we b e c o m e  t h e  c r e a t u r e s  o f  o u r  c r e a t i o n s ' '  
( 3 5 ) .  
An e x a m p l e  o f  c u s t o m s  t h a t  " g r i p  u s  i n  b o n d s  o f  
s tee l"  i s  p o r t r a y e d  when J o h n  as a t e e n  t e l l s  J u d g e  
S t r a i g h t  t h a t  h e  w i s h e s  t o  become a l a w y e r .  T h e  J u d g e  
sa id  t o  h i m ,  "You are a w a r e ,  of c o u r s e ,  t h a t  y o u  are  a 
n e g r o ? "  J o h n ' s  r e p l y  i s  " I  am w h i t e ,  a n d  I am f r e e . "  B u t  
t h e  J u d g e  r e p l i e s ,  "You are b l a c k ,  my l a d ,  a n d  y o u  a re  
n o t  f r e e  . . . t h e  l a w s  d o  n o t  p e r m i t  men o f  color  t o  
p r a c t i c e  l a w ,  a n d  p u b l i c  s e n t i m e n t  w o u l d  n o t  a l l o w  o n e  
o f  t h e m  t o  s t u d y  i t "  ( 1 6 9 - 1 7 0 ) .  
As  R e n a  a c c o m p a n i e s  J o h n  t o  S o u t h  C a r o l i n a ,  s h e  t o o  
m a k e s  a c o n s c i o u s  moral d e c i s i o n  t o  p a s s  " o v e r  o n  t h e  
o t h e r  s i d e "  a n d  a s s u m e s ,  a s  J o h n  d i d ,  t h e  name o f  
W a r w i c k .  
A t  a  b a l l  s h e  is c r o w n e d  t h e  "Queen of Love  a n d  
B e a u t y "  ( 5 5 ) .  G e o r g e  T r y o n  vows t o  make h e r  " q u e e n  o f  
h i s  home a n d  mistress o f  h i s  l i f e "  ( 7 0 ) .  When h e  
p r o p o s e s  t o  Rerla ,  tler m i n d  i s  i n  t u r m o i l ;  "Would h e  h a v e  
l o v e d  m e  a t  a l l  if  h e  h a d  known t h e  s t o r y  of my p a s t ?  
O r ,  h a v i n g  l o v e d  m e ,  c o u l d  h e  b l a m e  m e  now f o r  w h a t  I 
c a n n o t  h e l p ?  ( 7 4 )  . . . Would h e  l o v e  m e ,  i f  h e  knew?"  
( 7 6 ) .  
  he n e x t  day s h e  s h a r e s  h e r  f e a r s  w i t h  J o h n :  " I  am 
a f r a i d  t o  m a r r y  h i m ,  w i t h o u t  t e l l i n g  h im.  I f  h e  s h o u l d  
f i n d  o u t  a f t e r w a r d s ,  h e  m i g h t  cast  m e  o f f ,  or  cease t o  
love m e .  I f  h e  d i d  n o t  know it ,  I s h o u l d  b e  f o r e v e r  
t h i n k i n g  o f  w h a t  h e  w o u l d  d o  i f  h e  s h o u l d  f i n d  o u t  . . 
. "  ( 7 7 - 7 8 ) .  R e n a  now f a c e s  a m a j o r  m o r a l  d e c i s i o n :  To 
t e l l  G e o r g e  a b o u t  h e r  r a c i a l  b a c k g r o u n d  or t o  r e m a i n  
s i l e n t .  T h i s  moral c h o i c e  i s  s i m i l a r  t o  t h e  moral 
c h o i c e s  f a c e d  b y  p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  i n  C h e s n u t t ' s  The 
W i f e  o f  H i s  Y o u t h  . . . . 
J o h n ' s  p o s i t i o n  i s  t h a t  t h e y  a re  u n d e r  n o  moral 
o b l i g a t i o n  t o  make p u b l i c  t h e i r  f a m i l y  h i s t o r y .  H e  
feels t h a t  t h e y  h a v e  c e r t a i n  r i g h t s  by v i r t u e  o f  t h e  
l a w s  o f  n a t u r e .  lie i s  d e f i a n t  c o n c e r n i n g  t h e  s o c i a l  
v a l u e s  of the c o m m u n i t y .  C h e s n u t t  stresses t h e  c o n c e p t  
t h a t  " t h e  t a i n t  o f  b l a c k  b l o o d  was  t h e  u n p a r d o n a b l e  
s i n ,  f r o m  t h e  u n m e r i t e d  p e n a l t y  of w h i c h  t h e r e  was  n o  
e s c a p e  e x c e p t  by c o n c e a l m e n t "  ( 1 2 7 - 1 2 8 ) .  
R e n a  l a t e r  r e t u r n s  to  P a t e s v i l l e  t o  v i s i t  h e r  
a i l i n g  m o t l ~ e r .  T r y o n  a l s o  t r a v e l s  t o  P a t e s v i l l e  t o  
c o n d u c t  some l e g a l  m a t t e r s  w i t h  J u d g e  S t r a i g h t .  T r y o n  
sees Rena  i n  t h e  d r u g s t o r e  a n d  now r e a l i z e s  t h e  t r u t h  
c o n c e r n i n g  h e r  r a c i a l  i d e n t i t y .  H e  r e a l i z e s  t h a t  Rowena 
W a r w i c k  i s  r e a l l y  Rena W a l d e n ,  a p e r s o n  o f  m i x e d - r a c e ,  
f r o m  P a t e s v i  l Le. C h c s n u t t .  describes T r y o n ' s  f a c e  a s  " a  
f a c e  as p a l e  as d e a t h ,  w i t h  s t a r t i n g  e y e s ,  i n  w h i c h  
l o v e ,  w h i c h  o n c e  h a d  r e i g n e d  t h e r e ,  h a d  now g i v e n  p l a c e  
t o  a s t o n i s h m e n t  a n d  h o r r o r "  ( 1 4 0 ) .  T r y o n  a l s o  m u s t  make 
a moral c h o i c e :  t o  m a r r y  o n e  whom h e  l o v e s  a n d  t h u s  f ace  
s o c i a l  os t rac ism b y  h i s  f r i e n d s  o r  t o  c o n f o r m  t o  t h e  
i n - g r a i n e d  b e l i e f s  o f  t h e  c o m m u n i t y  c o n c e r n i n g  
i n t e r m a r r i a g e  b e t w e e n  races. Andrews ' b e 1  i e f  t h a t  T h e  
H o u s e  B e h i n d  t h e  C e d a r s  tests " w h e t h e r  t h e  m a r r i a g e  
i n s t i t u t i o n  i n  t h e  p o s t w a r  S o u t h  c o u l d  b e  t h u s  f r e e d  
f r o m  i n h e r i t e d  p r e j u d i c e s "  ( T h e  L i t e r a r y  C a r e e r  1 6 2 - 1 6 3 )  
i s  r e l e v a n t  h e r e .  Can T r y o n  o v e r c o m e  h i s  " i n h e r i t e d "  
p r e j u d i c e s ?  W i l l  h e  r e m a i n  t r a p p e d  b y  t h e m ?  T h e s e  
i s s u e s  n e e d  t o  b e  r e s o l v e d  b y  T r y o n .  
T r y o n ' s  f i r s t  r e s p o n s e  i s  t h a t  " h e  c o u l d  see 
n o t h i n g  b u t  t h e  f r a u d  o f  w h i c h  h e  h a d  b e e n  made t h e  
v i c t i m .  A n e g r o  g i r l  h a d  b e e n  f o i s t e d  upon  him f o r  a  
w h i t e  w o m a n ,  a n d  h e  h a d  a l m o s t  commit ted  t h e  
u n p a r d o n a b l e  s i n  a g a i n s t  h i s  race i n  m a r r y i n g  h e r "  
( 1 4 3 ) .  
H e  a d d s ,  " I f  Rena  h a d  b e e n  w h i t e ,  p u r e  w h i t e ,  ( f o r  
i r i  llis c r e e d  t h e r e  w a s  no  c o m p r o m i s e ) ,  h e  w o u l d  h a v e  
b r a v e d  a n y  d a n g e r  f o r  h e r  s a k e "  ( 1 9 6 ) .  
I n  t h i s  way C h e s n u t t  c o n t r a s t s  t h e  u n c o n d i t i o n a l  
l o v e  o f  J o h n  W i n t h r o p  f o r  C l a r a ,  a  p e r s o n  o f  m i x e d - r a c e ,  
i n  "Her V i r g i n i a  Mammy" w i t h  G e o r g e  T r y o n ' s  c o n d i t i o n a l  
l o v e  f o r  Kena ;  h e  re jec ts  Kena when h e  r e a l i z e s  t h a t  h e r  
b e a u t y  i s  " t a i n t e d " .  
when ~ o h n  h e a r s  o f  t h e  b r e a k d o w n  i n  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  Tryor i  a n d  R e n a ,  h e  a s k s  Rena t o  r e t u r n  t o  
C l a r e n c e  w i t h  h i m ,  b u t  s h e  e m o t i o n a l l y  r e p l i e s ,  T h e  
l a w ,  y o u  s a i d ,  made u s  w h i t e ;  b u t  n o t  t h e  l a w ,  n o r  e v e n  
l o v e ,  c a n  c o n q u e r  p r e j u d i c e .  H e  s p o k e  o f  my b e a u t y ,  my 
- 
grace . . . I l o o k e d  i n t o  h i s  e y e s  a n d  b e l i e v e d  h i m .  
And y e t  h e  l e f t  m e  w i t h o u t  a w o r d !  . . . w i t h  a l o o k  
t h a t  t o l d  m e  how h e  h a t e d  a n d  d e s p i s e d  me" ( 1 7 8 - 1 7 9 )  . . 
. H e  l o o k e d  a t  m e  a s  t h o u g h  I w e r e  n o t  e v e n  a human 
b e i n g "  ( 1 8 0 ) .  
I n  t h i s  d i a l o g u e  C h e s n u t t  g r a p h i c a l l y  p o r t r a y s  t h e  
a n g u i s h  o f  a n  o c t o r o o n .  S h e  i s  a v i c t i m  o f  r a c i a l  
p r e j u d i c e .  R e n a ,  i n  h e r  a n g u i s h ,  r e s o l v e s  n e v e r  t o  
marry a n y  man .  Nor w i l l  s h e  a t t e m p t  t o  " p a s s "  a g a i n :  
" G o d  is against it; I ' l l  s t a y  w i t h  m y  own p e o p l e "  ( 1 8 1 ) .  
R e n a ' s  b r o k e n  r e l a t i o n s h i p  w i t h  T r y o n  c h a n g e s  h e r  
p e r s p e c t i v e  toward b l a c k s  whose  s k i n  i s  d a r k e r  t h a n  
h e r s .  E a r l i e r  s h e  h a d  d e s p i s e d  t h e m  b e c a u s e  " t h e y  w e r e  
n o t  so w h i t e  a s  s h e  w a s ,  a n d  h a d  b e e n  s l a v e s  w h i l e  s h e  
w a s  free . . . "  ( 1 9 3 ) .  Now s h e  desires t o  h e l p  t h e m .  
She a g r e e s  t o  t e a c h  a t  a  s c h o o l  f o r  b l a c k  c h i l d r e n  u n d e r  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  M r .  J e f f  Wain ,  a p e r s o n  o f  
m i x e d - r a c e .  T h i s  new p e r s p e c t i v e  o f  r a c i a l  t o l e r a n c e  i s  
a d i r e c t  c o n t r a s t  t o  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  C l a y t o n s .  
T r y o n ' s  p ~ - e j u d i c e s  t o w a r d  b l a c k s  a s  a n  i n f e r i o r  
race  c o r l f n r m s  t o  s o c i a l  b e l i e f s  h e l d  by t h e  w h i t e  
c o m m u ~ l i t y  . c o n c e r n i n g  Re~la now, h e  h a d  " s e e n  h e r  w i t h  
the m a s k  thrown off . . . Her few months of boarding 
school had evidently been a mere veneer over the 
underlying negro . With the monkey-like 
imitativeness of the negro she had copied the manners of 
white people . . . and had dropped them . . . when they 
ceased to serve a purpose" (223). 
Later, however, Tryon realizes that he is a victim 
of his own sense of racial superiority. He is keenly 
aware that "custom was tyranny" (292). He realizes that 
he does love Rena, and he now resolves to return to 
Patesville to marry her. 
However, when he arrives in Patesville, he receives 
the tragic news that Rena is dead. His actions, beliefs, 
and deep love for Rena indicate his revolt against the 
written laws concerning racial intermarriage in a 
white-dominated culture. For example, Southern states 
such as Tennessee and Mississippi had passed laws 
against intermarriage of the races. Tryon ' s moral 
courage and his intended actions give a glimmer of hope 
by Chesnutt that a new generation of Southerners will be 
able to overcome racial prejudice. 
Rena's d ~ a t h  is a result of several factors. Her 
flight through the woods to avoid the sexual attack by 
Jeff Wain and her resulting physical exhaustion is one 
factor. llowever, 1 do not believe that it is the main 
cause o f  Ilel- cleatll. T h e  primary cause is the 
psycho log i ca 1 and emotional Stress resulting f 
T r y o r l ' s  r e j e c t i o n  o f  h e r  d u e  t o  race. S h e  loses h e r  
w i l l p o w e r  t o  l i v e .  R e n d e r  c o r r e c t l y  o b s e r v e s  t h a t  R e n a ' s  
d e a t h  i s  t h e  " f i n a l  r e a c t i o n  of a  woman o f  h e r  
b a c k g r o u n d ,  t e m p e r a m e n t ,  a n d  e x p e r i e n c e  t o  t h e  h a r s h  
s o c i o e c o n o m i c  rea l i t i es  o f  h e r  a g e "  ( C h a r l e s  C h e s n u t t  
1 2 4 ) .  
H a v i n g  f o c u s e d  o n  t h e  two  i s s u e s - - p a s s i n g  i n t o  
w h i t e  society a n d  r a c i a l  i n t e r m a r r i a g e - - 1  w i l l  now 
p r e s e n t  a t h i r d  i s s u e ,  w h i t e  s u p r e m a c y ,  as s e e n  i n  The 
-
H o u s e  B e h i n d  t h e  C e d a r s .  T h i s  i s s u e  g o v e r n s  a n d  
i n f l u e n c e s  t h e  p r a c t i c e s  o f  " p a s s i n g "  and  r a c i a l  
i n t e r m a r r i a g e  i n  S o u t h e r n  s o c i e t y .  
D r .  G r e e n ,  a p h y s i c i a n  i n  P a t e s v i l l e ,  i s  a k e y  
s p o k e s m a n  f o r  t h e  d o c t r i n e  o f  w h i t e  s u p r e m a c y  a n d  f o r  
t h e  n e e d  of w h i t e s  t o  r e g a i n  p o l i t i c a l  c o n t r o l  i n  t h e  
R e c o n s t r u c t i o n  e r a .  I n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  T r y o n ,  h e  
e x c l a i m s  c o n c e r n i n g  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  a f t e r  t h e  C i v i l  
W a r ,  " I n  t i m e  w e  s h a l l  r e g a i n  c o n t r o l .  T h e  n e g r o  is  a n  
i n f e r i o r  creature; God h a s  marked  h im w i t h  t h e  b a d g e  o f  
s e r v i t u d e ,  a n d  Ilas a d j u s t e d  h i s  i n t e l l e c t  t o  a s e r v i l e  
c o n d i t i o n .  W e  w i l l  n o t  l o n g  s u b m i t  t o  h i s  d o m i n a t i o n  
. . . "  (136). 
F u r t h e r m o r e ,  when T r y o n  came t o  ~ a t e s v i l l e ,  h e  r e a d  
a n  a r t i c l e  t h a t  m a i n t a i n e d  t h a t  
o w i n g  t o  a s p e c i a l  t e n d e n c y  o f  t h e  n e g r o  
b l o o d ,  however  d i l u t e d ,  t o  r e v e r t  t o  t h e  
A f  I - i c i l n  t y p e ,  a n y  f u t u r e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  
w h i t e  a n d  b l a c k  races,  w h i c h  f o o l i s h  a n d  
w i c k e d  N o r t h e r n  n e g r o p h i l e s  p r e d i c t e d  a s  t h e  
u l t i m a t e  r e s u l t  o f  t h e  new c o n d i t i o n s  
c o n f r o n t i n g  t h e  S o u t h  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  a n  
e t h n o l o g i c a l  i m p o s s i b i l i t y ;  f o r  t h e  s m a l l e s t  
t race o f  n e g r o  b l o o d  wou ld  i n e v i t a b l y  d r a g  
down t h e  s u p e r i o r  race t o  t h e  l e v e l  of t h e  
i n f e r i o r  . . . ( 1 0 5 )  
T r y o n  c o n c l u d e s  t h a t  t h i s  w r i t e r  p r e s e n t e d  a 
" w e l l - c o n s t r u c t e d  a r g u m e n t "  ( 1 0 5 ) .  
J o h n  Waldon  a l s o  u n d e r s t a n d s  t h e  i m p a c t  o f  w h i t e  
s u p r e m a c y  i n  P a t e s v i l l e .  H e  r e a l i z e s  t h a t  s h o u l d  t h e  
f a m i l y  secret e v e r  b e  d i s c o v e r e d ,  h i s  f i n e  s o c i a l  
p o s i t i o n  " w o u l d  c o l l a p s e  l i k e  a h o u s e  of ca rds"  ( 6 6 ) .  
J u d g e  S t r a i g h t  a l so  a n a l y z e d  t h e  power of w h i t e  
s u p r e m a c y  i n  P a t e s v i l l e  a n d  a l s o  i t s  i n f l u e n c e  o n  R e n a ' s  
f u t u r e .  He o b s e r v e d  t h a t  " t h e r e  was a p o s s i b l e  f u t u r e  
f o r  h e r  u n d e r  t h e  new o r d e r  o f  t h i n g s ;  b u t  w h i t e  p e o p l e  
h a d  n o t  c h a n g e d  t h e i r  o p i n i o n  o f  n e g r o e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  
w o r s e "  ( 1 2 0 ) .  
T h e  H o u s e  B e h i n d  t h e  C e d a r s ,  more t h a n  a n y  o t h e r  
s i n g l e  w o r k  o f  C h e s n u t t ' s ,  r e f l e c t s  h i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  
d i s t i n c t  p r o b l e m s  o f  p e o p l e  o f  m i x e d  b l o o d  a s  t h e y  
n e g o t i a t e d  t h e  S o u t h ' s  co lo r  l i n e  a f t e r  t h e  C i v i l  War.  
I n  a l e t t e r  d a t e d  December 2 7 ,  1 8 8 9 ,  a n d  a d d r e s s e d  
t o  Walter l l i n e s  P a g e ,  C h e s n u t t  s t a t e s ,  " T h e r e  i s  
scar-ce1.y i l l 1  i r l c i d e n t  i r i  i t  [The H o u s e .  . . ]  t h a t  h a s  no t  
been paralleled in real life to my actual knowledget1 
(T l l e  Literary Career 138) . 
Gloster notes that in The House Behind the Cedars 
Chesnutt 
attempts to establish the novel of Negro life 
on a sound esthetic foundation. In this work 
the passer is not censured, and the attachment 
between the colored heroine and her white 
lover is exhibited as decent and respectable. 
This method of handling such a relationship 
furnishes sharp contrast to that of Dixon's 
novels, which consistently depict interracial 
sexual contacts as sensual and demoralizing 
( 3 9 - 4 0 ) .  
Gloster's argument is valid. For example, in The 
Clansman Gus, a "black brute," rapes Marion; he is 
executed by the Ku Klux Klan. In The Leopard's Spots 
Iiarris, a person of mixed-race, wishes to love Lowell's 
daughter. Lowell's response is that "you are a Negro, 
and I do not desire the infusion of your blood in my 
family . . . The idea is nauseating. . . "  (395). Tim 
Selby, a black, i.s hanged and mutilated for desiring to 
kiss Miss Graham, a white teacher applicant for a black 
Page  and Dixon portray persons of mixed-race as the 
embodiment of the worst qualities of both races and 
t : l ~ c t r r ! f o ~ - c ?  n nicnaco t-o both. A woman of mixed-race is 
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p o r t r a y e d  a s  t h e  debaser o f  t h e  w h i t e  a r i s t o c r a t  i n  T h e  
C l a n s m a n .  
F u r t h e r m o r e ,  D i x o n  s ta tes  i n  T h e  L e o p a r d ' s  S p o t s  
t h a t  t h e r e  i s  "no  f u t u r e  i f  r a c i a l  l i n e s  a r e  b r o k e n  . . 
. i t s  p r o u d  c i t i z e n s h i p  s i n k s  t o  t h e  level o f  a m o n g r e l  
b reed of m u l a t t o e s "  ( 2 0 0 ) .  Ile a d d s ,  "One d r o p  o f  Negro 
blood m a k e s  a Negro . . . become m u l a t o ,  a n d  t h a t  is 
d e a t h "  ( 2 4 4 ) .  " I f  a m u l a t t o ,  w i l l  t h e  f u t u r e  be w o r t h  
d i s c u s s i n g ? "  ( 3 3 6 ) .  
C h e s n u t t ,  h o w e v e r ,  d e m o n s t r a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  o f  
m i x e d  blood s u c h  as  J o h n  Waldon c a n  s u c c e e d  i n  r e a c h i n g  
p e r s o n a l  g o a l s .  H e  d i d  become a s u c c e s s f u l  l a w y e r  i n  
C l a r e n c e .  He d i d  h o l d  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  w h i t e  
c o m m u n i t y  t h e r e .  H e  d i d  a c h i e v e  a s e n s e  o f  i d e n t i t y  
w h e n  he became a S o u t h e r n  w h i t e .  
C h e s n u t t  t h e r e f o r e  p r e s e n t s  p a s s i n g  a n d  r a c i a l  
i n t e r m a r r i a g e  a s  d e l i b e r a t e  a c t s :  J o h n ' s  a n d  R e n d ' s  
c h o i c e s  t o  p a s s  a re  d e l i b e r a t e  o n e s .  H e  p r e s e n t s  
p a s s i n g  a s  n l o r a l l y  d e f e n s i b l e .  T h r o u g h  t h i s  n o v e l  h e  
w i s h e s  t o  a r o u s e  t h e  c o n s c i e n c e  o f  A m e r i c a  t o  t h e  g r e a t  
moral  e v i l  o f  r a c e  p r e j u d i c e .  
F u r t l l e r m o ~ : e ,  h e  f o c u s e s  i n  t h i s  n o v e l  o n  o n e  o f  h i s  
b a s i c  themes--the h u m a n i t y  o f  N e g r o e s .  H e  p o r t r a y s  J o h n  
a n d  R e n a  a s  llunian b e i n g s  w i t h  r e a l  f e a r s ,  d o u b t s ,  
c o n c e r n s ,  a n d  a n i b i t . i o n s .  Ilc p o r t r a y s  t h e i r  c o n c e r n  t o  
a c h i e v e  i dent: i t.y i n  t .he p o s t . - R e c o n s t r u c t i o n  e r a .  
T h e  H o u s e  B e h i n d  t h e  C e d a r s  t h e n  i s  v e r y  r e l e v a n t  
to t h e  era  i n  w h i c h  it was p u b l i s h e d .  T h e  i s s u e s  of 
r a c i a l  i n t e r m a r r i a g e  a n d  p a s s i n g  as  p r e s e n t e d  b y  
C h e s n u t t  a r e  v i t a l  s o c i a l  i s s u e s  t h a t  f a c e d  t h e  S o u t h  i n  
t h e  1 8 9 0 s  a n d  e a r l y  1 9 0 0 s .  However ,  h i s  a t t e n t i o n  i n  
1 9 0 1  s h i f t e d  t o  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i s s u e s  i n  t h e  
s o u t h  a s  n e w  f e d e r a l  a n d  s t a t e  l a w s  e s t a b l i s h e d  
r e s t r i c t i o n s  o n  p o l i t i c a l  r i g h t s  f o r  b l a c k s  i n  t h e  
S o u t h .  T h e s e  i s s u e s ,  a s  p o r t r a y e d  i n  C h e s n u t t ' s  
f i c t i o n ,  w i l l  be a n a l y z e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  
CHAPTER FOUR AN ANALYSIS OF THE FICTION OF 
CHARLES W.CHESNUTT: HIS GROWING PESSIMISM 
Blacks achieved social and political gains in human 
rights in the South during the Reconstruction era. For 
example, the passage of the Fourteenth Amendment in 1 8 6 8  
extended federal citizenship to blacks and made illegal 
many aspects of the Black Codes. Furthermore, when 
Congress passed the Fifteenth Amendment in 1870, a wider 
exercise of the franchise was guaranteed along with the 
removal of race as a disability. Franklin observes, "In 
the South Reconstruction laid the foundations for more 
democratic living by sweeping away all qualifications 
for voting and holding office, and by establishing a 
system of universal free public education" (249-50). 
But white power groups formed secret protective 
societies such as the Regulators, Jayhawkers, Black 
Horse Cavalry, Knights of the White Canlelia, the White 
Brot11e~-hood, the Constitutional Union Guards, and the 
Knights of the Ku Klux K l a n  to "keep the Negro in his 
place. " Franklin writes, "White Southerners expected to 
do by extralegal 01- blatantly illegal means what had not 
been allowed by law: to exercise absolute control over 
the Negro, drive him and his fellows from power, and 
establish 'white supremacy'" (253). 
State nncl f ~ d e r a l  legislators passed laws in 1870 
and 1871 t.o suppress illegal activities of these outlaw 
organizat i o n s ,  1 .  wh.i t.e supremacy groups used o t h e r  
methocls of intimidation: the destruction of blacksf 
crops, the arson of sharecroppersf barns and houses, and 
the beating and lynching of blacks who voted Republican. 
White Southerners realized that violence was still the 
surest means to keep blacks politically impotent. 
Franklin observes that "in countless communities they 
[blacks] were not allowed, under penalties of severe 
reprisals, to show their faces in town on election day" 
(258). 
Even the United States Supreme Court ruled against 
political rights for blacks. In United States vs. 
Cruikshank the Court declared that the Fifteenth 
Amendment guaranteed citizens not the right to vote but 
only the right not to be discriminated against by the 
states on account of race, color, or previous condition 
of servitude. Apparently the Court was pressured by 
public sentiment which felt that the South was free to 
settle its problems as best it could. Encouraged by 
the court decision, Southern state legislatures 
instituted "poll tax requirements, elaborate and con- 
fusing elect ion schemes, complicated balloting 
processes, and highly centralized election codes . . . 
by which Negroes were disfranchised, ' states ~ranklin 
(259). 
In Mississippi legislators drafted a suffrage 
amendment j n 1 8 9 0 ;  South Carolina disfranchised blacks 
in 1895; lawmakers inserted the "grandfather clause" 
into the state constitution of Louisiana in 1898. ~t 
called for "an addition to the permanent registration 
list of the names of all male persons whose fathers and 
grandfathers were qualified to vote on January 1, 1867. 
At that time, of course, no Negroes were qualified to 
vote in Louisiana" (Franklin 264-65). Furthermore, the 
legislatures in Georgia, Florida (1889), North Carolina 
(1900), Tennessee (1890), Arkansas (1893), Mississippi 
(1890), and Texas initiated the poll tax as a 
prerequisite for voting. 
In 1898 a race riot broke out on election day in 
Wilmington, North Carolina. During the riot mobs drove 
the editor of the Record, a black newspaper, out of 
town, destroyed his office, and damaged blacks' 
property. Six hundred armed whites shot up the black 
district and killed approximately one hundred blacks. 
Concerning the increased tension between racial 
groups in t h e  S o u t h ,  Wintz writes: 
The 'industrial education' and accommodation 
championed by Booker T. Washington was losing 
its appeal for many Negro intellectuals as a 
result of the deteriorating position of blacks 
i n  the South. During the years around the 
turn of the century there was a dramatic 
jncrease i.n the amount of racial violence, 
both in the number of lynchings and in the 
nrrmt,pr o f  hl-11t.a 1 attacks on Negroes, such as 
o c c u r r e d  i n  W i l m i n g t o n  i n  1 8 9 8 .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h i s ,  t h e r e  was a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
p o p u l a r i t y  o f  p s e u d o - s c i e n t i f i c  r a c i s t  b e l i e f s  
w h i c h  p r o v i d e d  a n  i d e o l o g i c a l  b a s i s  f o r  b o t h  
A m e r i c a n  i m p e r i a l i s m  a n d  t h e  o p p r e s s i o n  o f  
b l a c k s  ( 1 3 0 ) .  
T h e  a c t i v i t y  o f  t h e  secret societ ies ,  t h e  p a s s a g e  
o f  s u f f r a g e  amendmen t s ,  a n d  t h e  Supreme C o u r t  r u l i n g  
c o n c e r n i n g  t h e  F i f t e e n t h  Amendment l e d  C h e s t n u t t  t o  n o t e  
t h a t  " t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  n e g r o  i n  t h e  S o u t h  was 
b e c o m i n g  i n t o l e r a b l e "  i n  t h e  p o s t - R e c o n s t r u c t i o n  e r a  ( H .  
M .  C h e s t n u t t  1 5 8 ) .  
H e  t h o u g h t  t h a t  i f  h e  c o u l d  w r i t e  a  new n o v e l  b a s e d  
o n  t h e  W i l m i n g t o n  r i o t ,  " h e  m i g h t  s t i r  u p  t h e  t h i n k i n g  
p e o p l e  o f  t h e  c o u n t r y  t o  a  r e a l i z a t i o n  o f  wha t  w a s  
t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  S o u t h "  ( H .  M .  C h e s t n u t t  1 5 9 ) .  H i s  
n o v e l s  t h e n  a re  a r e s p o n s e  t o  t h e  p r o g r e s s i v e l y  
w o r s e n i n g  r a c i a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  S o u t h .  
C o n s e q u e n t l y ,  h e  t o u r e d  t h e  S o u t h e r n  s ta tes  i n  
F e b r u a r y  1 9 0 1  a n d  p r e s e n t e d  l e c t u r e s  i n  c o l l e g e s  f o r  
b l a c k s  a n d  a t  111s o l d  s c h o o l  i n  ~ a y e t t e v i l l e .  I n  
W i l m i n g t o n  h e  c o l l e c t e d  m a t e r i a l  f o r  h i s  new n o v e l .  
H e l e n  C h e s n u t t  n o t e s  t h a t  t h e  p e o p l e  t h e r e  w e r e  e a g e r  t o  
g i v e  h im  d e t a i l s  o f  the r i o t  b e c a u s e  t h e y  too b e l i e v e d  
t h a t  h i s  new book  wou ld  d o  m u c h  f o r  t h e  b l a c k  p o p u l a t i o n  
i n  t h e  S o u t h  ( 1 5 9 ) .  
T h e  d o m i n a n t  n o t e  o f  T h e  Marrow o f  T r a d i t i o n  is 
d e e p - s e a t e d  t r a d i t i o n  w h i c h  s h a p e s  t h e  r a c i a l  
of  w h i t e  s u p r e m a c y  a d v o c a t e s  i n  N o r t h  
c a r o l i n a  a n d  i n  t h e  S o u t h  a s  a w h o l e .  The  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  t h a t  C h e s n u t t  o b s e r v e s  i s  r o o t e d  d e e p l y  i n  
p a s t  p rac t i ces  a n d  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  t h e  b l a c k  race. 
An e n t i r e  s o c i e t y  a d h e r e s  t o  a set of t r a d i t i o n s :  
t r a d i t i o n s  t h a t  k e e p  t h e  w h i t e s  i n  c o n t r o l ;  t r a d i t i o n s  
t h a t  k e e p  b l a c k s  c o n f i n e d  t o  t h e  l o w e s t  l e v e l  o n  t h e  
s o c i a l  s c a l e .  T h e  o l d  o r d e r ,  s l a v e r y ,  i s  o v e r ,  b u t  
t r a d i t i o n  h i n d e r s  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  new s o c i a l  
o r d e r .  
C h e s n u t t ' s  h o p e  i s  t h a t  The  Marrow o f  T r a d i t i o n ,  as 
a soc io log ica l  n o v e l ,  wou ld  s h e d  l i g h t  o n  t h e  c o m p l e x  
moral a n d  s o c i o l o g i c a l  p r o b l e m s  p r e s e n t  i n  t h e  S o u t h .  
T h i s  n o v e l  i s  e v i d e n c e  o f  h i s  " h i g h ,  h o l y  p u r p o s e "  : t o  
e d u c a t e  w h i t e s  a n d  t o  a p p e a l  t o  t h e  " p u b l i c  c o n s c i e n c e "  
o f  t h e  S o u t h  i n  p a r t i c u l a r  a n d  t o  t h e  w h o l e  c o u n t r y  as 
well. Two m a j o r  p r o b l e m s  p o r t r a y e d  i n  t h i s  n o v e l  are 
t h e  d o c t r i n e  of  w h i t e  s u p r e m a c y  a n d  t h e  d i s f r a n c h i s e m e n t  
o f  t h e  Negro. 
The g e o g r a p h i c a l  s e t t i n g  f o r  t h i s  n o v e l  of purpose  
i s  W e l l i r l q ~ o r r  [ W i l m i n g t o ~ ~ ] ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  l o c a t e d  
p i g l l ~ y - f i . v e  mi ips down t h e  Cape  F e a r  R i v e r  from 
F a y e t t e v i l l e ,  O h e s n u t t ' s  home town .  
I n  T  MaL-row of  T r a d i t i o n  M a j o r  C a r t e r e t ,  a s  
Q d i t . 0 r  o f  t . l l r  W ~ J  l i n g t o n  Morn ing  C h r o n i c l e ,  s e r v e s  a s  
the spokesman for the white population. 
He is troubled 
by the results of the last state election when the 
a l ~ ~ s i o n "  ticket, a combination of Republicans and 
populists, won many of the state offices. Voters 
several blacks in office as a result of this 
election. 
AS a staunch advocate for white supremacy, Carteret 
drafts an editorial concerning the election results. 
His theme is that the black is unfit to participate in 
government due to his limited education, his lack of 
experience, his criminal tendencies, and his "hopeless 
mental and physical inferiority to the white race" (The 
Marrow of Tradition 31). His position negates any 
possibility for equality. Furthermore, he argues that 
"the white and black races could never attain social and 
political harmony by commingling their blood" (31). He 
believes that "no two unassimilable races could ever 
live together except in the relation of superior and 
inferior" (31). 
T l ~ e  issue of racial superiority in Carteretts 
thinking is put to a practical test in his own 
household. When his son faces possible surgery, 
Cartaret does not permit Dr. William Miller, a person 
O f  mixed-race by racial definition and a noted surgeon 
o f  i ,  t.o enter his house to assist Dr. Burns. 
Carteret sBcertain principles,--call t hen1 
1 -  j i , i f Y(lLI 1 ikr, --certain inflexible rules o f  
c o n d u c t  by w h i c h  h e  r e g u l a t e s  h i s  l i f e .  One o f  t h e s e  
. . . f o r b i d s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  Negro  as  a socia l  
e q u a l "  ( 7 1 ) .  
Two a d d i t i o n a l  p r o p o n e n t s  o f  w h i t e  s u p r e m a c y  j o i n  
Major C a r t e r e t  i n  t h e  e f f o r t  t o  l i m i t  t h e  soc ia l  a n d  
p o l i t i c a l  r i g h t s  o f  b l a c k s  : G e n e r a l  Belmont  a n d  C a p t a i n  
McBane.  B e l m o n t ,  a l a w y e r  b y  p r o f e s s i o n  a n d  a f o r m e r  
o w n e r  of s l a v e s ,  i s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  s t a t e  a n d  l o c a l  
p o l i t i c s .  B e l m o n t  b e l i e v e s  i n  t h e  " d i v i n e  r i g h t  o f  w h i t e  
men a n d  g e n t l e m e n  . . . h e  p e r m i t t e d  no  f i n e  s c r u p l e s  t o  
s t a n d  i n  t h e  way  o f  s u c c e s s "  ( 3 4 ) .  C a p t a i n  McBane h a d  
h e l d  a c o n t r a c t  w i t h  t h e  S t a t e  f o r  i t s  c o n v i c t  l a b o r ,  
b u t  h e  l o s t  t h a t  c o n t r a c t  when t h e  F u s i o n  g o v e r n m e n t  
a b o l i s h e d  t h e  s y s t e m  o f  c o n v i c t  l abor .  McBane sees 
b l a c k s  a s  a " s c r u b  race, a n  a f f l i c t i o n  t o  t h e  c o u n t r y "  
( 0 7  ) . T h u s  b o t h  men h a v e  p e r s o n a l  a n d  economic r e a s o n s  
to l i m i t  the p o w e r  of b l a c k s .  
T h e i r  b e l i e f  i n  w h i t e  s u p r e m a c y  p r o m p t s  t h i s  t r i o - -  
C ~ I - t e r e t ,  B e l r n o n t ,  a n d  McBane--to set as  t h e i r  g o a l s  t h e  
r e p e a l  of t h e  F i f t e e n t h  Amendment o n  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  
T h e i r  g o a l  o n  t h e  s t a t e  l e v e l  i s  " t o  c o n f i n e  t h e  n e g r o  
t o  t i l a t  i l l f e r i o r  c o n d i t i o n  f o r  w h i c h  n a t u r e  had  
c v i d c n t l y  d e s i g n e d  f o r  h im"  t h r o u g h  c h a n g e s  i n  t h e  s t a t e  
cons t. i t . u t i o n  ( 7 9 ) .  F r a n c h i s e  f o r  b l a c k s  m u s t  b e  
t . c r m i n a t e d  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e .  
C h c s n u t t  d e v e ]  o p s  s t e r e o t y p e d  c h a r a c t e r s  such  as 
Ma jol- - -  ( ; p n e r a l  He lmont ,  a n d  George McBane t o  
ref leCt traditional concepts of white supremacy and 
superiority. T h e i r  beliefs and actions provide support 
for ~hesnutt's theme of man's inhumanity to man. The 
practices of George McBane demonstrate Chesnutt I S  belief 
that practices of racial inequality and racial 
injustice are still much in evidence in the South. 
Chesnutt notes, however, that historically the 
people of North Carolina were content with the status 
quo: "The anti-Negro legislation in more southern 
states, with large negro majorities, had awakened 
scarcely an echo in this state" (80). Due to this 
situation Carteret vows to arouse the white citizenry to 
action. 
An opposing spokesman in Wellington is Barber, the 
editor of the Record, a black newspaper. In his 
editorial e maintains that the lynching of blacks 
occurred, not f o r  crimes committed, but 
for voluntary acts which might naturally be 
expected to follow from the miscegenation laws 
by which it was sought, in all the Southern 
st-ates, to destroy liberty of contract, and, 
for the purpose of maintaining a fanciful 
put-i ty of race, to make crimes of marriages to 
which neither nature nor religion nor the laws 
of other states interposed an insurmountable 
  his editorial, then, is an indictment of the laws 
and social system of the South as they relate to racial 
inter-marriage. Carteret later uses this editorial to 
inflame the emotions of the white population of 
wellington. 
  he doctrine of white supremacy also influences the 
entire legal system in Wellington. When Mrs. Ochiltree 
is murdered in her bedroom, whites immediately direct 
suspicion toward the black community. Chesnutt states, 
"The mere suggestion that the crime had been committed 
by a negro was equivalent to proof against any negro 
that might be suspected and could not prove his 
innocence" ( 179). 
For example, when Sandy Campbell, a loyal servant 
of Mr. Delamere, is arrested for the murder, McBane 
calls for immediate action, "Burn the nigger; we seem to 
have the right nigger but whether we have or not, burn 
nigger. It is an assault upon the white race, . . 
comnlitt-ed by the black race. . . . we shall hold the 
whole race responsible for the misdeeds of each 
individualnn (182). Chesnutt directly criticizes this 
Southern method of justice that immediately pins the 
guilt on any available black. 
Car te re t .  illogically sees the murder of Mrs. 
Ochi lt.l-pe a s  ,#the l o g i c a l  and inevitable result of t h e  
conditions have prevailed in this t o w n  for t h e  
P a s t  y ~ a l - "  ( 1 0 2 ) .  H e  immediately prints an extra 
e d i t i o n  o f  t h e  M o r n i n g  C h r o n i c l e  t o  s t a t e  t h a t  t Idras t ic  
e f f o r t s  were n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  t h e  w h i t e  women of t h e  
s o u t h  a g a i n s t  b r u t a l ,  l a s c i v i o u s ,  a n d  m u r d e r o u s  assault- 
a t  t h e  h a n d s  o f  n e g r o  men" ( 1 8 5 ) .  
When W a t s o n ,  a b l a c k  a t t o r n e y ,  p l e a d s  w i t h  J u d g e  
E v e r t o n  f o r  h i s  h e l p  t o  h a l t  p l a n s  t o  l y n c h  S a n d y ,  t h e  
j u d g e  s ta tes  t h a t ,  a l t h o u g h  l y n c h i n g  w a s ,  " a s  a r u l e  
u n j u s t i f i a b l e ,  . . . t h e r e  w e r e  e x c e p t i o n s  t o  a l l  r u l e s  
. . . t h e  s o v e r e i g n  p e o p l e  m i g h t  assert i t s e l f  a n d  t a k e  
t h e  l a w  i n t o  i t s  own h a n d s .  . . " ( 1 9 3 ) .  H e  a d d s  t h a t  
t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  f o r  S a n d y ' s  i n n o c e n c e  rests o n  t h e  
b l a c k  c o m m u n i t y :  " I f  h e  i s  i n n o c e n t ,  t h e n  p r o d u c e  t h e  
r e a l  c r i m i n a l "  ( 1 9 3 ) .  Sandy  is  f r e e d  o n l y  a f t e r  M r .  
Delamere t e l l s  C a r t e r e t  t h a t  h e  h a s  t h e  e v i d e n c e  t o  
p r o v e  t h a t  h i s  g r a n d s o n ,  Tom De lamere ,  i s  t h e  m u r d e r e r .  
Ton1 Delamere, a g a m b l e r ,  a c h e a t  a t  c a r d s ,  a n d  a  
m u r d e r e r ,  t y p i f i e s  a n  e r o s i o n  o f  t h e  S o u t h e r n  
a r i s t o c r a t i c  f a m i l y .  Tom i s  a  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  M r .  
I j e l a m e r e  w h o  i s  m o r a l l y  u p r i g h t ,  h o n e s t ,  a n d  t y p i f i e s  
t h e  h i g h e s t  f o r m  o f  S o u t h e r n  a r i s t o c r a t i c  i d e a l i s m  i n  
p l a n t a t i o n  t r a d i t i o n  f i c t i o n .  
T h e  d o c t r i n e  of  w h i t e  s u p r e m a c y  a d v o c a t e d  i n  t h e  
e d i t o r i a l  c o l u m n  o f  t h e  Morning  C h r o n i c l e  r e s u l t e d  i n  
new e f f o r t s  to d i s c o u r a g e  b l a c k s  i n    el ling ton f r o m  
vOt . i ng  O J I  e l e c t i o n  day  i n  1 8 9 8 .  Watson  i n f o r m s  D r .  
Miller t.tlat- a rmpd  w h i t e  men " d i s a r m e d  t h e  c o l o r e d  
p e o p l e ,  k i l l i n g  h a l f '  a d o z e n  i n  t h e  P r o c e s s :  * . . They 
have formed a provisional city government 
. . and have 
ordered m e  and h a l f  a dozen other fellows to leave town 
in forty-eight hours . 
- - "  ( 2 7 9 ) .  
Carteret realizes that efforts to "keep  the Negroes 
in their places" has led to rioting, bloodshed, and 
arson. He states with regret to Ellis, "They are 
burning houses and killing women and children. . , . I 
did not intend wholesale murder and arson" (304-05). 
~lthough he desired power and control in Wellington, he 
i s  powerless to check the excesses. The mob is in 
control. Chesnutt states, "Their [the mob's] present 
course was but the logical outcome of the crusade which 
the Morning Chronicle had preached . . . for many 
months" (306). 
[luring the day's events a stray bullet kills Dr. 
Miller's son, the mob burns Dr. Miller's hospital, and 
Josh G r e e n ' s  group of armed blacks dies in a battle with 
armed whites. 
Chesnuttfs portrayal of Wellington as a "seething 
caldron of unrestrained passions" (289) leads him, I 
believe, t:o dramatize four possible avenues of actions 
to be taker )  b y  blacks in Wellington in particular and by 
blacks in the South generally. 
'I'hr. f i T-s t. course of action i s  exemplified by Jerry 
Letlow's assuming the attitude of humility and 
s t l h s c l - v i p n c - p  as a 1 , l f i c k  i l l  his relationships with whites 
i n  t P r o m m t l l l i t y .  fie accepts his role as a servant. 



t o  resist i t .  I f  we made  a n y  t r o u b l e ,  i t  w o u l d  merely 
d e l a y  y o u r  j o u r n e y  a n d  i m p e r i l  a l i f e .  . . 1'11 go i n t o  
t h e  o t h e r  car'' ( 5 5  ) . Thus  h e  c o n f o r m s  t o  t h e  l a w s  o f  
t h e  s t a t e  i n  order  t o  a s s i s t  D r .  B u r n s .  
~ u r t h e r m o r e .  when  J o s h  G r e e n  a s k s  D r .  Miller t o  be 
t h e  l e a d e r  o f  h i s  r a d i c a l  b a n d ,  Miller p l e a d s  f o r  t h e m  
t o  adopt  a p o s i t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n :  
L i s t e n .  men ,  . . . w e  w o u l d  o n l y  be t h r o w i n g  
o u r  l i v e s  a w a y .  S u p p o s e  w e  . . . won a 
t e m p o r a r y  v i c t o r y .  By m o r n i n g  e v e r y  t r a i n  . . 
. e v e r y  r o a d  l e a d i n g  i n t o  W e l l i n g t o n ,  w o u l d  be 
c r o w d e d  w i t h  w h i t e  men . . . w i t h  a r m s  i n  
t h e i r  h a n d s ,  c u r s e s  o n  t h e i r  l i p s ,  a n d  
v e n g e a n c e  i n  t h e i r  h e a r t s  . . . T h e y  w o u l d  
k i l l  u s  i n  t h e  f i g h t ,  o r  t h e y  w o u l d  h a n g  u s  
a f t e r w a r d s  . . . Our  t i m e  w i l l  c o m e , - - t h e  
t i m e  w h e n  we c a n  command r e s p e c t  f o r  o u r  
r i g h t s ;  b u t  i t  is n o t  y e t  i n  s i g h t  ( 2 8 2 - 8 3 ) .  
T h e  p r i n c i p l e  o f  a c c o m m o d a t i o n  i s  p u t  t o  t h e  t e s t  
w h e n  C a r t e l - e t  r e q u e s t s  D r .  Miller t o  come t o  h i s  home t o  
a t t e n d  t o  h i s  c r i t i c a l l y  i ll  s o n  a f t e r  t h e  r i o t .  
Miller, g r i e  t - s t r i c k e n  d u e  t o  t h e  a c c i d e n t a l  s h o o t i n g  o f  
his or11 y sun t ~ y  t h e  mob, r e f u s e s  t o  come. He S t a t e s ,  
" .  . . t h e r e  he l i e s  d e a d  . . . b e c a u s e  y o u  a n d  a 
h a n r i f t l l  nf  y o u r  f r i e n d s  t h o u g h t  YOU m u s t  o v e r r i d e  t h e  
laws a n d  n l n  t h i s  t o w n  a t  a n y  c o s t !  . . MY d u t y  
me h e r e ,  by the side of my d e a d  c h i l d  a n d  my s u f f e r i n g  
w i f e !  I c a n n o t  go w i t h  y o u t t  ( 3 2 0 ) .  
H o w e v e r ,  when Mrs. Carteret p l e a d s  w i t h  hiln a n d  
t h e n  w i t h  h i s  w i f e ,  who i s  Mrs. C a r t e r e t ' s  h a l f - s i s t e r ,  
h e  a g r e e s  t o  g o ,  b u t  o n l y  a f t e r  h i s  w i f e ,  J a n e t ,  g i v e s  
h e r  p e r m i s s i o n .  H e  b a s e s  h i s  a c t i o n  upon t h e  p r i n c i p l e  
o f  a c c o m m o d a t i o n .  Even t h o u g h  Mrs. C a r t e r e t  " h a d  
a n d  s l i g h t e d  a n d  i g n o r e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  h i s  
w i f e  for a l l  h e r  l i f e , "  ( 3 2 5 )  h e  now a c c o m p a n i e s  Mrs. 
c a r t e r e t  t o  h e r  r e s i d e n c e .  
C h e s n u t t ' s  f o c u s  t h e n  i s  upon t h e  Carterets,  who 
r e p r e s e n t  t h e  pr ide  a n d  p r e j u d i c e s  o f  t h e  New S o u t h  
a r i s t o c r a c y ,  a n d  u p o n  t h e  Millers, who r e p r e s e n t  t h e  N e w  
B l a c k  i n  t h e  S o u t h .  Through accommodat ion  t h e  t w o  
r a c i a l  g r o u p s  c a n  a v o i d  r a c i a l  v i o l e n c e  a n d  b l o o d s h e d ;  
t h r o u g h  a c c o m m o d a t i o n  t h e  two r a c i a l  g r o u p s  c a n  p e r h a p s  
l e a r n  t o  l i v e  t o g e t h e r  i n  a  m e a s u r e  o f  harmony.  
Miller,  who h a d  s t u d i e d  m e d i c i n e  i n  t h e  N o r t h ,  a s  
w e 1 1  a s  i n  P a r i s  a n d  V i e n n a ,  r e t u r n e d  t o  t h e  S o u t h  t o  
e s t a b l i s h  a m e d i c a l  p r a c t i c e .  He s p e n t  p a r t  o f  h i s  
i n h e r i t a n c e  t o  b u i l d  a  h o s p i t a l  i n  W e l l i n g t o n .  C h e s n u t t  
writes, i e  h a d  b e e n  s t r o n g l y  t e m p t e d  t o  l e a v e  t h e  
S o u t - h ,  and  seek a home f o r  h i s  f a m i l y  and  a  c a r e e r  f o r  
I l i m s c l f  i l l  t h e  £1-eer N o r t h ,  where  r a c e  a n t a g o n i s m  w a s  
l o s s  kcon.  . . H U L  111s p e o p l e  had  needed  h im,  and h e  
h a d  w i s h e d  t o  h e l p  them . . . "  ( 5 1 ) .  
Chesnutt's development of Dr. Miller's character 
portrays his belief that persons of mixed-race can 
achieve success as doctors in the South and do make 
valuable contributions as role models for black youth. 
'This novel also portrays Chesnutt's long-range hope 
that the concept of white supremacy will diminish and 
that t h e  bias toward intermarriage between races will 
lessen in the future. 
For example, through the perspective of Dr. Miller, 
Chesnutt expresses his view that ultimately racial 
prejudice will die in the South, " He liked to believe 
that the race antagonism which hampered his progress and 
that of his people was a mere temporary thing, the 
outcome of former conditions, and bound to disappear in 
time . . . "  (65). Chesnutt's hope is that well-educated 
blacks such as Dr. Miller and Attorney Watson can make 
valuable contributions in medical and legal circles. 
These contributions to the community could change the 
whites perceptions toward blacks. However, this opti- 
mism does not seem very realistic in view of the 
Wellingtorl riot. 
Chesnutt also projects an element of hope in the 
scene W~PT-P (Iart-eret pleads with Dr. Miller to come to 
his h o m e .  chesnutt states that "for a moment the veil 
of P I - p j r l d i r r  was rent in twain, and he [Carteret] saw 
t - h i n g s  as t l ~ p y  wprp, in their correct proportions and 
. ( 3 2 1 ) .  Carteret had earlier realized 
t h a t  h i s  e d i t o r i a l s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  murde r s  and 
a r s o n s  i n  W e l l i n g t o n .  The  mob ' s  c h e e r s  f o r  him a s  " t h e  
c h a m p i o n  o f  w h i t e  s u p r e m a c y "  now make him ashamed o f  h i s  
l e a d e r s h i p  ro l e  i n  t h e  t own .  T h i s  s h i f t  i n  a t t i t u d e  a s  
a n  i n f l u e n t i a l  e d i t o r  may r e s u l t  i n  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
t o l e r a n c e  t o w a r d  b l a c k  c i t i z e n s .  
C h e s n u t t  ' s  o p t i m i s m  t h a t  r a c i a l  p r e j u d i c e  w i l l  
d i m i n i s h  i n  t h e  S o u t h  i s  s e e n  i n  the r e c o n c i l i a t i o n  t h a t  
o c c u r s  b e t w e e n  M r s .  O l i v i a  C a r t e r e t  a n d  Mrs. J a n e t  
M i l l e r .  O l i v i a  i s  the d a u g h t e r  o f  M r .  a nd  M r s .  M e r k e l l .  
When M r s .  M e r k e l l  d i e d ,  M e r k e l l  s e c r e t l y  m a r r i e d  J u l i a  
B rown ,  h i s  b l a c k  m a i d ,  s i n c e  m a r r i a g e  be tween  w h i t e  and 
c o l o u r e d  p e r s o n s  w a s  f o r b i d d e n  b y  l a w .  J a n e t  i s  t h e  
d a u g h t e r  of M e r k e l l  a n d  J u l i a .  J a n e t ,  f o r  t w e n t y - f i v e  
y e a r s ,  l o n g s  f o r  O l i v i a ' s  a c c e p t a n c e  o f  h e r  as h e r  
s i s ter .  S h e  desires a k i n d  word, a  smile, or a  nod t h a t  
w o u l d  g i v e  e v i d e n c e  t h a t  O l i v i a  r e c o g n i z e s  h e r  as  h e r  
s i s t e r .  J a n e t  r e a l i z e s  t h a t  O l i v i a  had shunned h e r  
b e c a u s e  she is a  p e r s o n  o f  m i x e d - r a c e .  Now, 25 y e a r s  
l a t e r ,  O l i v i a  I . - e c o g n i z e s  a n d  a c c e p t s  J a n e t  as  h e r  
s i s ter .  
O l i v i a ' s  accep tance  of Janet a s  h e r  s i s t e r  i s  a  
m a j o r  v i c  t c ~ r - y  f 01- rat i a l  a c c e p t a n c e .  T h i s  d e c i s i o n  is  a 
moral cl~oicc? 11y Olivin a n d  f o c u s e s  s q u a r e l y  o n  a m ora l  
a n d  sot: i o l  o g  i (:a 1 l r n  g i v e n  by C h e s n u t t  i n  t h i s  
n o v e l .  I i v s a c c ~ p t a n c e  of  J a n e t  a s  h e r  s is ter  is  
o n e  aspect o f  C h e s n u t t ' s  l i t e r a r y  campaign t o  r e v i s e  t h e  
image of p e o p l e  of m i x e d  b l o o d .  
A n o t h e r  e l e m e n t  of h o p e  c o n c e r n i n g  t h e  l e s s e n i n g  o f  
r a c i a l  t e n s i o n s  i s  s e e n  i n  C a r t e r e t ' s  i n v i t a t i o n  t o  D r .  
M i l l e r  t o  a s c e n d  t h e  s t a i r s  o f  t h e  C a r t e r e t  home t o  
a t t e n d  t o  t h e  C a r t e r e t s '  a i l i n g  s o n .  T h i s  i s  a n  
i m p o r t a n t  s h i f t  i n  a t t i t u d e  b y  C a r t e r e t  a s  ear l ie r  h e  
had r e f u s e d  D r .  B u r n s '  r e q u e s t  t h a t  Miller a s s i s t  him 
i n  t r e a t i n g  C a r t e r e t ' s  s o n .  E v a n s '  s t a t e m e n t ,  " T h e r e ' s  
t i m e  e n o u g h ,  b u t  n o n e  t o  s p a r e , "  ( 3 2 9 )  r e f l e c t s  
C h e s n u t t ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  wounds o f  i n j u s t i c e  and  
r a c i a l  b i t t e r n e s s  c a n  h e a l  j u s t  as  F e l i x  C a r t e r e t  may b e  
h e a l e d  of h i s  i l l n e s s .  F u t u r e  g e n e r a t i o n s  i n  t h e  N e w  
S o u t h  may b e  a b l e  t o  t r a n s c e n d  t h e  e l e m e n t  o f  c o l o r  and 
accept e a c h  other as e q u a l s .  But  f o r  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  
n o  r e a l  u n i t y  or  r e c o n c i l i a t i o n  i s  p o s s i b l e .  
A n o t h e r  i n d i c a t i o n  of  hope  t h a t  r a c i a l  t e n s i o n s  a r c  
l e s s e n i n g  is s e e n  i n  the f a c t  t h a t  D r .  Miller, t h e  so r  
o f  a n  e x - s l a v e ,  c o u l d  become a  r e s p e c t e d  p h y s i c i a n  i r  
t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h a t  a  young  b l a c k  woman c o u l d  becomc 
a n u r s e  i s  also ~ v i d ~ n c o  t h a t  t-he New Black i s  makin! 
p r o g r e s s  i n  t h ~  S o u t h .  
~ I O W P V P I - ,  ( : t ~ e s n i i  t t  a l s o  e x p r e s s e s  h i s  growinc 
c o n c e r n  O V P I -  t I I P  1 of r a c i a l  r e c o n c i l i a t i o n .  H c 
n o t e s  t h a t  w t h ~  w e e d   slave^-y] had been  c u t  down, bu 
i t s  I-oot.s 1 i i I deell l  y i nlbedded i n  the s o i l ,  tl 
s p r i n q  u l )  nrld t ~ - o u b l c !  a new g e n e r a t i o n "  ( 2 6 9 ) .    he e r  
of slavery is over, but the era of Reconstruction 
government is also over. The revision of the Black Code 
laws to include black freedmen, the proliferation of Jim 
Crow laws, the renewed efforts to deny blacks the 
right to vote and hold office--these actions now trouble 
a new generation. 
Chesnutt portrays his despair through several 
events in this novel: Dr. Miller's hospital to serve the 
black population is destroyed, mob rule is responsible 
for the deaths of numerous blacks, black leaders such as 
Attorney Watson are forced to leave Wellington, and the 
movement to disfranchise blacks triumphs. His despair 
is also evident through his portrayal of a judge and a 
sheriff who waver on the issue of a prisoner's rights. 
Thus Chesnutt ' s overall theme stresses man's inhumanity 
to man, despair over hope, regress over progress. 
Chesnutt presents no immediate solution to the racial 
con£ licts present in Wellington. 
Irl the ear-ly part of the 1900s, Chesnutt became 
increasingly concerned about economic conditions in the 
S o u L h  that a £  fected poor whites and blacks alike. Thus 
11is n e x L  n o v e l  of purpose, The Colonel's Dream, focuses 
more on the economic issues than on political issues as 
e v i d e n t  in T h e  Marrow of Tradition. Chesnutt's 
continuing concern for the welfare of the black 
p o p u l a t i o n  as  well as his concern for the white laboring 
class i.n the early 1900s is evident in The Colonel's 
Dream. 
T h e  setting for this novel is Clarendon 
[Fayetteville] , North Carolina. It is Chesnuttrs home 
town and also Colonel Henry French's, the white 
protagonist in this novel. He serves as the moral voice 
to communicate Chesnutt ' s vision for social, economic, 
and political reform in the South. French is a 
national hero stereotype; he has wealth, charm, high 
ideals, and leisure. 
Having served in the Confederate Army during the 
Civil War, French moved to the North and successfully 
operated French and Company, Limited. When he sold the 
company, he decided to move back to Clarendon. 
HQ f i nds the community has changed significantly: 
"It was all so like, and yet so different--shrunken 
somewhat, and fatietl ,  . . . The old town, whose ripeness 
was almost d ~ c a y ,  whose quietness was scarcely 
distingujshabl~ from lethargy, . . . the shingled roof 
[of thc a c a d ~ m y ]  w a s  badly dilapidated . . . "  ( 1 5 - 1 6 ) .  
C h e s n u  1. t  l a  t PI- describes Clarendon's economic 
declin~: - ' r h ~ ~ - c ~  W P I - P  no mills or mines in the 
neighb(~~-l~~jo(l, >x ( :ep t  fol- a few grist mills, and a 
s a w m i l  1 . . . ' r ' t ~ o  I c i r l ~ l s  o f  the lar-ge farmers were n l o s t l ~  
mortgaged, p i  thc.1- to Fetters, or to the banks, of which 
he was 1 . t 1 t ~  c . t r i t 1 1  s t o c : k l l o l d t ~ r  . . . *. ( 7 7 -  7 8 ) .  
F r e n c I ~  ' s j - n i t i a l  v i s i t  w i t h  a  f o r m e r  c l a s s m a t e ,  
~ o h n  M c L e a n ,  s o o n  l e a d s  t o  a d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  w h i t e  
s u p r e m a c y  a n d  t h e  f r a n c h i s e  f o r  t h e  b l a c k .  McLean 
be l ieves  that i f  t h e  new f r a n c h i s e  amendment wen t  
t h r o u g h ,  b l a c k s  w o u l d  be e l i m i n a t e d  f rom p o l i t i c s .  T h i s  
w o u l d  free w h i t e  S o u t h e r n e r s  o f  t h e  f e a r  of " n i g g e r  
d o m i n a t i o n , "  and p r o g r e s s  w o u l d  o c c u r  i n  t h e  S o u t h .  
H e n r y  C l a y  A p p l e t o n ,  edi tor  o f  t h e  C l a r e n d o n  
A n g l o - S a x o n  a n d  a l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  
l e g i s l a t u r e ,  b e l i e v e s  t h a t  C l a r e n d o n  n e e d e d  t o  b e  r i d  o f  
t h e  f e a r  o f  b l a c k  d o m i n a t i o n  a n d  a f f i r m s  t h a t  s u f f r a g e  
f o r  b l a c k s  i s  a n  e x p e n s i v e  j o k e  f o r  a l l  c o n c e r n e d .  
D r .  M a c k e n z i e ,  pas to r  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h ,  
a l s o  s u p p o r t s  t h e  d o c t r i n e  o f  w h i t e  s u p r e m a c y .  When 
French shares w i t h  M a c k e n z i e  h i s  p l a n s  t o  improve  t h e  
a c a d e m y  f o r  b l a c k s  a n d  t o  b u i l d  a p u b l i c  l i b r a r y  open t o  
" r i c h  and poor ,  b l a c k  a n d  w h i t e "  ( 1 6 2 ) ,  Mackenzie  
e x c l a i m s ,  " T  1 y o u r  t i m e  a n d  money w i l l  be  w a s t e d .  
T h e  N e q r - o e s  ar-e t l o p e l e s s l y  d e g r a d e d .  They h a v e  
d e g e n e r a t - < . t i  r a p i  c i  1 y s i n c e  t h e  w a r "  ( 1 6 3 )  . F u r t h e r m o r e ,  
h e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  N e g r o  m u s t  b e  e x t e r m i n a t e d .  
Mackenzirb a f f i r m s ,  " 1 , i k e  o t h e r  weak r a c e s ,  t h e y  w i l l  
v a n i s h  f r r l m  t h e  p a t h w a y  of t h e  s t r o n g "  ( 1 6 4 ) .  
Tl lc~  ca~i(i  i ( l i l t  C >  I -  g o v e r n o r  g i v e s  h i s  p o s i t i o n  
c o n c e r n  i n q  t 1 r f o r  N e g r o e s :  "So l o n g  a s  one 
N e g r o  v o t  41s i n t h c  st.at.c, s o  long a r e  w e  f a c e  t o  f a c e  
with t 1 1 -  1 1  i c l l , (  f n , , ,  t. N r q l - 0  ~ t ( , m i n a ~ i o ~ >  . . . E q u a l i L y  at 
t h e  ~ 0 1 s  m e a n s  s o c i a l  e q u a l i t y ;  s o c i a l  e q u a l i t y  means 
i n t e r m a . r i a g e  a n d  c o r r u p t i o n  o f  b l o o d ,  a n d  d e g e n e r a t i o n  
a n d  d e m y "  ( 1 9 3 - 1 9 4 ) .  T h e  c a n d i d a t e ' s  p o s i t i o n  i s  a 
d i r e c t  : o n t r a s t  t o  C h e s n u t t ' s  p l e a  t h a t  t h e  f r a n c h i s e  be 
r e t u r n e l  t o  t h e  b l a c k  p o p u l a c e .  
A ? o c i a l  a n d  m o r a l  i s s u e  a l l u d e d  t o  i n  T h e  Marrob 
o f  T r a c i t i o n  a n d  e x p l o r e d  m o r e  f u l l y  b y  C h e s n u t t  i n  - Thc 
C o l o n e l ' s  - - - D r e a m  is t h e  c o n v i c t  lease system. Fo I 
e x a m p 1 6  i f  a man  i s  arrested f o r  v a g r a n c y ,  i t  i s  thc 
d u t y  o t h e  sheriff t o  h i r e  o u t  t h e  p r i s o n e r  to  an! 
p e r s o n  d h o  w i l l ,  f o r  t h e  s h o r t e s t  p e r i o d  o f  s e r v i c e ,  pa! 
t h e  f i l e  a n d  c o u r t  cos t s .  T h i s  p r a c t i c e  p r o v i d e d  , 
p l e n t i f ~ l  s u p p l y  o f  c h e a p  labor  i n  most S o u t h e r n  s ta tes  
I r  T h e  C o l o n e l ' s  Dream P e t e r  F r e n c h ,  a n  elderl: 
hLx?G 4cervant o f  the C o l o n e l ,  i s  arrested f o r  v a g r a n c y  
H e  i s  f i n e d  $ 2 5 . 0 0 ;  t h e  C o l o n e l  p a i d  t h e  f i n e  a n d  c o u r  
costs  a n d  gave h i s  former s e r v a n t  employmen t  a t  h i  
l i v i n g  q u a r t c l r s .  Sam Brown i s  a l s o  " so ld"  t o  F e t t e r  
for e i g h t e e n  m o n t h s '  l abor  t o  se t t le  h i s  f i n e  o f  $ 7 5 . 0  
p l u s  coLirt cost.s . 
When C o l o r l e l  F r e n c h  p r o t e s t s  t h i s  p r a c t i c e ,  t h  
editor of t t l ~  n g l o - s a x o n  g i v e s  t h i s  d e f e n s e :  
I s u p p o s e  i t  m i g h t  seem h a r s h ,  i n  c o m p a r i s c  
w i  t.11 ~ 0 1 1 2 -  milder  p e n a l  s y s t e m s  u p  N o r t h .  BL 
yo11 m u s t  c o n s i d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  ma) 
2 1  ~ O W ~ ~ I C I C ? S  ~ O I -  U S .  We h a v e  so  many idle 
i - 1  Negr-oes t l r a t  s o m e t h i n g  m u s t  he dor 
to m a k e  t h e m  w o r k ,  o r  else t h e y ' l l  s t ea l ,  a n d  
to k e e p  t h e m  i n  t h e i r  p l a c e ,  or t h e y  w o u l d  r u n  
Over  u s  - . . T h e s e  c o n v i c t  l a b o r  c o n t r a c t s  
a re  a s o u r c e  o f  c o n s i d e r a b l e  r e v e n u e  t o  t h e  
S ta te ;  t h e y  m a k e  u p ,  i n  f a c t ,  f o r  m o s t  o f  t h e  
o u t l a y  f o r  Negro e d u c a t i o n  ( 7 5 - 7 6 ) .  
As a s o c i a l  c r u s a d e r  F r e n c h  now e x a m i n e s  c r i m i n a l  
a n d  deb to r  l a w s  o p e r a t i v e  i n  N o r t h  C a r o l i n a .  H e  h i r e s  
A t t o r n e y  A l b e r t  C a x t o n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c r i m i n a l  l a w s .  
H e  f i n d s  t h a t  " men c o u l d  be t r i e d  w i t h o u t  j u r y  a n d  
c o n d e m n e d  t o  i n f a m o u s  p u n i s h m e n t s  . . f o r  
m i s d e m e a n o u r s  w h i c h  i n  m o r e  e n l i g h t e n e d  s ta tes  w e r e  
p u n i s h e d  w i t h  a s m a l l  f i n e  or  b r i e f  d e t e n t i o n "  ( 2 2 8 ) .  
C a x t o n  a l s o  discovers  t h a t  c o n v i c t  l a b o u r  h a s  l i t t l e  or 
n o  e f f e c t i v e  s t a t e  s u p e r v i s i o n  a n d  t h a t  d e b t o r  l a w s  h o l d  
b l a c k s  and poor w h i t e s  i n  b o n d a g e  u n d e r  claims o f  debt 
o n  h u n d r e d s  o f  f a r m s .  
A n o t h e r  s o c i a l  i s s u e  i s  t h e  w r e t c h e d  w o r k i n g  
c o n d i t i o r i s  f o r  w o n l e n  a n d  y o u n g  c h i l d r e n  who work  i n  t h e  
c o t t o n  m i  1 Is as w ~ l l  as  t h e  a b s e n c e  o f  l a b o r  l a w s  t o  
p ro tec t  t h ~  w o r k e r s  i n  the m i l l s .  T h i s  p r o t e s t  
i n d i c a t . r s  s t  t o n - n  fo r  p o o r  w h i t e s  a n d  f o r  
p o o r  b l a c k s .  
F ~ I -  t.xn~rrlr 1 ( I ,  w l r e n  F r e n c h  v i s i t s  t h e  E x c e l s i o r  
C o t t o l l  M i  l I s I I ,  IIF? s e e s  " p a l e ,  a n e m i c  young  
women . . . nncl wizened c h i l d r e n ,  who h a d  n e v e r  known 
the jc lys  c j f  ~ I ~ i I ~ l l ~ ~ o c l ,  [ "< ) I -k i l l g ]  s i d e  by  s i d e  aL lurlg 
r o w s  o f  spools  " ( 1 1 4  ) . F u r t h e r m o r e ,  t h e  l i v e r y m a n  i n  
C a r t h a g e  adds ,  " T a l k  a b o u t  n i g g e r  s l a v e r y - - t h e  n i g g e r s  
n e v e r  w e r e  w o r k e d  l i k e  w h i t e  women a n d  c h i l d r e n  i n  them 
m i l l s .  T h e y  w o r k  ' e m  f r o m  t w e l v e  t o  s i x t e e n  h o u r s  a d a y  
f o r  f r o m  f i f t e e n  t o  f i f t y  c e n t s "  ( 1 1 5 ) .  
F r e n c h  a l s o  l e a r n s  t h a t  F e t t e r s  h o l d s  a  m a j o r i t y  of  
s t o c k  i n  t h e  E x c e l s i o r  M i l l .  H e  n o t e s  t h a t  F e t t e r s '  
i n f l u e n c e  i s  e v e r y w h e r e :  h i s  c o n t r o l  o f  t h e  b a n k  anc  
c o t t o n  m i l l ,  h i s  t e n a n t - f a r m e r  a r r a n g e m e n t s ,  a n d  hi :  
c o n v i c t  labor  c o n t r a c t s  i n  s e v e r a l  c o u n t i e s .  C h e s n u t t  
s t a tes ,  " H e  seemed t o  brood o v e r  t h e  c o u n t r y  r o u n d  a b o u t  
l i k e  a g r e a t  v a m p i r e  b a t ,  s u c k i n g  t h e  l i f e b l o o d  of t h c  
p e o p l e "  ( 1 1 7 ) .  H e  a l s o  d e s c r i b e s  F e t t e r s  a s  " t h c  
p a r a s i t e  w h i c h ,  b y  s e n d i n g  o u t  i t s  r o o t s  t o w a r d  r i c h  a n (  
poor alike, struck a t  b o t h  e x t r e m e s  o f  s o c i e t y ,  a n d  wa: 
c h o k i n g  t h e  l i t e  o f  t h e  t o w n  l i k e  a r a n k  a n d  d e a d l :  
v i n e "  ( 1 1 8 ) .  
F r e n c h  n u k e s  t h e  l a c k  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e !  
f o r  c i t i z e r l s  of C l a r e r l d o n .  A s  A r c h i e  C h r i s t m a s ,  ir 
c o n v e r s a t i o r )  w i t  1 1  C o l o n e l  F r e n c h ,  e x p l a i n s ,  " D e  w '  it( 
f o l k s  s a y s  dc y o u n g  n i g g e r s  i s  t r i f l i n '  ' c a u s e  d e y  d o n  
l a r n  how t t i c ,  n o t h i  n ' . B u t  w h a t  i s  d e r e  f e r  ' e m  t 
d o ?  . . . N o w  <-I 1 1 d~ f 11 ' n i c h e r ,  d e  s h o e s ,  d e  wagons  . 
. de t i n w a l - P  . . . c v c n  de c l o t h e s  d a t  f o l k s  w e a r s  . 
. i s  ma(i rb  1 r i N O -  , I '  d ~ r e  a i n '  n o t h i n '  l e f '  f e r  d 
o l e  n i g g c l - s  t ( 1 1 -  d o ,  l e t  ' l o n e  d e  y o u n g  o n e s "  ( 9 7 - 9 0 ) .  
C h e s n u t t ' s  m a i n  q u e s t i o n  p o s e d  i n  The  C o l o n e l ' s  
D r e a m  j -s t h i s :  C a n  a r e f o r m - m i n d e d  w h i t e  S o u t h e r n e r ,  
u n h i n d e r e d  by r a c i a l  b o n d s  s u c h  as  t h o s e  r e s t r i c t i n g  D r .  
M i l l e r  a n d  A t t o r n e y  W a t s o n ,  e f f e c t  e c o n o m i c  change ,  
s o c i a l  r e f o r m s  , a n d  r a c i a l  r e c o n c i l i a t i o n  i n  C l a r e n d o n ?  
C a n  t h e r e  r e a l l y  be a  N e w  S o u t h ?  F r e n c h ,  i n  v i e w  of  
w h a t  h e  has l e a r n e d  c o n c e r n i n g  t h e  s o c i a l  i s s u e s ,  
p o l i t i c a l  c o n c e r n s ,  a n d  e c o n o m i c  n e e d s  i n  C l a r e n d o n ,  now 
resolves,  a s  a n  i d e a l i s t  a n d  v i s i o n a r y ,  t o  commit h i s  
t i m e ,  e n e r g y ,  a n d  f i n a n c e s  t o  make c h a n g e s  i n  t h i s  
c o m m u n i t y  
His f i r s t  c o u r s e  o f  a c t i o n  i s  t o  p u r c h a s e  t h e  
a b a n d o n e d  Eureka c o t t o n  m i l l  i n  C l a r e n d o n  t o  p r o v i d e  
e m p l o y m e n t  t h r o u g h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a new m i l l  o n  t h e  
Eureka site. H i s  g o a l  is  t o  " s h a k e  u p  t h i s  l e t h a r g i c  
c o m m u n i t y ;  t o  p u t  i t s  p e o p l e  t o  w o r k ,  a n d  t o  t e a c h  them 
h a b i t s  o f  i n d u s t r y ,  e f f i c i e n c y ,  a n d  t h r i f t "  ( 1 0 6 ) .  H e  
p l a n s  t o  of f e r  d e c e n t  h o u r s  a n d  r e a s o n a b l e  wages ( $ 1 . 5 0  
per day) to both b l a c k  and w h i t e  e m p l o y e e s ,  a s  w e l l  a s  
to p r o v i d e  m o d ~ l  cot-t.ages for  t h e  e m p l o y e e s .  
F r ~ r l r - h  ' s p l a n  of a c t i o n ,  a c c o r d i n g  to  Andrews, 
c o r r e l a t e s  LO I - e f 0 1 - m  p r o j e c t s  i n i t i a t e d  by v a r i o u s  
g r o u p s  o f  Nrlw s t  P C - I -  from the 1880s  to 1900 .  
A n d r e w s  w r i c ( . s ,  * * ~ n v e s t i n g  i n  t h e  S o u t h ' s  mushrooming 
L e x t i l ~ ~  i r i t f u s  t 1 y ,  i i ~  n l ~ , t . r r s  p a r t i c u l a r l y  s o l i c i t e d  f o r  
t h e i r  I -  i o ; 1 - r . c o v ~ r y  t s  ( q ~ e  L i t e r a r y  C a r e e r  2 5 2 )  . 
F r e n c h  ' s p l a n  t o  h i r e  b l a c k  l a b o r e r s ,  however  , 
m e e t s  w . i t h  r e s i s t a n c e  f r o m  M a j o r  McLean. H e  s a y s ,  
" Y o u ' l l  h a v e  t r o u b l e  i f  you  h i r e  n i g g e r s  . . . Y o u ' l l  
f i n d  t h a t  t h e y  w o n ' t  work when you  w a n t  ' e m  t o .  T h e y  
a r e  n o t  r e l i a b l e ,  t h e y  h a v e  n o  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y "  
( 1 5 3 ) .  
F r e n c h ' s  wage sca le  i s  c r i t i c i z e d  by  t h e  w h i t e  
c o m m u n i t y ,  as  t h e  u s u a l  w a g e  i s  f r o m  5 0  t o  7 5  c e n t s  per  
d a y .  H o w e v e r ,  s i n c e  m o s t  o f  t h e  money s o o n  f i n d s  i t s  
way i n t o  the p o c k e t s  o f  w h i t e  b u s i n e s s m e n ,  t h a t  
c r i t i c i s m  s o o n  e n d s .  
L a b o r  problems s o o n  a r i se  d u e  t o  r a c i a l  p r e j u d i c e s .  
J i m  G r e e n ,  a w h i t e  f o r e m a n ,  r e f u s e s  t o  f o l l o w  F r e n c h ' s  
o r d e r s  a n d  q u i t s .  F r e n c h  t h e n  p r o m o t e s  G e o r g e  Brown, a 
b l a c k ,  t o  serve a s  f o r e m a n .  T h i s  u n p r e c e d e n t e d  a c t i o n  
l e d  t w o  w h i  t.c? 1 ) r i c k l a y e r s  t o  s t r i k e .  They s t a t e  t o  
F r e n c h ,  " W e  d o n ' t  m i n d  w o r k i n g  w i t h  n i g g e r s ,  b u t  w e  
won ' t w o r k  urltlt:~. a n i q q e r "  ( 1 9 1 )  . 
Thf. s e c o n d  p l a n  of reform b y  F r e n c h  c e n t e r s  on  the 
e d u c a t i o r l a l  i ~ l s t i t u t i o r l s  o f  C l a r e n d o n .  Young l a d i e s  
a t t e n d  ;I ~ ) ~ - i v i l t c *  s c h o o l ;  young men a t t e n d  t h e  academy 
w h i c h  w a s  s u p p o r - t e d  by p r i v a t e  s u b s c r i p t i o n s  a n d  p u b l i c  
e d u c a t i o n  I .  A " c o l o u r e d  p u b l i c  s c h o o l  t a u g h t  by  a  
N e g r o  t i t  ( 155 ) w a s  a l s o  i n  t h e  t o w n .  F r e n c h  
w i s h e s  . t l l ) q ~ . ~ l ( j , :  t h ( >  S C ~ I O O ~ S  b e c a u s e  h e  d e s i r e s  t h a t  
h i s  mi I I 1 1 a l l c i s  I ~ P , - O ~ I P  a i 1 1 t . e l 1 i g e n t  , s e l f - r e s p e c t i n g  
and t h e r e f  ore respected element of an enlightened 
population" (156). 
This plan of action also correlates with plans of 
the New South reformer. Andrews writes, "The rebuilding 
of schools, which French also plans, was, for 
educational reformers like Walter Hines Page himself, a 
prerequisite to southern reform and advancement" (The 
-
Literary Career 252). 
French challenges black leaders in Clarendon to 
provide educational opportunities that will help the 
youth to become skilled in the trades. He will also 
provide funds to reach this goal. 
French's offer of financial grants to black leaders, 
according to Andrews, "sounds like such famous white 
industrialists as Andrew Carnegie, who endorsed [Booker 
T. ] Washington's self-help philosophy with large grants 
and other philanthropic gestures" (The Literary Career 
252). 
In The . ~- . Colonel's Dream Chesnutt also casts doubt 
upon the "diversified industrial economy" of the New 
Sou tll. He describes Clarendon as a community where 
there was "no great zeal for work among the white 
p ~ o p l ~ "  (70) ar~d where "nearly all tasks were done by 
Negroes who had forgotten how to work, or by white 
p e o p l ( ?  w h o  had n e v e r  learned . . . " ( 105) . The owner of 
t h e  C:l arclndorl brickyard is an example of a white person 
who 1 a ( 7 k s  7 .ec~  I . I l t ?  states, "If you r'al'y think you 
w a n t  y o ' r  b r i c k  m a d e  h e r e ,  I ' l l  t r y  t o  g e t  them o u t  f o r  
y o u .  T h e y ' l l  c o s t  y o u ,  t h o u g h ,  a s  much, i f  n o t  more 
t h a n ,  y o u  ' d  h a v e  t o  p a y  f o r  machine-made b r i c k s  from t h e  
N o '  t h  . . . i f  y o u  m u s t  have t h e m  . . . , I s u p p o s e  I ' l l  
h a v e  t o  m a k e  ' e m "  ( 1 5 2 - 1 5 3 ) .  
C h e s n u t t ' s  e f f o r t  t o  e x p o s e  t h e  c o n v i c t  l e a s e  
system i n  t h i s  n o v e l  i s  s i m i l a r  t o  t h e  e f f o r t s  o f  George  
W a s h i n g t o n  C a b l e  t o  e x p o s e  t h i s  s y s t e m  i n  h i s  T h e  S i l e n t  
S o u t h l a n d  a n d  t h e  N e g r o  Q u e s t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  
i n e q u i t i e s  o f  t h e  c o n v i c t  lease s y s t e m  a n d  t h e  inhuman 
t r e a t m e n t  o f  c o n v i c t s  who work  o n  F e t t e r s '  p l a n t a t i o n  
a r e  t h e  next objec ts  o f  F r e n c h ' s  e f f o r t s  t o  b r i n g  
r e f o r m  to t h e  town. 
Rac ia l  t e n s i o n  rises t o  a  h i g h e r  l e v e l  i n  C l a r e n d o n  
w h e n  F r e n c h  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  P e t e r  b e  b u r i e d  i n  Oak 
C e m e t e r y  i t h e  F ~ - e n c l )  f a m i l y  p l o t .  C h e s n u t t  e x p l a i n s ,  
h o w e v e r ,  tllat. '.tile c : r ~ l u u r  l i n e  i n  C l a r e n d o n ,  a s  i n  a l l  
Southern t o w n s ,  w a s ,  o n  the s u r f a c e  a t  l e a s t ,  r i g i d l y  
d r a w n ,  a n d  e x t e n d e d  f r o m  t h e  c r a d l e  t o  the g r a v e .  No 
Negro 's  body had aver  p r o f a n e d  t h e  s a c r e d  s o i l  o f  Oak 
C e m e t e r y "  ( 2 6 2 ) .  
T h i s  1 l o s t . i  1 i t .y  I - ~ s u l t s  i n  t h e  exhuming o f  P e t e r ' s  
c a s k e t  b y  t . h c  " ( : o m i t t . y ,  * and t h e  c a s k e t  is p l a c e d  on t h e  
p o r c h  o f  I i n  A I ~  a t t a c h e d  n o t e  s t a t e d :  
K i 1 1 - n ~ l I  1'1-ench: T a k e  n o t i s .  B e r r y  y o r e  o l e  
1 1  i < i c l t h ~  R O I I I ~ ~ W ~ I ~ I L  t+ lse.  11e c a n ' t  s t -ay i n  Oak 
I i t I I . ' I ' I I ( J  m a  j o ~ - i t y  of t h e  w h i t e  p e o p l e  
of  t h i s  t o w n ,  who d i d e n t  t e n d  y o r e  n i g g e r  
f u n a r l ,  w o a n t  h a v e  him t h e r e .  N i g g e r s  by 
t h e r e  s e l v e s ,  w h i t e  p e e p u l  b y  t h e r e  selves, 
a n d  t h e m  t h a t  l i v e s  i n  o u r  town mus t  a b i d e  by 
o u r  r u l e s .  By order o f  
C o m i t t y .  
To  F r e n c h ' s  d i s a p p o i n t m e n t  n o  o n e  came t o  h i s  home t o  
ob j ec t  t o  t h e  " C o r n i t t y ' s  " a c t i o n .  C h e s n u t t  a d v a n c e s  
t h i s  r e a s o n :  " T h e  mob s p i r i t ,  w h i c h  had b r o k e n  o u t  i n  
t h e  l y n c h i n g  o f  J o h n s o n ,  s t i l l  d o m i n a t e d  t h e  town,  and  
no o n e  da red  t o  s p e a k  a g a i n s t  i t "  ( 2 8 2 ) .  ~ r e n c h ' s  hope 
f o r  r e c o n c i l i a t i o n  i s  n o t  t o  become a r e a l i t y  a t  t h i s  
t i m e .  
F r e n c h ' s  f r u s t r a t i o n  i n  h i s  a t t e m p t s  t o  b u i l d  t h e  
m i l l ,  t h e  l y n c h i n g  of J o h n s o n ,  a n d  t h e  r a c i a l  p r e j u d i c e  
s h o w n  h y  C 1  r7rer1don 's  w h i t e s  t o w a r d s  P e t e r ' s  b u r i a l  i n  
O a k  C e m c t o r y  leads h i m  t o  abandon  h i s  e f f o r t s  a s  a  
c r u s a d e r .  t o  b r i n g  a b o u t  e c o n o m i c  p r o g r e s s  a n d  s o c i a l  
reform i r t  C l  i ~ r - ~ n d o n .  C h e s n u t t  w r i t e s ,  "And s o  t h e  
c o l o n e l  faltered, a n d ,  h a v i n g  p u t  h i s  hand t o  t h e  plow, 
t u r l ~ e d  L ~ ~ i c - b . "  ( 2 9 3 ) .  H i s  i n i t i a t i v e  t o  b r i n g  r e f o r m s  is 
c r u s h e d .  Iris role a s  s o c i a l  a n a l y s t  and economic 
ref 0 r m c . r -  i s o v c r - .  A s  C h e s n u t t  d e s c r i b e s  t h e  
COnseq~~r l r lc- r ' s  0 1  w h  i  tr) s l lprpmacy i n  Cl a r e n d o n ,  h e  i s  
S t a t i n q  h i s  c ~ n v i c - t  i o n  t h a t  t h e  nccommodation o f  t h e  
r a c e s  i s  i r n  I t t h i s  t i n i e .  
T h e r e f : o r e ,  F r e n c l l ' s  d r e a m  o f  a " r e g e n e r a t e d  S o u t h ,  
f i l l e d  w i t h  t h r i v i n g  i n d u s t r i e s ,  a n d  t h r o n g e d  w i t h  a 
p r o s p e r o u s  a n d  h a p p y  people ,  . . . when law a n d  o r d e r  
s h o u l d  p r e v a i l  u n q u e s t i o n e d ,  a n d  w h e r e  e v e r y  man c o u l d  
e n t e r ,  t h r o u g h  t h e  g o l d e n  d o o r  o f  h o p e ,  t h e  f i e l d  o f  
o p p o r t u n i t y ,  w h i c h  a l l  m i g h t  h a v e  a n  e q u a l  c h a n c e  t o  win 
o r  lose  . . . "  ( 2 8 0 )  w a s  n o t  t o  b e  f u l f i l l e d  now. 
C h e s n u t t ' s  p o i n t  u l t i m a t e l y  i n  T h e  C o l o n e l ' s  Dream 
is t o  s h o w  t h a t  r a c i a l  p r e j u d i c e  b a s e d  upon  a  b e l i e f  i n  
w h i t e  s u p r e m a c y  c o n t i n u e s  t o  p e r m e a t e  t h e  a c t i o n s  a n d  
a t t i t u d e s  of S o u t h e r n  w h i t e s  i n  t h e  p o s t - R e c o n s t r u c t i o n  
e r a .  T h u s  h i s  d e s p a i r  i n c r e a s e s .  H e  writes w i t h  a 
s e n s e  o f  f i n a l i t y :  
B u t  C l a r e n d o n  h a s  h a d  i t s  c h a n c e ,  n o r  seems 
yet t o  h a v e  h a d  a n o t h e r .  . . W h i t e  men go 
t h e i r  w a y ,  a n d  black men t h e i r s ,  and  t h e i r  
w a y s  g r o w  w i d e r  a p a r t ,  a n d  no  o n e  knows t h e  
o u t c o m e .  B u t  t h e r e  a re  t h o s e  who hope  . . . 
t.11i-11 t . h i s  c o n d i t i o n  w i l l  p a s s ,  t h a t  some d a y  
orlr whole l a n d  w i l l  b e  t r u l y  f r e e  . . . a n d  
. I u s t . i ( : e ,  t.he s e e d ,  a n d  P e a c e ,  t h e  f l o w e r ,  of 
1 I t ) ~ i  1 y w i l  1 p r e v a i l  t h r o u g h o u t  a l l  o u r  
tmx-det-s ( 2 9 4 ) .  
C h e s n u  t I I 1 1 7 . 5  t Ili l  t f C,I .  e ~ ~ l l ~ n l i c  p r o g r e s s  t o  o c c u r ,  
a l l  g r o u p s  i n t c o m m u n i t y  mus t  c o o p e r a t e  t o g e t h e r .  
T h i s  doc!:; 1 1 o 1 .  I I ~ I ~ ) I ) ( ! I I  i 11 C: 1 c i ~ . e ~ ~ c i o ~ ~ .  
I 
I 
F r e n c l i ' s  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  r e f o r m  l e a d s  Andrews  t o  
o b s e r v e  t h a t  C h e s n u t t  a t t a c k s  t h e  r e a c t i o n i s m  o f  
S o u t h e r n  t r a d i t i o n  a n d  p o r t r a y s  t h e  i n a d e q u a c y  o f  soc i a l  
e n g i n e e r i n g  ( T h e  L i t e r a r y  C a r e e r  2 5 3 ) .  Andrews I 
o b s e r v a t i o n  i s  v a l i d  as t h i s  n o v e l  i s  C h e s n u t t ' s  b i t t e r  
response t o  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  who w e r e  o p t i m i s t i c a l l y  
p o r t r a y i n g  a d v a n c e s  made i n  t h e  S o u t h  i n  t h e  
p o s t - R e c o n s t r u c t i o n  e ra .  T h e  New S o u t h  was d e s c r i b e d  b y  
s o m e  a s  h a v i n g  a d i v e r s i f i e d  i n d u s t r i a l  economy a n d  a  
s p i r i t  o f  r e c o ~ ~ c i l i a t i o n  b e t w e e n  races. However ,  
C h e s n u t t  describes a d e c a y i n g  economy  a n d  a h i g h e r  l e v e l  
o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  races .  
T h e r e f o r e  t h i s  n o v e l  o f  p u r p o s e  s h a t t e r s  t h e  my th  
o f  r a c i a l  progress  a n d  h a r m o n y  i n  t h e  S o u t h .  The  
e v i d e n c e  is c l ea r :  t h e  s e g r e g a t e d  s c h o o l s ,  t r a i n s ,  a n d  
l i b r a r i e s  present i n  t h e  S o u t h ,  t h e  movement t o w a r d  
d i s f  r a n c I ~ i s ~ r n ~ ? n t  l e g i s l a t i o n ,  t h e  c o n v i c t  l a b o r  
p r a c t i c e s ,  t h c .  i r l a h i l  i t y  of a w h i t e  S o u t h e r n e r  t o  e f f e c t  
s o c i a l  change a n d  e c o n o m i c  r e f o r m s ,  t h e  l a c k  o f  moral 
c o u r a g e  o i  white l e a d e r s  i n  C l a r e n d o n  t o  s p e a k  o u t  
a g a i n s t  r a c . i a l  arid l e g a l  i n j u s t i c e  when t h e y  know wha t  
s h o u l d  b t ~  clonc~, a n d  t h c  c o n t i n u a t i o n  of v a r i o u s  f o r m s  o f  
s l a v e r y  by ~ e t t c . 1 - s .  c : h e s n u t t  s e n s e s  t h a t  t h e  r i g h t s  o f  
b l a c k s  a r c b  n o t  , l(ivanc:inq i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 s .  He sees 
t h a t  S o r ~  t.hctr-rl 1 r c ldc~-s  s t  i1 1 c o n t l - 0 1  t h e  f r e e d m e n .  
C h e s n u  t.t , t h ~ l - c ' f  0 1 - c ,  is pessimistic c o n c e r n i n g  
r e c o n c  i 1 i ;l t i o r )  t t Ili s t i m p .  T h e r e  is a n  a b s e n c e  o f  
m e a n i n g f u l  c h a n g e .  The "New Sou th"  i s  s t i l l  on ly  a 
dream. 
A s  a n o v e l i s t  w r i t i n g  i n  1905 ,  Chesnut t  looks t o  
t h e  d i s t a n t  f u t u r e  a n d  sees economic re form,  r a c i a l  
p rogress ,  a n d  p e n a l  r e f o r m  as  a f u t u r e  r e a l i t y  i n  t h e  
S o u t h .  H e  w r i t e s ,  "The seed which t h e  c o l o n e l  sowed 
s e e m e d  t o  f a l l  b y  t h e  ways ide ;  it is t r u e ;  . . . and 
w h i l e  Fetters a n d  h i s  k i n d  s t i l l  dominate t h e i r  
s e c t i o n ,  o t h e r  h a n d s  h a v e  t a k e n  up t h e  f i g h t  which t h e  
c o l o n e l  d r o p p e d  . . . H e r e  and t h e r e  a  b rave  judge has 
condemned t h e  i n f a m y  o f  t h e  cha in-gang and c o n v i c t  l e a s e  
s y s t e m s  . . . "  ( 2 9 3 ) .  
C h e s n u t  t ' s d i s i l l u s i o n m e n t  and d e s p a i r  i n  - The 
C o l o n e l ' s  Dream t h e n  i s  tempered  o n l y  by h i s  b e l i e f  i n  
h i s t o r i c a l  e v o l ~ u t i o n .  H e  b e l i e v e s  that t h e r e  i s  a 
steady, g r a d u a l  s p i r i t u a l  and  mora l  improvement i n  man. 
T h i s  be1 i e f  w a s  e x p r e s s e d  e a r l i e r  i n  " A  Web of  
C i r c u m s t a n c e .  " 
I n  summary p o l i t i c a l  and s o c i a l  g a i n s  made by 
b l a c k s  ciur-irlg t 11- R ~ ~ o n s t r u c t i o n  e r a  d iminished  due t o  
a n t i - b l a c k  l e q i s l a t i o n  s u c h  a s  t h e  l o s s  of f r a n c h i s e .  
I n c r e a s + * ( l  I . v r b  l s c I f L e r l s  i between r a c e s  r e s u l t e d  i n  
i n c r e a s ~ d  v i c ) l r . n c - ~  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  Negro populace: 
l y n c h i r l q s ,  I i o t s ,  ~ l r l t l  ar-sclrl a t t a c k s .  
A s  ( : t l ( . s  n t l  t t o b s o r v ~ d  t he se  developments ,  h e  
b e l i e v c c i  t. I1.2 t. t. t i  11 is l i t e r a r y  e f f o r t s  he could 
appeal t o t 1 1 ~ ~  ( . o ~ s c -  i .n( -e  c,t t h e  North and the South and 
thus effect changes in attitudes and practices toward 
the Negro populace. 
However, The Marrow of Tradition and The Colonel's 
Dream reflect his growing pessimism regarding any 
immediate improvement. He realizes that current social 
custonis and racial practices are so deeply-rooted in 
Southern society that any efforts exerted by political 
and social reform groups are challenged by white 
supremacy forces. 
CIIAPTER FIVE CONCLUSIONS 
C h e s n u t t  stated i n  h i s  J o u r n a l  i n  1880 t h a t  he  
w o u l d  w r i t e  f o r  a " h i g h  a n d  h o l y  p u r p o s e "  f o r  t h e  
" e l e v a t i o n  u f  t h e  w h i t e s "  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  
w i s h e d  t o  e x p o s e  t h e  u n j u s t  s p i r i t  o f  cas te  whose power 
s u b j e c t e d  a n  e n t i r e  r ace  t o  s c o r n  a n d  s o c i a l  
o s t r ac i sm.  
C h e s n u t t ' s  pu rpose  i s  s e e n  i n  t h e  s h o r t  s to r i es  
f r o m  T h e  C o n j u r e  Woman. H e  s e e k s  t o  p o r t r a y  t h e  " d a r k e r  
s i d e  o f  s l a v e r y "  t o  t h e  w h i t e  communi ty .  F o r  example ,  
h i s  s to r ies  p o r t r a y  the i n s e n s i t i v i t y  a n d  h a r s h n e s s  o f  
c h a r a c t e r s  s u c h  a s  Marse Marrabo McSwayne, Mars Dugal ,  
a n d  M a r s  Jeems McLean  t o w a r d s  t h e  n e e d s  a n d  f e e l i n g s  o f  
c h a r a c t e r s  s u c h  as  B e c k y ,  S a n d y ,  Cloe, a n d  J e f f .  
Their m a s t e r s  ' a c t i o n s  a d v a n c e  C h e s n u t t  ' s theme of  man 's  
i n h u m a n i t y  to m a n .  H i s  t h e m e  of t h e  h u m a n i t y  o f  b l a c k s  
i s  s e e n  i n  t h o  a n g u i s h  of S a n d y  when h i s  w i f e  i s  s o l d ;  
B e c k y r  s g r i  p f  w h e n  h e r  h u s b a n d  is  sold and  when s h e  i s  
s epa ra t ed  f ]-om he r -  o n l y  c h i l d ;  a n d  t h e  h e a r t a c h e  of Cloe 
when Jef f 1:; s o l d  t o  a s p e c u l a t o r .  
His I -  1s  idit it ion ally s e e n  i n  t h e  The Wife 
of His Yout 11 f ind  ( ] t h p r  S t o r i e s  - o f  t h e  C o l o r  L i n e  w h i c h  
d e p i c t  i - n l -  i n 1 I -  j i  w i t h i n  the black c o m m u n i t y .  
C h e s n u t t  , f I -  ~ ~ x n m ~ ~ l o ,  e x p o s e s  t h e  r a c i a l  p r e j u d i c e  of  
p e r s o ~ l s  - 1  s u r l l  as  Mr. Ryder  a n d  of M r .  a n d  
M r s .  Cic-c lr - (1  ( . l a y t o n  t o w a r - ( i  o t h e r  N e g r o e s .  T h i s  a t t e m p t  
t o  crc.ltq: . I  i -  . ~ r i s t o c r a c y  shows t h a t  t h e  
Claytons and Mr. Ryder still affirm the superiority of 
the white man's value system. They emphasized the 
whiteness of one's skin because they lived in a white 
society that did so. Their actions also portray 
Chesnutt's theme of the humanity of blacks. The 
inhumanity of man to his fellow man is demonstrated by 
Chesnutt as he portrays the mob's desire to lynch Tom 
Campbell and in the harsh sentence given to Ben Davis. 
In Chesnutt's three novels o f  purpose, he speaks 
out uncompromisingly on the issues facing the black 
community. He uses social history and current issues 
of his era in his fiction: the traditions of Southern 
whites, their belief in white supremacy, the conflict 
concerning the Negro franchise, the evils of the 
convict lease system, the issue of "passing" into 
white s o c i ~ t y ,  and the prejudice of whites toward 
intermarriage with blacks. Chesnutt's satire is 
evident in his portrayal of news management by Carteret 
and Belmont when they realize that Tom Delamere is a 
murderer. His bitterness concerning racism is evident 
in his development of characters such as Fetters, 
McBane, and r .  Mackenzie. Chesnutt's compassion is 
port rayed t (>ward cl~aracters such as Janet, Sandy, and 
I lena . 
( ' l ~ e s n u t  t ' s  fiction reveals his attempts as a social 
crusadex-  to awdkpn the American public's conscience. 
I I i s  f i c . 1  i o r l  1 t.vr-.als t i  be l i e f  t h a t  the pr-oble~n of 
r a c i s m  must be addressed a n d  n o t  e v a d e d .  H i s  fiction 
e x a m i n e s  L r a d i t i o n s  a n d  c u s t o m s  t h a t  are ba r r i e r s  to 
m o r a l  s o c i a l ,  a n d  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  C o n s e q u e n t l y ,  
he P o r t r a y s  R c n a  a n d  T r y o n  a s  v i c t i m s  o f  a  Southern 
s t a n c e  t h a t  p r o h i b i t s  a n d  c o n d e m n s  r a c i a l  i n t e r m a r r i a g e .  
D r .  ~ i l l e r ' s  e f f o r t s  t o  s e r v e  t h e  Negro community w i t h  
a w e l l - e q u i p p e d  h o s p i t a l  a r e  s h a t t e r e d .  C h e s n u t t  s t a t e s  
t h a t  t h e  c a u s e  i s  w h i t e  racism, t h e  "marrow" o f  
t r a d i t i o n .  T h u s  C h e s n u t t ' s  v i s i o n  f o r  c h a n g e s  i n  
soc i a l  p r a c t i c e s  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m s  w i l l  become a 
r e a l i t y  o n l y  w h e n  a m o r a l  r e v o l u t i o n  b e g i n s  i n  t h e  
m i n d s  a n d  liearts o f  A m e r i c a n s  i n  t h e  N o r t h  a n d  i n  t h e  
S o u t h .  T h e  F u s i o n  P a r t y  h a s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  p o l i t i c a l  
r e f o r m ;  h o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o p p o s i t i o n  
in t h e  1 8 9 0 f s ,  C h e s n u t t  s s o l u t i o n  f o r  t h i s  e r a  i s  a  
p o s i t i o n  o f  nc:c : (?mr~~odat ion--not  a c t i v i s m .  
I n  h i s  e a r l y  f i c t i o n  C h e s n u t t  p r e s e n t s  h i s  b e l i e f  
t h a t  thc.1-P i s h o p  f o r  the l e s s e n i n g  o f  r a c i a l  b i a s .  
H i s  c h a r a c - t  er-s c i o  make  t h e  p r o p e r  m o r a l  c h o i c e s .  For  
e x a m p l e ,  f iydex-  docs r e v e a l  h i s  i d e n t i t y  t o  h i s  w i f e ;  
W i n t h r o p  c l o r h s  Iovcb C l a r a  e v e n  t h o u g h  s h e  is a  p e r s o n  o f  
mixed-rac:c..  M ~ ~ ~ - ~  ~ y ~ - ~ l v e r  , a s o u t h e r n e r ,  t r a n s c e n d s  
h e r  m o t l ~ t : ~ . ' : ;  I ) i  0 s  i11ld does d e v o t e  h e r  e n e r g i e s  to 
t e a c h i n q  1 1 1  nc-k t i  1 I .  U l t i m a t e l y  Tryon d e s i r e s  to 
m a r r y  ~ o l l i l  I f cl ie  s t a L e l s  l aw a g a i l l s t  
i n t e r m a l - I -  i oqr> . c ) 1 i v i i l  clops a c c e p t  Janet a s  h e r  sister 
~ h e s n u t t  ' s  l a t e r  f i c t i o n  p o r t r a y s  h i s  growing 
p e s s i m i s m  t h a t  the S o u t h ' s  o p p o s i n g  f a c t i o n s  w i l l  n o t  
be r e c o n c i l e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  H i s  i n c r e a s i n g  
d e s p a i r  is e v i d e n t  i n  h i s  p o r t r a y a l  o f  t h e  W e l l i n g t o n  
r i o t ,  t h e  f a i l u r e  of M i l l e r ' s  p l e a  f o r  t o l e r a n c e  and 
a c c o m m o d a t i o r ~ ,  t h e  i n £  l u e n c e  o f  secret societies s u c h  a s  
t h e  Ku K l u x  K l a n ,  a n d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  w h i t e s  t o  
d i s f r a n c h i s e  t h e  Negro. 
F u r t h e r m o r e ,  F r e n c h ' s  d r e a m  t o  e f f e c t  s o c i a l  and 
e c o n o m i c  c h a n g e  i n  C l a r e n d o n  is  f r u s t r a t e d  by t h e  
c h a i n s  o f  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  a n d  community c u s t o m s .  
J u d g e  S t r a i g h t  ' s a c k n o w l e d g m e n t  t h a t  r i g h t  a n d  wrong 
a r e  e t e r n a l  t r u t h s ,  b u t  t h a t  m a n ' s  s t a n d a r d s  f o r  
m e a s u r i n g  a n d  a p p l y i n g  t h e m  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
s e n s e  o f  f r e e d o m  i n  a g i v e n  h i s t o r i c a l  era i s  t r u e  i n  
C l a r e n d o n  a s  w-11.  F r e n c h ' s  f a i l u r e  as a w h i t e  S o u t h e r n  
c r u s a d e r  t o  q a i n  the s u p p o r t  of w h i t e  leaders i n  h i s  
h o m e t o w n  i:; ( ? s ~ w c i a l l y  d e v a s t a t i n g  d u e  t o  t h e i r  
a d m i s s i o r l  t t l i l  t. t hc!srl c h a n g e s  a r e  v a l i d .  
T h u s  t ; r r > n c : t l i s  v i s i o n  ( C h e s n u t t ' s  d r e a m )  f o r  a 
" r e g e n e r a t c ( 1  S o u t h  . . . w h e r e  e v e r y  man c o u l d  e n t e r ,  
t h r o u g h  t. t c j o  l cJen d o o r  of  h o p e ,  t h e  f i e l d  o f  
O p p o r t u n  i t y E n  ( ' l 'hv c.o 1 oncl -. . - .- .- ' s Dream 2 8 0 )  i s  c r u s h e d  by 
t h e  rea 1 i t. i r n s  o f  I - i l c : i s m  a n d  t r a d i t i o n .  C h e s n u t t ' s  
d r e a m  o r -  - i 1 I . r l c . o r l c -  i 1 i at.i on, s o c i a l  e q r l a l i t y ,  and 
economic:  I ) I . O ~ I  I , s s  I r i l -  t h t ?  s o u t h  r e m a i n s  t o  become a 
r e a l i t y  I I 1 \ 1 1  11 I 4 ,  y * L i l l ' S .  
B e c a u s e  Ttre C o l o n e l ' s  D r e a m  was  h i s  l a s t  p u b l i s h e d  
n o v e l ,  I b e l i e v e  that j u s t  as  F r e n c h  f a i l s  i n  h i s  g o a l  
t o  b r i n g  r e n e w a l  a n d  j u s t i c e  t o  C l a r e n d o n  and wi thdraws  
f r o m  t h e  S o u t h ,  so a l s o  C h e s n u t t ' s  f a i l u r e  t o  b r e a k  
down t h e  " u n j u s t  s p i r i t  o f  cas te"  a s  a  s o c i a l  c r u s a d e r  
t h r o u g h  h i s  f i c t i o n  l eads  h im t o  w i t h d r a w  from t h e  
s t r u g g l e  f o r  r a c i a l  e q u a l i t y  i n  1 9 0 5 .  
C o n t e m p o r a r y  c r i t i c s ,  h o w e v e r ,  r e c o g n i z e d  C h e s n u t t  
as  a s p o k e s m a n  o n  r a c i a l  i s s u e s .  They  saw him as t h e  
f i r s t  a r t i s t i c  b l a c k  v o i c e  i n  A m e r i c a n  prose  
l i t e r a t u r e .  
C r i t i c s  g a v e  g o o d  r e v i e w s  f o r  h i s  The  C o n j u r e  
Woman, a n d  t h e  v o l u m e  w a s  a c o m m e r c i a l  s u c c e s s  a s  w e l l .  
F o r  e x a m p l e ,  W i l l i a m  D e a n  H o w e l l s  n o t e s  t h a t  C h e s n u t t  
" s e e s  h i s  people v e r y  c l e a r l y ,  v e r y  j u s t l y ,  and he  
s h o w s  them a s  h e  sees t h e m "  ( " C h e s n u t t ' s  S t o r i e s "  
7 0 0 ) .  F u r t  h @ ~ - m o r e ,  The New Y o r k  M a i l  and E x p r e s s  of 
D e c e m b e r  9 ,  11399, p r a i s e d  T h e  W i f e  o f  H i s  Youth And 
O t h e r  Stc>r  -. ivs - o f  t l i e  C o l o i -  L i n e  b e c a u s e  " i t  s i m p l y  a ims  
t o  i n t e r - ~ ! ~ ~  11s i r i  h i m  [ a  b l a c k ]  as  a n  i n d i v i d u a l  
h u n ~ a n  bc , i r l c l ,  w i L l i o u ~  r t - .gard  to t h e  s t r a i g h t n e s s  o r  
k i n k i n e s s  u f  tiis t la i r  . . . (Heermance  1 3 5 ) .  AS a  
r e s u l t  v f I j : p u p u l a l - i t y ,  b o t h  ~ o u b l e d a y  a n d  
H o u g h t o n - M i  I I 1 1 ri cfvs i r - t . t i  t p u b l i s h  The House ~ e h i n d  
t h e  Cedars . 
I l o w c v ( ~ ~ - ,  w l l o r i  7 . - -- . -. ~ i l r r o w  o f  T r a d i t i o n  w a s  
p u b l i s h w i ,  t ~ ~ \ i t , I  ic a t . t n c k e d  C h e s n u t t  b e c a u s e  he 
c h a l l e n g e (  wh i t-e p o w e r  g r o u p s  who a s s e r t e d  t h a t  the 
S o u t h  w a s  now a l a n d  o f  s o c i a l  t r a n q u i l i t y .  C r i t i c s  
s a i d  it fncused too much o n  social  a n d  p o l i t i c a l  i s s u e s  
and t h a t  : h e  book d i d n ' t  e n t e r t a i n  t h e  r e a d e r .  Howells 
p ra i sed  Q l e s n u t t  For h i s  e f f o r t s .  H e  w r i t e s ,  " .  . . h e  
s t a n d s  ul f o r  h i s  own p e o p l e  w i t h  a c o u r a g e  t h a t  has 
more juLctice t h a n  m e r c y  i n  i t" ( " A  Psycho log i ca l  
C o u n t e r - C u r r e n t  . . . "  8 8 1 ) .  C h a r l e s  W .  ~ n d e r s o n ,  an 
A£ r o - A m e l i c a n ,  w r o t e  t o  C h e s n u t t  on  December 11, 
1 9 0 1 ,  " - . you h a v e  n o t  o n l y  made a  nob l e  p l e a  f o r  
t h e  R a c e  before t h e  g r e a t  t r i b u n a l  o f  p u b l i c  op in ion ,  
b u t  you h a v e  t o l d  t h e  s t o r y  b e t t e r  t h a n  i t  has  been 
t o l d ,  of t h e  peculiar r e l a t i o n s  which  s u b s i s t  between 
t h e  i n t e l l i g e n t  C o l o r e d  people  o f  t h e  South  and t h e i r  
. - a . ~ b > ~ + ~  . ? ~ i q h h o r s  o f  a l l  c l a s s e s "  (Heermance 1 3 4 ) .  
However, t 110 F a n s a s  - C i t y  S t a r  o f  December 8 ,  1 9 0 1 ,  
c r i t i c i z e d  Chchsr1ut.t ' s  s t e r e o t y p e s .  A r e v i e w e r  s t a t e s ,  
" L i k e  mos t  h o o k s  w r i t t e n  w i t h  a  set pu rpose ,  t h e  
c h a r a c t e r s  i n  T h e  Marrow o f  T r a d i t i o n  a r e  t y p e s ,  and 
t h i s  a r t  i f i r i a  1 m e t  hod r o b s  them of  any  semblance of  
l i f e "  ( I  I t I -  r e -  . - 2 0 3 - 0 4 )  . 
Wheli 1 1 t  1 i t i  The C o l o n e l ' s  Dream, t h e  
London  -. I)a i l y  M;I I 1 p1-il1 s ~ d  t h e  bonk f o r  i t s  s e r i o u s n e s s  
of p u r p o s ~ ~ .  T I  ti a  gave i t  a  f a v o r a b l e  
r e v  i e w  . fir] t t t 1 ( '  N d ~ 1 1 ~  i 1 1~ American fo r  October  9 ,  
. - - - --- 
1 9 0 5 ,  f o t 1 1 1 r i  t I i :; I l o  be a " b i t t e r ,  p a s s i o n a t e  
a r r a iqn1111~11 t  ( 1 1  t 1111 w11 i t c ~ > a o p l e  o f  t h e  s o u t h  i n  t h e i r  
t r e a t m e n t  o t  t h e  N e g r o  [ w h i c h ]  does n o t  c o n t r i b u t e  i n  
any w a y  t o  a s o l u t i o n  of t h e  ' p r o b l e m ' "  ( R e n d e r  1 4 7 ) .  
S u p p o r t i v e  o f  C h e s n u t t ' s  efforts ,  t h e  C h a r l e s t o n  News 
for O c t o b e r  2 9 ,  1 9 0 5 ,  s ta tes  t h a t  " t h i s  book d e a l s  w i t h  
t h e  o ld  t h e m e  of race i n  t h e  s o u t h ,  b u t  i t  i s  handled  
by a w r i t e r  w i t h  more t o l e r a n c e  t h a n  u s u a l .  T h e r e  i s  
l i t t l e  b i t t e r n e s s  h e r e .  I t  i s  a n  h o n e s t  a t t e m p t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  s o u t h e r n  p o i n t  o f  v i e w "  ( R e n d e r  1 4 7 ) .  
B u t  A m e r i c a n s ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  w e r e  n o t  r e a d y  t o  
f a c e  r ea l i s t i c  r a c i a l  m a t e r i a l .  
I c o n c l u d e  t h a t  a l t h o u g h  C h e s n u t t  r e c e i v e d  
g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  comment  f r o m  e d i t o r s  a n d  l i t e r a r y  
c r i t i c s ,  N o r t h e r n e r s  a n d  S o u t h e r n e r s  a l i k e  r e s i s t e d  h i s  
a t t e m p t s ,  a s  a s o c i a l  r e a l i s t ,  t o  e n l i g h t e n  t h e i r  minds 
a n d  t o  a w a k e n  t h e i r  c o n s c i e n c e s  c o n c e r n i n g  r a c i a l  
c o n d i t i o n s  i n  ttie S o u t h .  As Heermance  s ta tes ,  " .  . . 
t h e  A m e r i r - a r ~  ~ ) u I ~ l i ( .  11acl made i t s  r a c i a l  p r e j u d i c e s  
k n o w n ,  a n d  f e l t "  ( 1 5 3 ) .  
I be 1 i eve! t . I l < l  t C:lrersnutt ' s w i t h d r a w a l  as a n o v e l i s t  
f r o m  t h @  s t . r ~ i q c _ r l o  for r a c i a l  e q u a l i t y  i s  d u e  t o  s e v e r a l  
f a c t o r s .  I . ' ~ z . r ; t ,  i s  m o r a l  c h o i c e  t o  l i v e  a s  a  
v o l u n t a r y  l a  l racl  < I  l o r l q - r a n g e  e f f e c t  on  h i s  w o r k  a s  
a n o v e l i s t .  Acjdrc .c ;s ing  r a c i a l  i s s u e s  from t h e  
p e r s p e c t  i vrB s < I  NC ~ 1 . t  l ~ r - 1 1  wtl i te would  have  g r a n t e d  
h i m  a w i d e l -  ; 1 1 1 ( 1  1 t h r ~ ( - , - ,  a s  h i s  intent for w r i t i n g  f i c t i o n  
w a s  t o  i t I i , I  I c l ~ , ~ ~ . ~ ~ ~ e ~ ~  a n d  a c c e p t a n c e  among 
w h i t e s .  [ [ i s  ( 1 4  i 5 1011 t o  i d e ~ l t i f y  w i t h  t h e  Negro 
p o p u l a t i o n  l i m i t e d  h i s  e f f e c t i v e n e s s  a s  a  spokesman f o r  
r a c i a l  e q u a l i t y  t o  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  w h i t e s .  
S e c o n d ,  h e  h a d  t o  p i c t u r e  t h e  w o r l d  o f  t h e  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  N e g r o  as  i t  r e a l l y  was i n  terms 
palatable t o  a n  a lmos t  e x c l u s i v e l y  w h i t e  American 
b o o k - b u y i n g  p u b l i c .  B u t  e v e n  e v e n t s  i n  "The  S h e r i f f ' s  
C h i l d r e n "  and  " T h e  Web o f  C i r c u m s t a n c e , "  f o r  example ,  
w e r e  o f f e n s i v e  t o  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  a n d  p roduced  
n e g a t i v e  r a c i a l  c o m m e n t s .  T h i r d ,  h i s  f i c t i o n  was 
w r i t t e n  a t  a t i m e  when t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  had 
r e c o n c i l e d  t o  a g r e a t  e x t e n t  t h e i r  d i f f e r e n c e s  
c o n c e r n i n g  t h e  t r e a t m e n t  of t h e  Negro  i n  o r d e r  t o  
es t a b 1  i s  h a p r o s p e r o u s  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s h i p .  Thus 
the mood o f  t h e  N o r t h  w a s  n o t  r e c e p t i v e  t o  C h e s n u t t ' s  
t h e m e ,  t h e  d e s t r u c t i v e  c o n s e q u e n c e s  of r a c i a l  
p r e j u d i c e .  N o r  w a s  t h e  S o u t h  r e c e p t i v e  t o w a r d  h i s  p l e a  
for s o c i a l  c h a n g e .  
As C h e s n u t t  r e f l e c t e d  b a c k  o n  h i s  w r i t i n g  c a r e e r  i n  
1 9 2 8 ,  h e  s u m m a r i z e s ,  "My b o o k s  w e r e  w r i t t e n ,  from one  
p o i n t  of V ~ P W ,  a g e n e r a t i o n  t o o  s o o n .  T h e r e  w a s  no 
s u c h  d e m a n d  t h ~ n  a s  t h e r e  i s  now f o r  books  by and  a b o u t  
colc)r-ed r,eol,le. Arld I w a s  w r i t i n g  a g a i n s t  t h e  t r e n d  of 
p u b 1  i c -  01) i r ~ l o n  or1 t I I P  r a c e  q u e s t i o n  a t  t l l a t  p a r t i c u l a r  
t irnc?" ( T h e  M ~ L - L - L ~  c ~ L  T r a d i t i o n  x v i )  . 
- - - - -  
C h P s  r l r ~  t t ' s f i c  t i o r ~  d 1 so i n d i c a t e s  , however ,  t h a t  hc 
h a s  a s c n s c  c > !  hope f ol- the f u t u r e  d u e  t o  h i s  belief i r  
soc- ic l l  c ~ v o l u t  i o r ) .  M < ~ I I  s t  i l l  l i v e s  w i t h  a free will i n  ( 
moral u n i v e r s e .  D r .  Miller e x p r e s s e s  t h i s  s e n s e  o f  
h o p e  i n  h i s  v i  nw t h a t  p e r s o n s  o f  m i x e d - r a c e  and Negroes 
w i l l  sometime g a i n  respect f o r  t h e i r  r i g h t s ,  even 
t h o u g h  t h a t  era of e q u a l i t y  i s  i n  t h e  f u t u r e .  Co lone l  
F s e n c  h  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  w i l l  
c h a n g e  t o  a11 el-a  of e q u a l i t y  a n d  j u s t i c e  f o r  a l l  r a c e s .  
This i s  h i s  f u t u r e  hope  f o r  t h e  R e p u b l i c .  
C h e s n u t t ' s  f i c t i o n  r e v e a l s  h i s  p e r s p e c t i v e  t h a t  mob 
r u l e ,  w h i t e  s u p r e m a c y  p o w e r  s t r u c t u r e s ,  or  t h e  Ku Klux 
K l a n  a re  n o t  u l t i m a t e l y  t h e  s o l u t i o n s  f o r  p r o g r e s s  i n  
the S o u t h .  H i s  p e r s p e c t i v e  i s  t h a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  
e q u a l  r i g h t s  a n d  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  b l a c k  w i l l  
be f o u g h t  i n  t h e  a r e n a  of c o n s c i e n c e .  I t  is p r i m a r i l y  a 
w h i t e  m a n ' s  s t r u g g l e .  C h e s n u t t ' s  hope  i s  i n  a  moral  
q u i c k e n i n g  of c o n s c i e n c e  i n  t h e  h e a r t s  a n d  minds of t h e  
w h i t e  c o m m \ ~ r i i t y .  T h a t  q u i c k e n i n g  o f  c o n s c i e n c e  i s  
s e e n ,  f o r -  x n ,  i n  t h~ h e a r t s  o f  S h e r i f f  Campbell ,  
E d i t o r  C a r - t f > ~ - c l ~ ,  01 i v i a  C a r t e r e t ,  a n d  George Tryon.  
T h e r e f o r e ,  r : t ~ c * s ~ ~ u t t  p l e a d s  f o r  t o l e r a n c e  a n d  f o r  a 
p rog re s s iv rb  r ; l ) l r i  t--a s p i r i t  s e e n  i n  t h e  h e a r t  o f  
C o l o n e l  Fl-csrlc-ll . I 1 1 ( l  i v 1 (lira 1 s such a s  McBane and  F e t t e r s  
who e x h i 1 ) i  t !);I! I - ( % ( !  t o w a r d  b l a c k s  mus t  be c h a l l e n g e d  by 
t h o s e  w h o  I - ;  1 i I i 11 t . l ~ c l i  1- owl1  h e a l - t s  t h a t  c h a n g e s  must 
b e  made I t I a n ~ f  p n 1 i t . i c a l  s y s t e m s  o f  t h e  
S o u t h .  M;ln ' r: i n ! \ \ lm,~r \  i t y t c ,  man mus t  b e  r e p l a c e d  w i t h  
t o l e r a n c . ~ *  l ~ ~ r c i  t l r l c 1 c . 1  !; t , 1 1 1 , l  i I ~ ( J  t 'y a1 1 r -ar ia1 g r o u p s .  
C11esnui;t's ef forLs as a social crusader did not go 
unrecognized. On June 8, 1928, he received the 
Springarn Medal for his pioneer work as a literary 
artist depicting the life and struggles of Americans of 
black descent. 
In conclusion Chesnutt's fiction presents his 
perspective concerning the black during the pre-Civil 
War era as well as his perspective as a black author on 
social, political, and racial issues present in the 
Reco~~struction and post-Reconstruction eras. I trust 
that this analysis will contribute toward a better 
understanding of Chesnutt's fiction as well as to 
enlarge the reader 's perspective concerning race 
relations in the South at the beginning of the twentieth 
century. 
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